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Diario d o la Marina. 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E O - H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 22 de marzo. 
E l Sr. Sagasta, Pres idente del Con-
sejo de Min i s tros , l ia presentado 
é . S. M. la R e i n a Regente l a d i m i s i ó n 
del Sr. Cervera , Ministro de Mar i -
na. 
E s t á citado para conferenciar ma-
ñ a n a con el Jefe del Gobierno, e l 
Contraalmirante D. M a n u e l P a s -
quín, por lo c u a l nada se satorá res-
pecto á la s o l u c i ó n de l a cris is , has-
taque se haya efectuado dicha con-
ferencia. 
S. M . la R e i n a Regente h a firma-
do el decreto creando la nueva divi-
s i ó n territorial militar, en el que se 
fijan las capitales de los distritos y 
se autoriza á los C~ vitanes G-enera-
les para que eMian su residencia. 
L a QÜCeta ha pabUcado una R e a l 
Orden del Ministerio do Ultramar, 
diaponiendo que los vapores-correos 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t o q u e n 
siempre, en sus viajes de regreso á 
la P e n í n s u l a , en S a n J u a n de Puerto 
Rico. 
Londres, 22 de marzo. 
E n la regata de botos de o a t e año, 
efectuada en el T á m e a i s , los estu-
diantes de la Univers idad de Oxford 
vencieron otra voz d los do la U n i -
versidad de Cambridge. 
San Petcrabvt'yo, 22 de marzo. 
H a fallecido el Mayor Alesejeff, 
á consecuencia de la herida que re-
c ibió en el abdomen, s e g ú n se dijo 
en telegrama de ayer. 
TÉ LEO RABIA H COME RCIALEH. 
Nncvrt- Yorh, marzo 21, d las 
5 i üe la tarde, 
Onznfl españoIiiH, í l í l i i .T.j . 
(Viiliíucs, Ti !M.Ñ5. 
Descuento iNimi comercial, <>o dp î <í0 ̂  & 
7 por cíenlo. 
Cambios sobre Lnulrea, GOdfV. (bamiaevos), 
íl $4.801. 
Idem sobrfc Varí*, <>') v. (l»:ui'i(iero8), ii 5 
fr.iiicos 1S1. 
Idem sobro Hainbiii yo, (>Odiv. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, il 1134, ox-cnp(>n. 
Centrífugas, n. l(),pol. »<5, á A 7il({. 
Regular á bnm retino, de 2 i.'.¡ 1 c. & 8 I ¡IG. 
AKlicar do miel, de 2 OU» ¡i 2 11*16. 
Mieles de Cubn, en bocoyes, noioinal. 
El njercado, fteme. 
VENDIDOS: 15,000 ancos de aztlenr. 
Manteca (WIIcox), on lorcorobis, ft $J2.80. 
Harina pulcnt KmnéfiOta^ í^.í»©. 
landres , tnarzo '41. 
Aztícitrdc rcinoía^Iia, .1 I JfSi. 
Azíícur ccntríiii¡!,a, pol. ÍK!, rt 1<)|.-], 
Idem regniar roílno, do iíiíl 13iC. 
Consolidados, (i OSlilO, cx-interíís. 
Descuento, lin.ico delugiaterra, 2}por 100. 
Cuatro por ciento español, íl OíH, cx-inte-
r6... 
F a r l * , marzo 21. 
Renta, B por 100, ftOG francos 75 cts., ox-
iuterés 
(Queda prohibida la rruroduccn.vn de loa 
ttífgremM t/ue antece'lr.n, con arreglo al ar-
tieulodH.de 'a Leu di' Propiedad IninU'.ctuaL) 
M E R C A D O ' D E A Z U G Í R E S . 
Marzo 22 de 1893. 
LÍIS noticias IUÍÍH íuvorablea recibi-
das de los jpiindpales ccotros consumi-
clores han ejercido su uataral inílueu-
cia en nuestro mercado azucarero, de-
terniiuíindose tíiáM activa demanda y 
alza notable en los precios generales. 
Las operaciones efectuadas, entre a-
yer y hoy, son las que ¡i contiuuación 
se expresan y son todas para la espe. 
culación. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
600 sacos núin. 11, pol. á 0.70. 
2000 sacos por llegar núm. 13, pol. 97, 
íi 0.80. 
Ing. Júpiiaho: 
1000 sacos núm. 13, pol. 97.70, á 7.10J 
m ás $ 57i sobro el todo. 
Ing. Jobo: 
1080 sacos núm. 9, pol. 95, á G.77̂ . 
Ing. Nueva Paz: 
1G000 sacos mun. 10[12, pol. 95¿, á 97, 
á 7 rls. 
Ingenios varios: 
5000 sacos nxim. 11, pol. 90, á 0.80. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 91f á 91^. 
NACIONAL. ] Cerró de 9 l | á 9 l | . 
FONDOS PUBLICOS. 
ObHg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Oblitacionen Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuiitamieuto 
Billetes Uipotecariae de la Isla df 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco EspaTiol de la lela do Cu^a 
Banco Agrícola 
Banco del Otfmeroio. F;;rrofarf 
loa Uniiion de la Habana y Al-
macene/i de Rc^ls. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdelas y .Jácaro 
Compaaía Uniua do los Ferroca-
rrlfos do CaibariCn 
Compaüía de Cumiuos do Hierro 
de Matanza.i á Sabanilla... 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Saínala Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuctcos á Villaclara..... 
Compaíila del Ferrocarril Urbano 
CompaüíadolForrocarrildelOeste 
Compañía Cnbana de Alumbrado 
de Gas > 
""Iones nipc'eoarii/fi la Compa-
ñía Gas OóDMÚdada 
Compañí» de Gaí Ei8i)anfv-Ajn(>-; 
ri''3,Tja Consolidada 
Oompafiía de Ale: encb dt> Santal 
Catalbia 
Jiolitieria de Aítk-Ki- de CátdewM. 
Com^Míía de AI mácenos do Ha-
centiidci) -
STT.prcsa do Fomento y NaYegt-
ción del fiur 
Oo/upat'fa de Almacenes de De-
pósito Ja la Habana 
Ouligai,! one:* Hipotecarisí de 
C'tntV.csios y Villaclora 
Red T<3l<;f6nic!i do la Habcna. 
Cre'dito Territorial Hipotecario 
de la lula do Cuba. 
Compañía Lonja do Vívures. 
Farrocarrii de Gibara á Holguin: 
Acciono» «Vf ' 
Ob£%aóionei *f**ni . 
fanoennü do Sau Cayetana i 
ViTiaUi».- -A «oioiies. . . . . . .< 
thtíué'A'Onit i 
Habana. 22 do 
Compradures. h a k 
Valor. 
Nominal. 
64i á 65i 
75 á 99 
112} á 
39 á 60 
m & 




































91 á 110 
marzo de 1893. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E O I O D E C O H E E D O R E S . 
Cambios. 
BSPAfíA 
9 á 8 p.g D., oro 
ospaDol, segíiu pla-
za, f. y cantidad. 
INGLATERRA ¡ "î ñfií™ 
r s A N c i A \5i28s£iftír 
ALK.VtANIA. 
5} p.g P., oí 
añol, 60 d[7, 
ro cs-
SJ * 9 p.g P., oro 
cspaSol, !l 3 d[7. 
B á 10 p g P., aíiu»). 
ESTADOS-UNIDOS....... 
DESCUENTO MERCAN- 1 
T I L . . ; 
AZÚCAUBS p ü u a A i > o a . 
Blanco, trenos de Derosde y ] 
Rilliaanx, bajo á, rotular... i 
Idem, ídem, idem, idam, bue-
no á superior I 
Idem, idem, I4em( id., florete. | 
Cogucho, inferior & roglÜ&F, ! 
Idem, bneno $ superior, nú-
mero 10 411, idem 
Quebrado, ¡.¡iferior á regular, 
númf.ro 12 á. 14. Idem 
Idem '.lurno, n".' 15 A 16, i''.., 
Idc-.i su,) - n? 17 A 1\, id. 
Idít.» «ovf.1*, f[ \» (i 20. i d . , i 
OliNTRtJ'^iAS D 3 Ü U A R Í . P O . 
Pol >rizac!;.iin tío—bacost á0'8?0 .Te$ por 11A kilo-
gramos 
Bocv-;: Ko ht\y. 
Polar!'iciü.i 
16¡rra:;:^ i. 
Azcona xwt M12L. 
18.—A 0 623 do •? ou oro por 1U k i -
A ^ O O Ü ; ' I .VBOÍPÍJ )O. 
Ooradn & í sillar retí no.---Sin operaciones. 
Sjfj^co-» Cnrrodore^ do asraana.. 
DK )AM BIOS.—D. Manqui Simténat. 
DE FE'OT08.~D Ruperto ItarrUgagottia. 
Es eouia.'—Habana. ^ dí marzo í e 1>J98.<»£] • r.tr. iiuorino. Juohv Pitllevnt,n. Sin?'" 
Ei Corredor de €• .Hercio D. Pedro Alcántara 1>'''-
rez, ha nombrado Ae^imdieate auxiliar sin o á don 
NarcUo Ouetti. Y r»piobíido dicb" r.oi.ibrnTnient J po. 
la .Tunt?. Sindical de cal;; <"orrinrnción, de orden de 
{a Preaidcncia so lineo pdbiit o para ffeo^ial couoci-
0)ionto.—Habana, 15 do marzo de 1893.—El Secro 
(ftrlo-Consador, Pcáro Q, ¿éyes. 
ñ OFICIO. 
Gobierno General de la Isla do Culw. 
SECRETARIA GENERAL. 
SANIDAD. 
Por el Ministerio de Ultramar so comunica al Ex-
celontísiiuo Sr. Gobernador General, con facha 7 del 
mes próximo pasado, la Ryal Orden siguiente: 
':Excmo. 8r.:—Vista la carta oficial do V. E. nú-
mero 1202, fecha 9 de agosto uel año próxim- pasado, 
á l.i lino so acompaña copia del dictamen cu J ido pol-
la .(unta Superior de Sanidad, acerca de la conve-
niencia de que se pongan en vigor en esa Isla las Rca-
lc i órdenes vigentes cu la Península, de 20 do julio de 
18R1, eobre embalsamamientos y la do 28 de abril de 
1875, que determina que no exceda de tres dias el 
tiempo que puí.'dan estar depositados los cadíWores 
oinbalRamados, ya sea en las casas mortuorias, ya en 
las Iglesias.—Coiiaidcrando: quo las citadas disposi-
ciones fueron dictadas de conformidad con'lo infor-
mado por ol Real Consejo de Sanidad, y teniendo en 
cuenta quo la espreaada Junta Suparior del ramo es 
de parecer que la primera do dichas disposiciones de-
bo ponerse on vigor en esa Isla, con las modificaoio-
nes que exijen las especirles condiciones climatológi-
cas de la misma; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que se hagan extensivas á esa Isla, las reglas con-
tenidas en las citadas Reales órdenes, con la modifi-
cación respecto de la primera do que ol plazo de 24 
horas, será ol de 12 para poder ejecutar las operacio-
nes de embalsamamientos y demás que se citan, por 
exigirlo asi las condiciones especiales del clima do 
esa Isla; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. 
que la presento resolución se publique íntegra en la 
tíacela de la l lábana y en extracto en la de esta 
Corte.—De Real orden lo digo á V. E. para su cono-
oimiento y efectos oportunos." 
Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 8 del ac-
tual, do su orden so publica en la Qaeetu para gene-
ral conocimiento. 
irahana, 14 do marzo de 1893. 
El Secretario general, 
Jíslanisluo de Antonio. 
K E O L A S Q U E S E C I T A N . 
J iml orden de 20 dejxdio de 1801. 
1 ? No se permiten ejecutar fuera de los hospitales 
y Escuelas de medicina y cirugía, autopsia alguna 6 
apertura de cadáver, hasta después de haber trans-
currido 34 horas desde que ocurrió la defunción. 
Tampoco es lícito, hasta cumplirse ol mismo plazo, 
hacer opersción alguna de embalsamiento, moraiflea-
e;ón, pelrititacióuú otra cualqnieraque tenga por ob-
jeto dar una birga conservación á los cadáveres, si pa-
ra ello se requiere atacar la integridad de los sejidos 
orgánicos ó de los humores. 
Queda prohibido asimismo, durante el propio tiem-
po, modelar el rostro, cuello ó torso de los cadáveres 
por medio de yeso ni otra materia alguna. 
2? Para proeoder á cualquiera do estas operacio-
ucs se requiere: 
IV La petición por escrito de la familia del difun-
(o ó •í lo menos del más cercano pariente. 
29 Un certificado peí módico cirujano que lo haya 
asistido durante su enfermedad última, en el cual de-
berá constar el nombro del difunto, su edad, estado, 
dolencia que onasionó la defunción, hora del falleci-
miento y habitación en que esto ocurrió. 
M La asisteucia al acto del Subdelegado médico 
de S uxidad| quien comprobará la defunción y autori-
zará la autopsia, embalHamamiento, etc., expresán-
dola así is pie do la petición de los interesados. 
3'.1 Tanto las autopsias oomo toda» lasoperacionos 
dirigidas á conservar los cadáveres, se ejecutarán ex-
clusivamente por profesores de mouieina ó de cirugía, 
si bien podrán estoa valerse, como auxiliaras, de far-
macéuticos destinados á preparar los líquidos que eu 
el embalsamamiento so empleen, ó do las personas 
qne estimaren necesarias. 
4? Se levantará en todos estos casos un acta, sus-
cripta par el Subdelegado médico, por el profesor ó 
profesores que hayan ejecutado la autopsia, cmbalea-
mamiento n operación destinada á conservar el cadá-
ver y por dos testigos, on la cual habrá de constar, 
sobre ol mencionado en el certificado de defunción. 
I», hora en quo so ha operado, el procedimiento segui-
do para el embalsamamiento, momificación, etc., y la 
composición de los líquidos inyectados en el cadáver 
ó empleados do cualquier otro modo para conser-
varle. 
5'.' El certificado de defunción y el acta á que so 
refiero la regla anterior, serán remitidos con un oficio 
por el Subdelegado de Sanidad al Alcalde correspon-
diente, para su conocimiento y para que los mando 
archivar. 
6? Al Subdelegado de Sanidad satisfarán los inte-
resados á lo menos 120 reales, en calidad de honora-
rios, y á loa directores, emlmlsamadores ó modelado-
res, lo qne tuvieren estipulados ó procoda, según la 
legislación ordinaria. 
Real orrfen de 28 de abril de 1875. 
1? El tiempo do depósito ó permanencia de los ca-
dávorej cnibalHainados, ya sea en las casas mortao-
rias, ya en las iglesias, no podrá exceder de tres dias, 
después del embalsamamiento, durante los cuales, y 
por si el estado del cadáver exigiera acortar el plazo, 
quedará bajo la vigilancia del Subdelegado que inter-
vino la operación. 
2* La disposición anterior no será obstáculo á lo 
quo so adopten por las Autoridades en los casos de 
epidemia. 
Es copia.— Estanislao de Antonio. 
GOBIERNO MIIilTAR I>E I/A PROVINCIA Y 
PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Teniente do Caballería retirado D. Agustín 
Sorhegui y Muriño, vecino de esta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, so servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle un do-
cumento quu lo interesa. 
Habana, 17 de Marzo do 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-) 9 
El reclutas do la Zona Militar de Orense, Antonio 
Rodríguez Diógnez, Emilio Rodríguez López y Cesá-
reo Eodrí/pjez Fernández, cuyos domicilios se igno-
ran, so servirán iiresontiirso en el Gobierno Militar do 
esta Plaza, en día no feriado, para entregarles un do-
cumci.to quo les interesa. 
Babona, 17 do Marzo de 1893.—El Coraandaníe Se-
cretario, Mariano Marti . 3-19 
Gobierno Genornl <lo la Isla do Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCTON CUNTE A L D E E A C I E N D A . 
Negociado <le TÍJUÍM e y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de lá fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billeieí do que se compono el sorteo 
ordinario número 1,431, q-;o se ha de celebrar ú las 
siete de la maiiana del día 14 do Abril próximo, dis-
ti ilniy'üdose el 75 por 100 de su valor total en la 
fortnú, .-iguiemo: 
18.000 billetes á $25 or^ cada uno... •$ 450.000 
Cuarta parto t'ira la Hacienda.. ,, 113.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREUIOS A REPARTIR. 








i d e ! ] i ! " ! ] ! " ! ! " ! ! ' ! " " " ! ! ! ! ! ! 
B d c 1.' Ó Ó Ó ' . ' . ' . ' , *,".".".".'.'.".".'.'.'.'. 
778 de ,. 2 )0 
3 ^proxirascioues de $1,000 para el 
núro?ro anterior y posterior a! 
premio mayor ,, 
aproxiinaciones do $500 para el 
nú ñero anterior y nosterior del 
segundo premio , 
79' ire-nios $ 887.600 
Precio dt. 1os bülc t feB: El entero $25 oro; el quin-
cnagáslmo 50 cts. 
Lo que. se avisa al público para general conoci-
micito. 
llábana, 20 de Marzo de 1893.—ElJSefe de! Ne-
frpciadfi le Tiinbro y Loterías, Sebastián ú costa. 
QtiíiUann.—Vio. Uno.—El Jefe de ia Sección Cen-
tral de Haciemla, Francisco Fontanal». 
2.000 
1.000 
E D I C T O . 
BANCO ESPANOI. DE IiA I8I>A DE CUBA. 
E B C A D D A C I O N D E CONTKIBÜCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
S E G U N D O Y ÚLTIMO A V I S O D E COBRANZA D E L 
Primero y segundo trimestres de 1892 á 1893, por 
contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día diez y seis del corriente mes de Marzo 
veuce el primer plazo seiíalado á los contribuyentes 
da este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arri-
ba expresados, así como los recibos semestrales y 
anuales del mismo año y los de trimestres, semestres 
y años anteriores ó adicionales, de igual clase, que 
por rectificación de cuotas ú otras causas, no se hu-
biesen puy-to al cobro hasta ahora. 
Y en equivalci cía do la notificación á domicilio, 
que en conformidad éoi lo preceptuado en el artículo 
14 de la Inhtrucción de 15 de Mayo de 1885, se hacia 
ante;-, y quo ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reforn ado dicho artículo por Re.ri Orden fecha 16 de 
Noviembre de 1887, pv.blicada en la (hweta de la 
JTab na el 2 de Diciembre siguíeute, y reiterada en 
23 de Noviembre de 1893. se concede UN SEGUNDO Y 
ÓLinro plaza de tres días hábiles, quo empezarán el 
dio» > siete y terminarán el veinte del referido mea 
de Jitarzo, al efecto de quo, durante ellos, y en Ins 
horas de las diez de la mañana á las tres de la tar Je, 
pueda pagarse, también sin recargo, la contribución 
aludida, en este Estableclmionto, callo de Agniar nú-
meros 81 y 33. 
Se advierte, que do no verificar el pago dentro do 
esos tre« 'Mas, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día veinte y uno inclusive, en adelante, en el 
prhner ¡n-ado de apremio, y parirán, por tanto, el 
reoaigo de 5 por 100 sobre el l;oial importe del reciuo 
talonario, como está dispuesto, para este evento, en 
los artículos 14 y Iti de la Instrución mencionada. 
IÍO que 80 anuncia en cumplipiiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 11 de Marzo do 18^3.—El Sub-
Oobernador, José tíodoy García.—Publíquese: El 
Alcaldo Municipal, Luis Ourcía C'orvjedo, 
I n. 13 6-25 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOI. DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribwjcnlcs del Término Municipal de la 
Habana. 
S E G U I D O Y ÚLTIMO AVISO D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Quo el día diez y sois dol corrienlo mes de Marzo 
vence el primer plazo señalado á los contribuyentes 
do este Término, pafa pagar sin recargo la contribu-
ción por el coTicíip'.o, trimestre y ajio económico arriba 
expresados, así como ios recibos do trimestres y años 
anteriores, de igual clase, que por rectificación do 
cuotas ú otras cansas, no ge nubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y en equivalencia do la notificación á domicilio, 
que en co'iformidad con lo prfeeptuado en el ar-
tículo 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, se 
hacía ames, y que ya no tiene lugar cu virtud de ha-
berse reformado dicho artículo por Real Orden fecha 
16 de Noviembre de 1887, publicada eu la Caceta de 
la Habana el 2 de D'ciembrc siguienco, y reiterada 
en 23 de Noviembre de 1892, se concede un SEGUNDO 
Í ÚLTI MO plazo do tres días hábiles, que empezarán 
el 17 y terminarán el 20 del mismo mes de Marzo, al 
efecto do que, durante ellos, y en las horas de las diez 
do la mañana á las tres de la tarde, pueda pagarse, 
también sin recargo, la contribución aludida, en este 
Establecimiento, calle do Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día 21 inclusive, en adelante, en el primer 
grado de apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 100 sobre el total importe del recibo talonario, 
como está dispuesto, ])ara este cTenío, en los artículos 
14 v 16 de la Instrucción mencionada. 
Lo quo so anuncia en cumplimiento del referido 
articulo 14, reformado, do la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana. 9 de Marzo de 1893.—El Subgoberna-
dor, José Godoy y ffarcía.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, Luis García Conijedo. 
1 n. 13 6-14 
Orden <ío la Plaza del día '22 de marzo. 
SERVICIO PARA EL DIA 23. 
Jefe do día: El Comandante del batallón de Art i -
llería Volunlarioü núm. 2, D. Juan Gatas. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón do Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Iníactería luabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infau-
ttrt: de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia on el Gobierno Militar; El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
lni;i,','iiiarla en idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Júatiz. 
(il Coronel. Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
TEÍMI 
Cuerpo General de la Armada.— Comisión FIB-
cal—Edicto.—DON MARIO D E QÜIXANO Y A R -
T A C H O , Alférrz de navio de la Armada, y Fiscal 
noinurado por orden iiipcrior do la presento su-
maria. 
Habiéndoae ausentado del crucero Sánchez Bur-
cai'lrrini, cu prMcfb '̂ o Mar/o dol a.io actual, el 
marinólo de segunda clase de la dotación de esto bu-
que, José Voiguilla liamos, á quien me hallo instni-
ye-.ido sumaria por el delito de primera deserción. 
Usavdodolas ficvltadcb que conoeden las Reales 
Ordenanzas para estos casos, por empresente cito, 
llamo y emplaza por esto mj primer edicto, al expre-
sado marinero, scñoláiulolc el buque donde se ausen-
tó, donde deberá presentarse personabnente á dar sus 
descargos dentro del término de tilinta días; en el 
ooi oépto quo <le no verificarlo así. se seguirá la cansa 
juzgándole en rcb.-Idía. sin niás llamarle ni empla-
zarle. 
Abordo, Hal-mia, 10 de Marzo de 18B3.—El Fiscal, 
Mario de Qtu'xano. 3-23 
M i Í M I Í I 
V iPOBSiS DE Ti lAVESJA. 
SiA ESPERAIS 
Mzo. 24 Séneca: Veracruz v escalas. 
. . 24 M. L Viltuvei'iu: Puerto-Rico y encalsa. 
. . 24 CatalnSa: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 City of Aloxar.dri.a: Nuova-York. 
2'! Puerto-Rico: Barcelona y cácalas. 
27 Mascotte: Tniupa y Cayo-ílacso. 
27 Havre: Amberts y escalas. 
. . 28 Montevideo: Veracruz. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 29 Santandcrino: Liverpool y cscalfis. 
. . 29 Vucitán: Nucía-York. 
. . 29 Ortaabái Vcrumu y escalas. 
Abril 19 Pió IX: Barcelona y escalas. 
2 fiaratoga: N-icva-Vork. 
. . 2 Alava: Liverpool y escalas. 
3 España: Cádiz. 
4 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 4 Mórdco: Nueva-York. 
. . 10 Hugo: Liverpool y escalas. 
11 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. . 11 Cornucop a: Bromen y Amberes. 
:J...lLDRAK. 
Mzo. 23 City of War.hin^ton: Nueva-York. 
24 Séneca: Nnova-Vork. 
27 Cataluña: Veracruz y escalas. 
. . 27 Mascottc: Tampay Cayo-Iluoso. 
. . 28 Martín Sacnz: Barcelona y escalas. 
29 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 29 Orizuba; Nueva-York. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . SO Pánabiá: Nueva York. 
31 M. L. Viüa/erde: Vaertt-RUo v esca'af, 
Abril 1? City of Aleyaudria: Nueva York. 
G México: Colón y osc ilas. 
8 Saraioga: Nueva-York.' 
. . 27 Julia: Canarias y eflcalas. 
VAFOII ES COSTEEOS^ 
SE ESPERAN, 
Mzo. 24 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
29 .Toscíta: on Butabanó: de Santiago do Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas, 
Trinidad y Cieniacgos. 
F T n & ' s l T D B E L A I F . A B á N á . 
ENTRADAS. 
Día 22: 
De Baltimore, en 7J día?, vap. iag. Olympia, capitán 
Colemán, trip. 21, tons. 1,636, con carbón, a Ba-
rrios y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vap. am. Yumuri, cap. 
Hauson, trip. GO, ton. 2,332, con carga, á Hidal-
go y Cp. 
Liverpool y esca..iS, en 25 días, vap. esp. Ernes-
to, ci-.p. Gartciz, trip. 37, tons. 1,690, con carga, 
á Dculofen, hijo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 21: 
.''ara "Ttibila. boa. italiana Luiggi, cap. Caffiero. 
Curdelas, vap. iüg. Coronilla, cap House. 
Bruuiv.'ick, gol. am. Florenco Creadiek, cap. 
Lauk. 
Lia 22: 
Parn Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivctlo, ca-
pitán Hanlon. 
N. Orlcans y esjcalas, vap. am. Aransas, capitán 
Maxson. 
ENTRARON 
De NUEVA-YORK, en el vap. am. Yumuri: 
Sres. D. G. W. Benton y señora—J. M. llabos-
irfb. •icni/ra é hija—S. P. Fiske—J. E. Fencks—Al-
fredd'DiUii—G. M. Ilailo y señora—I- . H . Eaton— 
C. C. Lonir—Domingo Herrera—Además 9 de trán-
sito para Méjico. 
SALIERON. 
Para CAVO HUESO 7 TAMPA en el vapor ame-
ricano Olivetic: 
Sres. D. P. J. BToifré G. M. Cidre—N. Sandha-
gen—R. E. Mav—W. E. Snovo—James J. Halland 
—N, Vnght—W. D. Lacy—C. E. Hircs—F. D. Mo-
ffat-E, A. Wagwer-M. FaUs-W. P, KeUog-M, 
Wallace—P. W. Arnold—A. V. V. Raymond—S. 
Pallak—F. O. Burpams, señora é hijo—José Gonzá-
lez— Rafael C. Soria—A. Dyer y señora—G. M. 
Wagner—J. R. Creagh—W. B. Page y señora—C. 
M. Wagner—P. Lam—T. Chung—C. Cheong—Ca-
talina Martínez—Concepción de Castro—"Vicente 
Claramente, señora y 4 hijos—Antonio Laveron— 
José Pazos—Francisco Irenes—Andrés C. Gutiérrez 
—Ramón Rivero—Eulogio Valdés—Florentina Pé-
rez—Rosario Rodríguez y 3 niños—Luka Camero— 
Rosa Alvarez y 1 niño—Carlos Piedra—Juana Friaa 
y 2 más—José M. Rodríguez—José Sabater—Mar-
celina AValdo Reyes—Diego Fernández—Rafael 
González—A. G. Brice—L. A. Pardell—PedroDuar-
te—V. Kellen, señora é hijo—J. F. Hovo—Elias I . 
Jester—J. Boyel—S. W. M. Kenzie y señora—L. 
Taylor—F. Bonner—E. Hertzcl—J. I I . Preslin ó hi -
ja—C. Baker—W. D. Eaton y señora—ti. R. Han-
nawcll—Juan F. García—Augusto S. Valdés—Enri-
que G. Díaz—Sebastián Catc-ra é hija—Andrea Pita 
—A. W. Philo—L. R. Myeres—Ga'oriel E. Beeuman 
—Isaac Franls. 
Entradas de cabofeajs. 
Día 22: 
De Donrnica, gol. M? Magdalena, pat. Marantes: 
con 400 sacos azúcar. 
Cabafias, bal. Rosita, pat. Juan: con 240 sacos 
azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Cabafias, j ;ol . Josefa, pat. Freixas. con G00 sacos 
azúcar y oO cuarts. miel. 
Cárdenas, gol. Angclita, pat. Cuevas: con 300 
sacos azúcar. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 400 resé? 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con 1,000 
sacos carbón. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con 720 
sacoa azúcar. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat, Inclán: con 
700 sacos azúcur. 
Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con 200 sa-
cos y 24 bocoyes miel. 
Morrillo, gta. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
300 sacos azúcar. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar: con 300 sacos 
azúcar. 
Nuevitas, vap. Julia, cap. Vaca: con 2,453 sacos 
azúcar, 450 reses y efectos. 
Sagua, vap. Adela, cap. Sauso: con G80 sacos a-
zúcar, 27 pipas aguardiente y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 22: 
Para el Mariel, gta. María Magdalena, pat. Maran-
tes: con efectos. 
Cubañas, gta. Rosa, pat. Juan: con efectos. 
Morrillo, gta; Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. i 
Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con efectos. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar: con efectos. 
— San Cayetano, gta. Natividad, pat. Alemany; 
con efectos. 
Cabanas, gta. Josefa, pat. Freii;as: con efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
Cabañae, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
—Marie l , gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con c-
fectos. 
Biaq.ties ccn. reaistrc abierto. 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Alicia B. Croby, 
cap. Wade, por L . V. Placó. 
Nueva-Orleans, vapor amer. Aransas, capitán 
Maxson, por Galbán, Río y Comp. 
Delaware, (B. W.), berg. am. Viddete, cap. Fu-
nette, por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W.), vap. ing. Russian Prince, 
Howe, por R. Trnfdn y Cp. 
Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvadar Aguiar y Comp. 
Delaware, (R. AV.) bca. amer. Carrie E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Delawarc, (B. W.) berg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Trnffis y Comp. 
Baques C L U C se haz; despachado. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Yumuri, capitán 
ITauseu, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Cárdenas, vapor inglés Coronilla, cap. Howse, 
por Barrios y Comp.: en lastre. 
Mobila, bca. ilal. Luigi, cap. Cafíieron, por R. 
Truffin y Comp.: en lastre. 
Brunswick, gol. amer. Florenco Crcadieck, ca-
pitdn Lauk, por Lpis V. Placó: en lastre. 
Cayo-1-aeso y Tampa, vap. amer. Oiivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawtonlinos.: con 262 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buqvoss (Í.V.3 han abierta ro^istro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Bray, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, bco. esp. Enearnarión, cap. Moragas, 
por Hidalgo y Comp. 








Ss-bracío de la carga do b u q u e » 
despactoadoa. 
Tabaco, tercios. 2G2 
L O N J A D E Y I V B E E S . 
Ventas efectuadas él día 22 de Marzo. 
800 sacos arroz canillas viejo superior 11 rs. ar. 
150 tabales bacalao Halifax $G2 qll. 
300 cajas J latas pimientos íí1 rs. dna. 
1000 sacos sal molida de Torrevieja... 7 rs. fanega, 
500 canastos Mélico Rdo. 
25[3 manteca eliicl arrón extra, Ro-
magosa $1GJ qtl. 
10[3 jamones Melocotón $211 qtl. 
10[3 Id. Ferry $22 qtl 
10 cajas tocino pencas chicas $14i qtt. 
40 pipas vino tinto y 12[2 Id, J. Ro-
magosa, detalladas $32 pipa. 
PARA CANARIAS DIRECTAMENTE.—Sal-drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 





Correes de las Antillas 
I ) E SOBRINOS D E M E R K E E A o 
VArOH 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tardo, vía 
Caibarién, para 
SANTA CK-UZ DE TJA PAliIHA, 
SANTA CHUZ OK TENERIFE Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, oc le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
I 37 9 M 
Línea Se Vapres TrasatMcos 
PiniiloSs, Saenz y Cp. 
Vil 
El rápido vapor de acero de 5,500 tono-
ladns y máquina de triplo expansión con 
hélice do bronco 
CAPITAN TEKOL. 
.Saldrá de este puerto sobre el 28 de marzo 
directo, á 
LAS PALMAS. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
CADIZ, 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
También recibo TABACO. 
Para más mformes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 





ANTONIO L0P£2 Y COMP. 
EL VAPOR CORREO ^ 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de marzo 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bülotes 
do pasaje. 
Lab pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta ol día 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compaüía. Oficios número 28. 
110 312-1B 
E l vapor-correo 
CAPITAN IZAtíUiRRE. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de marzo á 
las 5 do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puerton, carga para 
Cádiz Barcelona y Génova. 
Tabaco pava Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billeteí 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios r.ntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe' carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatario!, 
M. Calvo y Compafiía, Oficios número 28. 
LIHEA DE NSW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n c c n les viajes á 
Eteropa, V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se harán tross mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , SO y 30 , y del de ÍTew-T'ork 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-corro© 
cap i tán R ivera . 
Saldrá para Nueva-York ol 30 de marzo, álas 
Cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (jue ofreco elbuen 
trato qu? esta amfgua CompaSía tiene acreditado en 
su-) diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Ambciea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera da la calida. 
La correspondoacla sólo se recibo en la Administra--
oióa de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeotoi 
quo se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-corroo 
c a p i t á n Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Kico, el 31 de maozo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 20 inclusive. 
NOTA.—Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
Da ia Habana el día úl-
timo de cada mes. 
n Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
... Mayagiiez 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
Mayagiiez... 
Puerto-Eico. 
B B T O S 2 T O . 
SALIDA. j LLEGADA. 
De Puerto-Rico ol . . . . 
. . Mayagiiez 
Puerto-Príncipe.. 
Santiago do Cuba.. 
Gibara 
Nuevitas 
A Mayagúoz el.. 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
1-TOTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Rico los días 
13 de cada mos, la caiga y pasajeros que para los 
paertos del mar Car'be arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo conduz-
ca precedente de los puertos del mar Caribe y on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarenten») ó sea desde el 19 de 
mr.yo al de septiembre, se aomite carga para Cádiz, 
Banselona, Santander y Coruíia, pero pasajeros sólo 
páralos 'Áltimos puerto?.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA BE LÁ HABANA A COLON. 
E/i corabinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
dé la costa Sur v Norte del Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Muriedas. 
Saldrá el día C de abril, á las cinco de la larde, 
con dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga sa recibe el día 5 solamontu. 
Aviso a los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
qae sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mancas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de nrecinta en los noio-
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
. La Guaira 13 
. Puerto Cabello.... 14 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
. Colón 20 
. Puerto Limón (fa-
bvltfttírój 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello..-. 13 
Sabanilla 16 
Cartagena 17 
„ Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
110 ."12-1 E 
I Líea Ri i 
DE 
Vapores Trasatlánticos 
DE F. PEATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
Saldrá de oste puerto con escala en C A I -
BARIEN e l l o de abril, ol nuevo y magní-
fico vapor español 
CAPITAN » . FRANCISCO LI.OIÍCA. 
de 4,000 toneladas, casco do acero, clasi-
ficado 100 A, 1, on elLloyds Inglés. Admite 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
l AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
recibirán el esmorado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor en 
este puerto al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Imíbrmaráii sus consignatarios, Oficios 
número 20, C. BLANGH Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia 30 de abril, el esbelto y r á -
pido vapor español 
E 
CAPITAN D. J . A. DE LUZARHAGA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
SATA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GAAN CANARIA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenos de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 Saina 
CUBA 
S A B A N A "ST IffSW-TirOSK. 
Los koi'moscs vapores de esta Compafiía 
Siiidrán como sigue: 
De Nueva-TTork los m i é r c o l e s á lea 
tres de la tarde, y loa s á b a d o s 
& launa de la tardo. 
CITY OF ALK-XANDEIA , Marzo 19 
8ARATOGA 8 
CITY CP WASHINGTON 15 
CITY OF ALEXANDRIA 22 
SARATOGA 29 
S e la H a b a n a para N u e v a TToric los 
jueves y loa s á b a d o s é ¿as 
8 de la noche. 
OEIZABA Marzo 2 
CITY OF WASHINGTON 4 
YUMURI. . . 9 
CITY OF ALEXANDRIA 11 
YUCATAN 16 
SARATOGA 18 
CITY OF WASHINGTON 23 
SENECA 24 
ORÍUABA 29 
Ester, brriaoHoa vapores tan blon oonooldos por Is 
rapidez y sefícridad da SUR v;;vj< [ , ' i&non excelentes 
oomodldades para paaojeros on su» espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros eü-
pafic-los y franceses. 
La carga se recibo on el muelle ('.e Caballería basta 
la víspera del día de salida y se admito carca rain 
Inglaterra, Hamburgo, Bromon, Amaterdam, Rt,tteí-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá úaloamenle en la 
Administración General do Correos, 
Se d a » boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente A 
Liverpool , Xiondros, Soutbamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Ounard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para v ü i j e s redondos y combinados 
con las l incas de Saint Nazaire y la 
Habana y Nsw-'Y'ork y el Havxo. 
I i ínea entre N u e v a - Y o r k y Cienfne. 
Sos , coa escala en N a s s a u y San-
tiago C u b a ida y vuelta. 
BT'Los bormosos vapores do hierre» 
capitán FIERCE, 
capitán CALLAWAY, 
Salen, en Iv, fonj)^ fdsnion.is; 
I L Í N S Í J Á J D J S I J s m ? . 
De New-"Srork. 
SANTIAGO Marzo 2 
GIENPI/KOOS 10 
SANTIAGO . . 80 
De C i e n í u e g o s . 
CIENF CEGOS Marzo 19 
SANTIAGO . . ]5 
CIENFCEGOS . . 29 
De Santiago de Cuba. 
CIENPUEGOS Marzo 4 
SANTIAGO M 18 
Pasaje por ambas líneas A opción dol viajero. 
Pan. fletes, lirigirso á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De n i» pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. HIDALGO Y COMP. 
C a. 1384 312-1 Jl 
Do N u e v a T o r k á la Habana. 
I 1 $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
I» $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y CD U-Jn 
Por ser días festivos el sábado 25 y el jueves 30 del 
corriente, los vapores aincricajios "City ol" Wasliinj;-
ton"y "Orlzaba," so despacbarán para Nueva York 
el viernes 24 y miércoles 29, respectivamente. 
Hidalgo y Comp. 16 mz 
95 
" V I S O . 
Los vapores americanos "Cily of Wasbington" y 
"Séneca" saldrán para Nuova York el jueves 23 y 
virrnes 21, respectivamente, i)or estar demorado ou 
México este último.—Hidalgo y Cp. 4-21 
A V I S 
Por estar demorado en México el vapor americano 
Séneca, el City of Washint/ton saldrá para Nueva 
York el viernes 24, á las ocbo de la noebe, admitien-
do toda la carga de esta seiMiuia.—Hidalgo v Cp. 
2-23 
VAPOR "HORTERA 
CAPITAN J. VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2,12 y 
22, á las 4 de la tarde los do labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos do llorrora. 
1 9 27 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara, Guantánamo y Nuevitas el 24 
de mamo á las 4 do la tardo. 
No recibo carga para Guantánamo. 
¡Uran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza v cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de v i -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los flotes do ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV do 1892.—So dcspaclia por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y i 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CON&lItíNATARIOa. 
Saf ua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Be despachan conocimientos directos para la Cbln-
(ibilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores oargadoret 
las condiciones quo reúne dicho buquo para el traa-
porte de ganado. 
So despacha por sus orrandores Sobrinos de Herre-
ra, San Podro 20, plaza de Luz. 
10 312-1 JE 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN BARRAGAN, 
Saldrá do la HABANA todos los viorneu á las selo 
de la tardo, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mafiaus. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN los martes después de la 
llegada dol tren de pasajeros, y tocando on Sagua ol 
minino día y llegará á la II ABANA los miércoles, tí» 
ocbo á nueve do la mañana. 
NOTA.—So recomienda á lo» señores cargadores 
la» condiciones que reúno dicho buquo para ol tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
So despauban conocimientos directos para la Clbn-
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcascoii. 
Se despacba por sus armadores Sobrino» do Herre-
rrera, Sun Pedro 26, pla/.a de Luí. 
I 9 312-1 E 
B. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAGKDS P O K C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A COUTA Y LARGA T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estadoa-
Unidos, asi como sobro Madrid, todas las capitales do 
nrovlncia y nuoblos chious y grandes do España, Islas 
Ilu.leares y Canarias. 
C6ia 812-1 Abl 
VAPOR ESl'ANOl. 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIUOAU KM COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J K 8 8UMAVALK8 D E L A HABANA k B A I l f A-1IONDA, 
RÍO BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y MALA8-AQUAB 
T V I C E - V H K H A . 
Saldrá do la Habana los sábados & las diez do la 
nocbo, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) Ion mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércole» para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados cu ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente. I ) . ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la llábana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oücios ns. 1 y 3. 
O 234 Ifírt-l-F 
VAPOR 
P L A I V T S T E A 1 S H I l ' L I N E 
A Now^"ork en 7 O hora», 
líos rápidos vapores-correos r.tnoricauo' 
MAÍCOTTB Y OLIVBTTE. 
Cno de estos vapores saldrá do este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, cor.-
ea^oia en Cayo-Hueso y Tampa, dondo so toman los 
tronos, llegando los pasajeros á Nueva-Vork sin cam-
bio alguno, pasando por .íacksonville, Savanah, Cbar-
leston, Riebmcnd, Washington, Piladetfta y Baltimo-
re. So vqnden billetes para Nuova-Crieans, St. Lonis, 
Cbicago y todas las cnncipales ciudades de lo» Esta-
doBrlJsidos, y ptira ^Europa ou combinacién clon l»s 
meiores líneas do vapores que salen de Nuova Vork, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. LOM conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vupor no se despachan pasajes 
después de las once do la mafiana. 
Pora más pormenores, dirigirse á sus coiisigu'tía-
rios, LAWTON M ARMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hasbagvu, 261 Broad ».7.y, Nueva-York. 
D.W.Fitzgcrald, Seperinleudeute.—Puerto Tampa 
0 •«.T ir.fi-i K 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H/im^üm-áMEEICANA. 
PARA TAMPICOY VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos Mobre el dia 23 de mar-
zo ei vapor- correo alemán 
c a p i t á a F . Spruth 
Admite carga á flote y pasajeros do pro», y nnoe 
oaantos passjeros del? cámara. 
precio??, de pasaje. 
/?n 1* cámara. JSn proa. 
PAÜ \ T A K P I C O $ 25 oro. $12 OTO. 
... Vw&kOUVZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La corroapondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para ei HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el día 7 do abril el nuevo 
vapor oorroo alemán 
c a p i t á n Spruth.. 
Admite carga paca los mitades puortosj y también 
trasbordos coi' cionóotníieaTOS iirectos par;* no aran 
námuro de puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
monoriis quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia, carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargs ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, pobre loa que impondrán loa 
consignaíarioB. 
IDVSETKiOIá TiPOETANTÍI. 
Los vaporas Oc osí-i emprésa hacen escala eu uno 0 
más puenos de la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la . . i Dicha carga se admite para loo 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminís 
tracién de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios, 
calla de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 847. 
WAtiTIN. FALK T CP. 
O n. 1938 16-Nov 
CORREOS DE LAS ANTIILAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRlKOf? BE HERRERA. 
VAFOB 
Cosme de Herrera 
CAPITAN 1>. JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 do marzo 









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y Cf 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro C. 
1 37 312-1 E 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar i én . 
8AL.1UA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de flotea on oro. 
A SAGUA. 





CSTNOTA.—Estando en combinacién con el feno-
oarrll de Cbiuchilla, so despuchan conocimioMos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despaeban á bordo, é informes Cuba número 1. 
O 400 1 M 
Víveres y ferretería con lanobaje 
Mercancías idem idem 
m M m u 
L . R U I Z & C 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUIIVA A MERCAUEKES. 
MACEN PAGOS POR E L OAfiL| 
Faci l i tan cartas de cródito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or 
leans, Milán, Turiu, Roma, Voneoia, Floreroia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Porís, Havre, Nautes, Bárdeos, Marsella, Lült 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. .luán do Puerto-Rico, í» 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma a» 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Cruz de Tonorlfe, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanza», Cárdenas, Remedios, Santa Claru 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Cienfucgoí. 
Savicti-Spíritua, Santiago do Cuba, Ciego de Avil». 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Prlncli,.. 
Nuevit»». oto. C 11 156-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÍÍO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle ('c J\ ¡liz, entre las tic Baraütlo 
y San Pedro, al laii • del café La Marina. 
El miércoles 22 del aottuO, á las doce, so rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 165 piezas cutré blanco de algodón, de 30yardas-
p?r ¡if • 33 pulgadas. 
Habana, 18 do Mal zo di 
3074 





de los Ferrocarriles de Caibarién. 
S K . C RETARIA, 
La Junta Directiva, QD Sesión extraordinaria del 
día de hov, ha acord^ao el reparto del dividendo nú-
mero 36 do uno por ciento en oro á favor de los anti-
guos accionistas de la extinguida Compafiía do CaI-« 
barlén á Sancti-Spírutu, que lo eran en 30 Junio da 
1890, por cuenta del saldo de sus "Resultas á Liqui-
dar," ascendentes, según balance de 31 de Dicienibra 
último, á diez y seis mil novecientos cuarenta y ocha 
posos tres centavos. 
Para percibir sus respectivas cuotas pueden acudir 
los interesados á la Contaduría de esta Empresa, callei 
de San Podro número tí, altos, todos los días hábiles^ 
á partir del día 17 do Abril próximo, de doce á tres 
de In (arde, ó la Administración del Camino en Cai-
barién, desde el dia 20 de diebo mes en adelante. 
Habana, Marzo 31 de 1893.—Manuel Mañas y 
Urgniola. C 546 6-28 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfnegos 
y Villaclara. 
Seeretarla, 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los so-
fiores accionistas á Junta general extraordinaria quo 
tendrá efecto ol día cuatro de abril á las doce del 
IMÍHIIIO en la casa calle del Aguacate nomcro 128 coa 
los objetos signicntes: 1? Discutir los infunnes de la 
comisión nombrada para la glosa do las cuentas y pa-
ra dictainiiiar sobre la forma en que los vocales pro-
pietarios de la Juuta Directiva deben ser sustituidos 
por los suplentes, acordando lo que proceda, y 2'.' 
nombrar dos vocales suplentes en Hustftución del Sr. 
D. Juan Burgos, que ha fallecido y dol Sr. D. Ricar-
do Misa, que ha sido electo vocal propietario: advir-
liendu que la Junta tendrá efecto cualquiera quo sea 
el número de concurrentes, por ser seguda convoca-
toria 
Habana, marzo 22 do 1893.—El Secretario, ^ínío-
nio S. dr. Pustamante. C—540 10-22 
Compafiía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande! 
S E C R E T A R I A . 
Como amplación á la convocatoria para la Junta 
geî eral extraordinaria del día 3 de Abril próximo, so 
hace saber que en dieba Junta se clejirán dos Vocales 
para la Directiva, en caso do que itlguuo do los que 
Mtán 60 ejercicio resulte electo Vicepresidente. 
Impresos ya los nuOTOB Estatuí ns de la Compafiít», 
so encuentran on las ofioinas do la misma á disposi-
ción de los sefiores accionistas. 
Habana, 18 do Marzo de 189;i.—Bcnir/no Del 
Monte. C 528 al-20 <\9-21 
Ferrocarril ílaray Mpii 
EMPRESTITO. 
El día l'.'del próximo abril, vence el cupón número 
seis de las obligaciones bipotecarias do esta Empresa, 
el cual será salisfecbo por los Sres. Sobrinos do He-
rrera, do la Habana; lo que so avisa por esto medio & 
los poseedores de diebas obligaciones, á iln do quo u-
cudan á realizar el cobro desdo ol citado día. 
Gibara, 15 de marzo de 1893.—El Vico-Prosidente, 
Jb l i H. P< ol,t. C 526 16-21 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E H 0 3 . 
2, O B I S P O , 2 -
E S Q U I N A A M E S C A Ü E H E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-TORK, BOSTON, CHICAGO 
8A.N FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RÍS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUB-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E I S X J A S C A I ? A H I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA8 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS, r 988 1W-1 F 
BANCO D E L COMERCIO, 
Forrociurlios Unidos do lu Habana y Alma* 
ceños <lc Bo^Ia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Admlulstraolfti <io ios Ferrocarriles. 
Snbasta <Ie arena. 
Terminado el contrato do suministro do arena so 
invocan lidiadores para la subasta do la que puedan 
necesitar lo.s Ferrocarriles durante una ño. 
El pliego do condiciones puede verse en la Secre-
aría do esta Admininlración, altos de la Estación do 
a Habana (Villanoeva), todos los dias hábiles de 12 
á 3 do la tarde. 
La subasta so verillcará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes lili, el martes 28 del corriente, á las tres 
le la tarde; admitióndose las proposiciones en plie-
gos eorrados, • n diebo lugar, por la Comisión reunida 
ni efecto, desde media hora antes de la señalada pu-
ra eso acto. 
Habana, 17 do marzo do 1893.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Ocstal. 
I 0-18 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición dol Excmo. Sr. Prosidonte, se con-
voca á los sonoros accionistas para Junta general ex-
traordinaria, que lia de tener lugar á las doce dol día 
;i de abril próximo, en la calle del Baratillo mimen) 
6, para nombrar Vice-prehidento do la Compañía y 
an Vocal de la Junta Directiva. Se dará cuenta ade-
más de. las gestiones realizadas por la Directiva, en 
virtud do la autorización quo lo conllrió la Junta ge-
neral en sesión do 3 do «noro último, respecto de las 
proposiciones de venta do un ramal que se le han bo-
cho. 
Y so advierto que según lo dispuesto en los artícu-
los (ily 65 do los Kstalutos do la Compañía, la iTunta 
tendrá lugar con los accionistas que concurran, sea 
cual fuere su número y el capital que representen, y 
jue podrán asistir todos ios quo lo sean con un mes 
lo anticipación. 
Habana, 15 de marzo de 1893. — Benigno Del 
Monte. 0 818 12-18 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Uas. 
En cumplimiento de lo que ordena el articulo 27 de 
los Estatutos do esta Empresa, y á los objetos quo 
Indica el 21, ha depuesto el Sr. Presidente se cito á 
los señores accionistas pura la Junta general que ha 
de celebrarse el 29 del actual, ó las doce, en las olicl-
nas de la Administración, Amargura número 31; y á 
la terminación de la misma so procederá á la elección 
do tres Consiliarios propietarios y dos suplentes para 
la Directiva, por cumplir el plazo reglamentario los 
señores que actualnieute debempeñsu dichos cargos. 
Habana, 18 de Marzo de IBiM.—El Secretario, J. 
M. OarbontU y B u i i . 3077 8-19 
m B A L G O T COMP, 
35, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, ^Irau letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Nosv-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londm 
París, Madrid, Barcelona y demás uupitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, ar 
oomo sobre todo» los pueblos do EspaSic v sus provin-
cl*«. C 12 156-1 E 
108, 108. 
E S Q U I N A A A M A E & Ü E A 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Fac i l i t an cairtas de crédito y giran 
letras á certa y larga vista 
sobro Nueva-york, Nueva-Orloans, Veracruz, M<yi-
oo, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Parts. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Capoles, 
Milán, Qónova, Marsella, Havre, Lillo, Nantoa. Saint 
Quintín. Dieppo, Tolousa, Vcnecl», Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, &, así como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
SSSPAITA E ISI-AS? C A N A R I A S 
o ?33 1**-1 F 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes do Regla. 
(•SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
Don Ramón, DI1 Juana y Sor María do los Ange-
les Díaz y Sierra, como lierederos do D. Ramón Diaz 
Alvarez, han participado el extravío de los siguientes 
valores inscritos á nombre de esto señor: once accio-
nes números 30,580 ú 30,590 y un cupón número 503 
por ciento veinte pesos; do cuyos correspondientes 
duplicados solicitan se les provea 
Y so anuncia á los efeetos del artículo 4 del Regla-
mento general.—Habana, marzo 10 de 1893.—Arturo 
Amblard. 2783 10-11 
s. 
J . BALCELLS Y 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 13, 
H N T E B O B I S P O T O S B A P I A 
OU Ut- lü 
Gian Tealro de Tacón, 
Regalos de los Bailes de Máscaras, 
En el sorteo do la Real Lotería, celebrado boy, 
lian obtenido, respectivamente, los cuatro premios 
mayores, los nlimeros G537—17338—8348 y 1797(1. 
Al n. 0537, el temo do oro y brillantes: 
Al u. 17338, ol juego de lavabo de plata; 
Al n. 8318, las seis onzas de oro y 
Al n. 1797f!, la Piñata, con dos billetes enteros de 
la Lotería, correspondientes al primer sorteo ordina-
rio que se celebre. 
Todo lo que so publica para general conocimiento 
y á lin de que las personas (jue tengan los números 
pr-emiados, se sirvan acudir u la Secretaría de mi car-
go, dentro del plazo prefijado, á recoger los objutos 
de referencia. 
Habana, 21 de marzo do 1893.--./ose M'} del líio, 
Secretario-Contador. S198 3-23 
TTIL QUE SUSCRIBE PARTICIPA A SUS A-
JCjmigosy al público en general, haber trasladado 
su almacén de tabaco en rama de la calle del Rayo 
'n. 84 á la do Nepruno n 58. Marzo 21 de 1893,— 
Juan Saavedra. 8159 •1-22 
EL REGALO DEL CARRUAJE QUE SE EN-cuentra en la calle del Prado número 94, so trans-
fiere para la última lotería de mayo do 1893. 
3045 4-19 
E l Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el ajio de 1893, 
de tan acreditada como especial revista do Modas. 
Precio de suscripción: por un uño $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se buseribe vara todos puntos de la Isla en su 
agouc'n general, Neptuno uAmero 8, Habana. 
0 338 »U 191 
JUEYES 23 nj! MARZO DE 1893. 
ik VElfTi l E l C O M I S i O S , 
Creemos innecesario afirmar una vez 
n í a s que la p roducc ión y la industr ia 
cubanas del tabaco se hal lan, merced á 
múl t ip les causas que hemos de i r exa-
minando, en deplorable estado de cri-
sis, y que é s t a ha de degenerar fatal-
mente en la ru ina casi t o t a l de la segun-
da, si con previsora prudencia no se 
acude á aplicar urgentemente los enér-
gicos remedios que la gravedad del mal 
demanda. 
E l Gobierno, que hasta hace poco ve-
n í a juzgando exageradas y hasta des-
provistas de fundamento las justas la-
mentaciones de los fabricantes de taba-
cos y de cigarros, y que las a t r i b i i í a 
m á s al disculpable deseo de no sufrir 
a g r a v a c i ó n en los impuestos que á una 
serena y desapasionada expos i c ión de 
l a verdad, se ha convencido a l fin de 
que aquellas lamentaciones estaban y 
e s t á n sobradamente justificadas, y as í 
l o ha declarado en el p r e á m b u l o del 
Kea l Decreto que puso en vigor en esta 
I s l a l a I n s t r u c c i ó n para l a cobranza del 
impuesto de dos por ciento sobre el va-
lo r del tabaco producido. Se ha salva-
do, pues, l a m á s grave de las dificulta-
des; aquella que se originaba de uua 
falsa ap rec iac ión por parte del Gobier-
no acerca del estado real de la indus-
t r i a tabacalera en la isla de Cuba, pues 
reconocida la existencia del ma l por 
aquel que es t á en el preciso deber de 
aplicar el remedio, é s t e puede y debe 
obtenerse sin gran esfuerzo, por lo me-
dos en la parte que al Poder públ ico 
corresponde. 
E l abatimiento de nuestra indi is t r ia 
tabaquera obedece á mú l t i p l e s causas, 
7/ el erigen de algunas,—y de las m á s 
importantes—hay que buscarlo en in i -
ciativas á las que es ajeno por comple-
to nuestro Gobierno; tales como la a-
g r a v a o i ó n de los derechos fiscales al 
tabaco cubano elaborado, decretada 
de tres a ñ o s á la fecha en los Estados 
Unidos, y en las Eepúb l i cas hispano-
americanas que importaban en crecidas 
cantidades aquel producto en sus va-
riadas manifestaciones industriales.— 
Pero otras de esas causas obedecen á 
un rég imen tan vicioso como falto de 
equidad, por lo cual deben consagrarse 
á destruirlo, con el m á s decidido empe-
ño, los representantes en Cortes de la 
isla de Cuba. 
E n la Pen ínsu l a , lo mismo que en 
muchas naciones de Europa, se consi-
dera el tabaco como ar t ículo de renta, 
y se reserva el Estado el monopolio de 
su venta y fabricación. E l régimen de 
las rentas estancadas, en lo que se re-
fiere á productos industriales, e s t á se-
veramente condenado por la ciencia 
económica y va perdiendo terreno de 
día en día , l imi tándose cada vez m á s 
su esfera de acción. 
Ser ía improcedente, y , sobre todo, 
ocioso, solicitar, en estos momentos de 
penuria y de dificultades para el Teso-
ro de la Madre patria, la cesación para 
el tabaco del r ég imen del estanco, 
que proporciona al Erar io una renta 
l íqu ida de m á s do diez y ocho millones 
de pesos. Pero puede y debe solicitar 
se la venta libre en todas las provin 
cias españolas , de los tabacos y cigarri-
llos cubanos, mediante el pago de los 
altos derechos de aduana fijados f>a 
ra esos productos; con lo cual no su 
frirían quebranto sensible los intereses 
de la Hacienda, pues la p e q u e ñ a canti-
diid que, merced á esa medida, pudieran 
elaborar de menos las fábricas penin-
sulares, queda r í a compensada con el 
aumento en los ingresos de las Adua-
nas. Si á esto se opusieran dificulta-
des insuperables, originadas de la exis-
tencia del contrato celebrado con la 
Compañía arrendataria de tabacos, en-
tonces precisa exigir que esta Compa-
ñ ía admita la venta en comisión del ta-
baco cubano, en condiciones que per-
mitan util izar ese procedimiento á los 
industriales de esta An t i l l a . 
En el contrato á que nos acabamos 
de referir, existe la c láusu la de que la 
Compañía Arrendataria ha de vender 
en comisión el tabaco elaborado que le 
envíen los fabricantes de este pa ís ; pe-
ro vendiendo, como vende, por su cuen-
t a la misma Compañía , tabaco cubano 
que adquiere directamente, claro es t á 
que su in te rés e s t á en proponer la mer-
cancía propia antes que la aj ena. Por 
eso la suma total de las ventas hechas 
en comisión durante el ejercicio econó-
mico de 1891-92, no asciende m á s que á 
85,101'20, según se advierte por la Me-
moria relativa á dicho ejercicio que la 
Compañía Arrendataria ha publicado 
recientemente. De modo que el lauda-
ble propósi to que inspiró la c láusula 
del contrato relativa á la venta en co-
misión, ha resultado totalmente ine-
ficaz. 
L a "Un ión de los Fabricantes de Ta-
bacos" propuso al Gobierno en ju l io 
del año 1891, la venta en comisión del 
tabaco cubano por parte de la Compa-
ñ í a Arrendataria, en las siguientes 
condiciones: 
Ia Que la Compañ ía no pida por su 
cuenta ningi ln tabaco elaborado proce 
dente de esta isla. 
2" Que . dicha C o m p a ñ í a se haga 
responsable de la factura. 
3a Que se establezca l a edítigación de 
rendir cuentas per iód icas , poniendo la 
C o m p a ñ í a á: d isposic ión de los fabri-
cantes el efectivo de las ventas efec-
tuadas durante el per íodo que se fije 
de c o m ú n acuerdo. ^ 
4? L a Compañ ía fijará á l a mercan-
cía que reciba en comisión u n sobre-
precio, cuya cuan t í a puede ascender 
hasta el 15 por 100. 
5? E n caso de que una remesa no 
pueda ser vendida, y decida l a Compa-
ñía Arrendatar ia , de acuerdo con el fa-
bricante, l a r e e x p o r t a c i ó n , é s t a se rea-
l izará sin m á s gastos que los precisos 
de almacenaje, fletes y giros. 
Mediante estas condiciones po t l r í an 
los fabricantes conseguir aumentar sus 
ventas en l a P e n í n s u l a , sin menoscabo 
de los intereses del Estado, representa-
dos por l a C o m p a ñ í a Arrenda ta r ia . 
Esta, que obtiene u n beneficio ma-
yor, aunque no mucho m á s considera-
ble del que o b t e n d r í a con la venta en 
comisión, se opuso, como estaba pre 
visto, á las pretensiones de la " U n i ó n 
de los Fabricantes de Tabacos", y 
apoya en el contrato para impedir toda 
modificación; pero el Estado, en su de-
ber de velar por los intereses de una 
producc ión e spaño la t an importante co 
mo la del tabaco de Cuba, se halla en 
el caso de variar las condiciones en que 
ahora e s t á establecida la venta en comi-
sión, apelando, si es preciso, á la ame 
naza de la rescis ión del contrato que 
ha celebrado con la C o m p a ñ í a A r r e n 
dataria, y el cual vence en 1899; pues 
una de las condiciones del mismo, es 
la de que se rá causa bastante para res-
cindirlo, l a falta de cumplimiento de 
alguna de sus c láusu las . 
Ahora bien: entre é s t a s figura la de 
adquirir anualmente en la isla de Cuba 
determinada cantidad de tabaco, obli-
gación que ha dejado incumplida la 
Compañ ía desde que se cons t i tuyó , 
como oportunamente recordó el Comi-
sionado de la U n i ó n de los Fabricantes 
en la información oral de las Corpora-
ciones cubanas celebrada en el Minis-
terio de U l t r a m a r ante el Jefe de ese 
Departamento. 
" L a Compañía—di jo á este p ropós i to 
dicho Comisionado—en el tiempo que 
lleva explotando e l . monopolio del ta-
bacoso compró en Cuba la mitad de lo 
que indica la mencionada c láusula ; (la 
oncena) hecho en que puede fundarse 
el Gobierno para pedirle, por v í a de 
t ransacción, lo que dejo indicado (la 
libre venta), dando de ese modo solu-
ción á problema tan complejo, y repa-
rando, aunque no como se merece, el 
abandono en que por tan largo tiempo 
se tuvo á ramo t an importante de la 
riqueza nacional." 
Se advierte que de decretarse la ven-
ta en eomisión, atendiendo en lo esen-
cial las pretensiones de la " U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos", en nada se 
per judicar ían los intereses del Tesoro 
de la P e n í n s u l a y ha l l a r í a la industr ia 
cubana u n considerable alivio á los ma-
les que padece. Debe, pues, ser objeto 
pr incipal ís imo de los senadores y di -
putados cubanos la rec lamación de esa 
medida, mientras subsista el contrato 
con la C o m p a ñ í a Arrendatar ia , u t i l i -
zando al efecto la confesión que se ha-
ce en el Keal Decreto de 2 de diciembre 
últ imo, de que la industr ia tabacalera 
cubana se encuentra en estado de de-
cadencia. 
¥ÁP0E COMEO. 
E l martes, á las cinco de la tarde, 
«íalió de Puerto-Eico para é s t a el vapor 
Cataluña. 
SIN COMímEIOS. 
A l dar cuenta JSl Día , de Cienfue-
gos, del discurso pronunciado el do-
mingo por el señor Pert ierra con moti-
vo do las felicitaciones de que fué obje-
to por el t í tu lo mobiliario que acaba de 
recibir y por su elección de Senado r, 
dice lo siguiente: 
"Manifes tó (el señor Pertierra) que 
hab ía recibido una carta del Presidente 
l e í Consejo, en la que le dice el s eño r 
Sagasta, que el verdadero part ido de 
Unión Constitucional e s t á en la pro-
vincia de Santa Clara, donde hay dis-
ciplina, donde hay Jefe, donde se atien-
den los altos intereses que ese part ido 
es tá llamado á guardar." 
De suerte que en el resto de la Isla, 
según el señor Presidente del Consejo 
de Ministros, diputado electo por l a 
Habana, n i hay disciplina, ni hay Jefe, 
ni pero ya hemos dicho que esto 
no necesita comentarios. 
LA " P U T A " í LA " M I A , " 
A las cuatro de tarde de ayer el Go-
bierno americano, por medio de sus re-
presentantes, e n t r e g ó al e spaño l las 
carabelas la Pinta y la N iña , con las 
formalidades prescritas, habiendo asis-
t ido al acto el Excelent í s imo señor Co-
mandante General del Apostadero, los 
Jefes del cuerpo y Comandantes de los 
buques surtos en bah ía . 
Ambas carabelas han sido tripuladas 
en la forma siguiente: 
Finta: Comandante, Teniente de Ka-
vío de Ia clase D . Kodrigo G a r c í a de 
Quesada, 2?: Teniente de í sav ío don 
Emiliano E n r í q u e z Loño; 1 tercer con-
tramaestre y 10 marineros. 
Niña: Comandante, Teniente de ÍTa-
vío de Ia clase D . Juan Vignau; 2?: Te-
niente de E a v í o D . Pedro Vázquez ; 
1 tercer contramaestre y 10 marine-
ros. 
Aunque anoche no hubo i luminación, 
como todos creían, acudió á la Machi-
na una concurrencia extraordinaria pa-
ra examinar el t a m a ñ o y t ipo de los 
barcos, en que hizo su primer viaje 
Amér ica el audaz navegante Cr i s tóba l 
Colón. 
F O L L E T I N . 
LA DBORDÍGOLAML 
(LA VOLTERETA.) 
Hoíela ofiginal de 
E M I L I O G - A B O E I A T J . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es laalla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l juez i n t e r rumpió estas reflexiones, 
llamando al hujier para que hiciese en-
t rar á Grollet. 
A poco aparec ió u n muchachote que 
se a d e l a n t ó con aire t ímido y turbado. 
—Acercaos, acercaos—le dijo el juez 
con amabilidad. 
Grollet era lo que se ha convenido en 
llamar un buen mozo por su estatura; 
pero todas sus facciones eran abulta-
das y sus ojillos grises y brillantes te-
n í a n una e x t r a ñ a moAdUdad. 
—Grollet—comenzó diciendo el juez, 
—vais á repetir la escena de que habé i s 
sido testigo en el j a r d í n del El íseo . 
—¡Ah , señor, qué desgracia! 
| C u á n d o pienso en ello! 
D e s p u é s , dando un suspiro, dijo con 
voz conmovida: 
aEran las once y media de la noche 
y estaba yo quitando la silla del caba-
l l o de u n caballerizo que acababa de 
l legar, cuando oí una voz que gritaba: 
— ^ ¡ H o l a ! u n palafrenero con 
u n farol . 
" Y o me dije: 
—"¡Bueno , vamos á ganar una pro-
pina!—y descolgando una linterna, sa-
lí al j a r d í n 
"Al l í*encontré á dos hombres, el con-
de de Combelaine, á quien yo conocía 
de vista, y á un general que d e s p u é s he 
sabido era el General Delorge. 
' 'Estaban de pie y tan cerca el uno 
del otro, que sus rostros se tocaban ca-
si, y cada uno por su parte d i r i g í a m i l 
injurias al otro: 
—"¡Tra idor , miserable, bandido!—se 
decían. 
" E n cuanto yo aparec í , el general ex-
clamó: 
"—¡Ah! Y a e s t á a q u í la luz ¡En 
guardia 1 ¡En guardia ! 
" Y sacando su espada al mismo 
tiempo que el conde la suya, se t i ró á 
fondo. 
" Y o c re í que h a b í a atravesado al 
conde; pero no| é s t e h a b í a dado u n sal-
to de costado, extendiendo el brazo en 
toda su longi tud; de suerte que el ge-
neral cayó sobre l a espada de su ad-
adversario, que le a t r a v e s ó el pecho. 
" E l desgraciado no dijo n i ¡ay! 
" E x t e n d i ó los brazos, g i ró sobre sí 
mismo y cayó al suelo cuan largo era." 
Raimundo lloraba; pero en cambio los 
ojos de su madre estaban secos. 
Sus l á g r i m a s ca í an interiormente, 
como la sangre de las heridas mortales. 
— M i marido—dijo con espantosa cal-
ma,—j no pudo pronunciar n i una pa-
labra? 
E L SEÑOR DIAZ AGERO. 
Se ha hecho cargo nuevamente de su 
plaza de Magistrado de esta Audiencia 
el señor don Eicardo D í a z Agero, en-
trando á d e s e m p e ñ a r interinamente la 
Presidencia de la Sección 2^ de la Sala 
de lo Criminal . 
E l señor D í a z Agero fué Presidente 
de la Audiencia Terr i tor ia l de Puerto 
Eico, en cuyo destino supo captarse ge-
nerales s impa t í a s por su i lus t rac ión , 
rec t i tud y bondad de ca rác te r . 
Deseamos al señor D í a z Agero igua-
les ó mayores éxi tos en su nuevo cargo. 
L a grandeza moral de León IIIL 
H e a q u í los t é r m i n o s en que juzga 
el eminente publicista M . Ch. de Maza-
de, cronista pol í t ico de la Beviie des 
Deux Mondes, el jubileo episcopal de 
Su Santidad L e ó n X I I I , en el ú l t imo 
n ú m e r o de dicho per iódico: 
" E l papa L e ó n X I I I , que celebró, 
hace algunos años , con esplendor su 
jubileo sacerdotal, celebra hoy u n nue-
vo jubileo, el qu inquagés imo aniversa-
rio de su advenimiento al episcopado, 
y con és te el déc imoquin to de su adve-
nimiento á la tiara. De todas partes, 
desde las m á s lejanas comarcas del 
mundo, acuden á su derredor las dipu-
taciones, las peregrinaciones que se 
precipitan hacia San Pedro. Todos los 
gobiernos, casi sin d is t inc ión, con el 
francés al frente, impónense como un 
deber el dar testimonio de su deferen-
cia al pontífice, confiando una misión 
de honor á sus representantes ó á en-
viados extraordinarios. Alemania ha 
enviado al general de Loé, Erancia te-
n í a su embajador, M . Lefebvre de Be-
haine. Eusia, Aus t r ia , Inglaterra, Es-
p a ñ a , Bélgica , e s t á n representadas en 
las fiestas jubilares de Eoma. E l s u l t á n 
mismo tiene su mis ión extraordinaria. 
¿A quién , pues, se r inden homenajes 
de tan ta resonancia en Eoma? Eb es 
seguramente á un p r ínc ipe poderoso. 
E l Padre Santo es el soberano m á s mo-
desto de la t ierra, como que no tiene 
territorios, n i ejército, n i siquiera un 
presupuesto asegurado. E b tiene otro 
dominio que el Vaticano y su j a r d í n : 
los soldados italianos hacen el servicio 
oficial, como se ha visto en estos d ías , 
hasta en los umbrales de San Pedro. 
Eb, el que recibe esos honores no es el 
jefe de u n vasto Estado; es, sencilla-
mente, el representante de u n poder 
moral, que desde hace quince años ha 
sido engrandecido é ilustrado por un 
papa que ha mostrado un esp í r i t u tan 
perspicaz como resuelto, una s a b i d u r í a 
superior, uniendo la firmeza del jefe 
catól ico á la s impa t í a por su siglo. León 
X I I I de ja rá seña lado su paso por i n i 
ciativas fecundas, por toda una pol í t i 
ca, por una autoridad moderadora que 
ha llevado á escogerle como á r b i t r o á 
los m á s poderosos de la t ierra. Este 
es el sentido profundo de esas fiestas 
pacíficas de Eoma, de ese jubi leo del 
Vaticano." 
LA LimL DE TAMPA, 
Los Sres. Lawton Hermanos, con 
signatarios en esta plaza de la l ínea de 
Plant , nos avisan que hasta nuevo 
aviso el vapor Mascotte s a l d r á de este 
puerto los miércoles y s ábados y el Oli-
vette los lunes, para Cayo Hueso y 
Tampa. 
F 2 3 L I 3 V Í ^ E . 
H o y ha part ido para Santa Clara, 
con objeto de tomar poses ión de su des-
tino, el Sr. D . Domingo V a l d é s Losa-
da, Escribano de actuaciones nombra-
do recientemente para dicha ciudad y 
cuyo cargo desempeñó en Guane desde 
la creación de aquel Juzgado. 
E ! Sr. V a l d é s Losada, Notario de es-
ta Universidad, es un antiguo emplea-
do de la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, 
habiendo figurado varios años como 
Oficial de la Sec re t a r í a de Gobierno de 
esta Eeal Audiencia, en la que obtuvo 
varias comisiones y el aprecio d e s ú s 
Jefes y compañeros , as í como de cuan-
tos han tenido el austo de tratarle. 
POLICIA G U B E R N A T I V A , 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Jefe do Pol ic ía Gubernativa, 
de la Provincia de Pinar del E ío , don 
E a m ó n Sicre y J ú s t i z , en lugar de don 
Raimundo Ubeta, que pasa á ocupar 
una plaza de celador de segunda clase 
por ce san t í a do D . E a m ó n Gu t i é r r ez 
Conde. 
x p o s i c i o N - c m e , 
SOCIEDAD "AIRES D'A MIÑA TERRA." 
Otras atenciones nos han alejado dos 
ó tres d ía s de la s impá t i ca sociedad 
gallega Aires d?a Miña Terra, cuya Ex-
pos ic ión-Cer tamen con t inúa abierta to-
das las noches de siete á o n c e , v i éndose 
favorecida con la asistencia de nume-
roso públ ico , que acude á aquellos sa-
lones á admirar las muchas obras de 
arte en ellos expuestas. 
Anoche volvimos á ellos, d e t e n i é n -
donos, desde los primeros momentos, 
en la ins ta lac ión de los Sres. Ortega y 
Compañ ía , fabricantes de curtidos y 
correas para maquinaria, que han lo* 
grado colocar su fábr ica , montada en 
Marianao, á la al tura do las mejores de 
otros paises. 
Las muestras que presentan en Aires 
d' a Miña Terra, en grandes rollos, dan 
idea clara del grado de perfección á que 
ha llegado esa industr ia en Cuba des-
pués de los m i l obs tácu los que á fuer-
za de continuos sacrificios pecuniarios 
han tenido que vencerlos Sres. Ortega 
y ca 
L a u t i l idad que reporta á los hacen-
dados la consolidación de esta indus-
t r i a es inmensa, y mucho mayor si se 
atiende á las condiciones inmejorables 
de losproductos, que pueden competir 
ventajosamente con los mejores que se 
reciben del extranjero. 
L a u n i ó n ó empate de las correas se 
hace en la fábr ica do Marianao por 
medio d é l o s dos sistemas m á s en boga: 
ya p e g á n d o l a s con un cemento especial, 
cosiéndolas de spués con hilos ó con 
tiras de cuero de H u n g r í a , al estilo 
francés, ora con remaches de cobre, al 
estiló americano. De este modo los ha-
cendados, los dueños de sierras, los que 
necesiten, en fin, correas, pueden esco-
ger las unidas por el sistema de su pre-
ferencia. 
Las correas fabricadas por los seño-
res Ortega y O pueden ser del largo 
que desee el consumidor y hasta u n an-
cho de 24 pulgadas inglesas. De las 
cuales, hasta 12 xmlgadas, hay en el 
depósi to cantidad suficiente para los 
pedidos, s egún nos manifestaron los en-
cargados de la ins ta lac ión do Aires Wa 
Miña Terra; pero pasado aquel l imite 
es necesario hacer anticipadamente el 
encargo. 
Creemos que la t e n e r í a y fábr ica de 
correas de Marianao merece la protec-
ción m á s decidida por parte de los con-
sumidores de Cuba, dado que á l a con-
dición de industr ia del p a í s r e ú n e l a de 
su excelente calidad, que la permite 
competir, como decimos anteriormente, 
con los mejores productos de las fábri-
cas extranjeras. 
Junta Superior de Instrucciéa 
Piíblica, 
A las tres de la tarde de m a ñ a n a , 
viernes, c e l eb ra r án sesión ordinaria, 
bajo la presidencia del Sr. Secretario 
del Gobierno General, los señores que 
componen la Junta Superior de Ins-
t rucc ión Púb l i ca . 
V A P O R E S ! 
A y e r al medio d ía entraron en puer-
to los vapores Olympia, inglés , de Bal-
timore, Ymmirí, americano, de E n ova 
Y o r k , y Ernesto, nacional, de Liver-
pool; estos dos ú l t imos conda-cn 12 y 
26 pasajeros, respectivamente. 
N O T M A S ^ O m R C I A L E K . 
Por la Secre ta r í a del Círeulo di* Flu-
cendados se ños cpmunica él siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 22 de marzo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar ización 90; á 3 7[16 
cts. costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 anáfisis, á 14[9. 
V D Í J J N T Á R I O H . 
L a C a p i t a n í a General ha tornado las 
siguientes resoluciones: 
Eombrando Comandante de Caballe-
r í a de Alfonso X I I á D . Balbino E o d r í -
guez Pombo; y Capitanes del Tercio de 
Ingenieros d e C i e n f u e g o s á D . Francisco 
Sainz y G u z m á n y á D . Anton io Cam-
gos y Viña l s ; y Primer Teniente á don 
Mariano González Blanco; C a p i t á n del 
Segundo B a t a l l ó n de Santiago de Cu-
ba á D . Bernardo Abrantes Peraza y á 
D . J o s é E a m ó n Puente de la Barrera, 
Primeros Tenientes á D . Manel Qasulp 
G a r c í a Euiz y Segundos Tenientes á 
D . Pedro C. Salcedo y de las Cuevas y 
á D . Amadeo Lahera Soto. 
Concediendo la baja al C a p i t á n del 
B a t a l l ó n de Ar t i l l e r í a D . Emil io Mo-
nasterio Mandil lo; al Cap i t án de la 
C o m p a ñ í a de San Eelipe D . Auaeleto 
Euiz González; y al Segundo Teniente 
del B a t a l l ó n de Sagua D . Pedro A l o n -
so Puente. 
Devolviendo aprobada propuesta de 
Medalla de Constancia á favor de indi -
viduos del Primer B a t a l l ó n Cazadores 
y del Segundo de Ar t i l l e r í a de esta ciu-
dad, del de Sagua la Grande y del Es 
c u a d r ó n de Cabal le r ía de Guanajay. 
BOMBEEOS, 
Se ha devuelto aprobada por la Ca-
p i t a n í a General la credencial del bom-
bero de San Antonio de los B a ñ o s , don 
M a r t í n Eoruega y otro, y se ha conce-
dido el pase al B a t a l l ó n de Guanaba-
coa al bombero municipal D . J o s é Ga-
nuza. 
CORREO EXTRANJERO. 
EL ESCAtíDAIiO DE PAN í MA. 
París, 16 de Marso.—Mr. Barboux, abo-
gado defensor do Mr. Charics.de Losseps, 
pronunció hoy un largo discurso en defensa 
de su cliente ante ol Tribunal do Assises. 
Sus palabras fueron siempre animadas y á 
veces muy elocuentes. Acudió mucha gen-
te á oirle. Desdo principio de la causa pa-
recíale tan favorable el caso de su deféndi-
do, que estaba dispuesto á admitir se le 
juzgase por un jurado de accionistas del 
Panamá. Hoy manifestó la convicción de 
qua podía obtener la absolución de Lesseps.. 
Esta causa—dijo Mr. Barboux—se ha in-
coado contra el parecer de los accionistas 
del Canal, que aman y respetan á Lesseps 
y creen no sólo injusto se le persiga por tal 
manera sino que ven en el juicio actual un 
rudo golpe que impedirá reviva la empresa. 
Barboux trazó la historia de la Compa-
ñía del Canal desde 1885 ó hizo notar que 
todas las Cámaras de Comercio de Francia 
querían que, estando adelantadas las obras, 
se llevasen á término. Para ello era nece-
sario levantar un empréstito y para quo 
fuese aprobado el proyecto de ley corres-
pondiente precisaba someterse á las exigen-
cias do Baihaut y otras personas dispues-
tas á matar el proyecto si no se les conci-
liaba. La conducta vacilante de sucesivos 
mimsterios —agregó—ha sido la aauaa pri-
mordial de loe presentes escándalos. 
Baihaut había amenazado á Lesseps con 
causar la derrota del proyecto y consumar 
la ruina del Panamá si no so le daba una 
cantidad enorme; y Lesseps cedió ante el 
deseo de impedir que lo perdieran todo las 
personas que habían entregado cuanto te-
nían á sn cuidado. La acusación no ha po-
dido probar que Lesseps hubiese querido, 
de su propia iniciativa, sobornar á nadie. 
¿En qué consisto—preguntó el abogado— 
que se haya elegido á Charles de Lesseps 
como blanco de las acusaciones de soborno, 
y se deje intactas á otras personas cuya 
culpabilidad es conocidaf ¿Por qué no ha 
sido traído aute el Tribunal Mr. Blanchet 
que sobornó á Borie? La verdad es que se 
han formulado cargos tanto ó más graves 
que contra Losseps contra diez ó doce per-
sonas más, y que, ó no se ha hecho caso de 
tales acusaciones ó se ha dejado escapar á 
los acusados. 
Mr. Barboux esforzóse en demostrar que 
era contradictoria ó inconsistente la decla-
ración del exdiputado Chantagrel, quien 
dijo haberle ofrecido Mr. Soulígon en nom-
bre de Lesseps, 300,000 francos por su voto 
á tavor del proyecto de loterías. Las úni-
" — E i una palabra; es decir s í . . . 
esperad Como yo me arrodi l lé al 
lado del general, pude oír que balbu-
ciaba algo as í como un nombre 
El isa Isabel Eo pude enten-
derlo." 
L a pobre viuda no poclía contener 
su i ra . 
¡Los asesinos de su marido se h a b í a n 
informado de su nombre para hacer 
m á s veros ími l aquella historia! 
—¡Ah! és to es demas iado—exc lamó. 
—¡ Q u é infamia ! 
—¡Señora! —dijo el juez—insul-
sultais á u n testigo! 
—¡Pero no veis, señor , que este hom-
bre recita l ina lección aprendida de me-
moria ! ¡Eo veis que es u n testigo 
falso ! ¡At reveos , si no, á decírmelo-
á mí, m i r á n d o m e frente á frente !— 
añad ió , vo lv iéndose violentamente ha-
cia Grollet. 
Este, l ívido y con la cabeza baja, ha-
b ía retrocedido hasta el muro. 
—He dicho la verdad—balbu-
ció. 
—¡Mentís! E l hombre que a-
lumbró aquella escena con u n farol de 
cuadra, fué Cornevin E l des-
graciado, cuyo amigo os Uamabris y al 
que han asesinado t a l vez porque pre-
senció el crimen Vos r ep re sen t á i s 
vilmente 
Grollet, temblando como la hoja en 
el á rbol , t r a t ó do protestar. 
—Juro . . - .—di jo . 
—Eo juré i s ¿Cuánto os han dado 
por representar este papel? Por enor-
me que sea la suma os han e n g a ñ a d o , 
pues cada una de sus monedas es t á 
manchada con una gota de sangre. 
¡Hoy podré i s e n g a ñ a r á la just ic ia de 
los hombres, pero m a ñ a n a no podré i s 
e n g a ñ a r á la de Dios, y entonces veré i s 
que sólo el que es honrado en este mun-
do va ganando algo el d ía de la ver-
dad. 
A t u r d i d o ante esta explosión de do-
lor y de cólera, tembloroso y coníundi -
do, Grollet se h a b í a arrimado á la pa-
red y no articulaba m á s que s í l abas in -
coherentes. 
¡Ah! si el juez de ins t rucc ión hubiese 
sido un hombre m á s hábi l ! 
Pero el juez t e n í a ante sus ojos una 
venda que le ^Tonía su orgullo y su 
creencia de que h a b í a juzgado bien. 
Suspenso al pr incipio por la energ ía 
y l a ac t i tud de la señora de Delorge, 
no se h a b í a atrevido á interrumpir la , 
pero repuesto en seguida exclamó i r r i -
tado: 
— S e ñ o r a , e s tá i s traspasando todos 
los l ími tes de 
—¡Ah! señor juez, señor juez,—ex 
clamó la pobre mujer, — ¡si quisie-
seis! 
Pero ya no era tiempo, porque el 
compañero de Cornevin acababa de 
medir la inmensidad del peligro, en 
que iba á caer si t en í a la menor vacila-
ción. 
Y enderezándose , animado con esa 
cas tres personan que pudieran presentar 
el testimonio ono falta eran Reinach, mner-
to, ilerz ausente y Arton, á quien se ha 
pretendido buscar, con harta risa y chacota 
de toda Europa. Si Mr. Clemenceau tenía 
algunas pruebas concluyentcs que aducir 
en esta causa, no las ha presentado; los 
ministros pudieran aportar datos luminosí-
simos, pero no los han aportado. ¿Por qué 
no han presentado copias de los telegramas 
amenazadores enviados por Cornelio Herz? 
E l juez ordenó que esos telegramas sean 
producidos mañana, y el abogado continuó: 
¿Por qué se ha permitido á Herz que sa-
liera de Francia? ¿Por qué no se le ha he-
cho sentar ni nombrado siquiera entre los 
acusados? Solamente porque durante diez 
años ha sido el agente y corredor del parti-
do radical. L a política ha devorado á los 
hombres y á sus millones Los radicales 
en el poder han tomado dinero para soste-
ner sus ideas y enriquecer á sus sectarios, 
ó importa poco que se llamo á esto mendi-
cidad, limosna ó bandolerismo. Pero ¿quién 
podrá creer que en estas transacciones ha-
ya partido la iniciativa de los que tenían 
que pagar y no de los que habían de reci-
bir? Los pagos hechos á Reinach eran efec-
to de un acuerdo legítimo, y ¿quién será 
sandio para creer que sumas tan crecidas 
se destinasen á los inaignifleantes senado-
res y diputados que el jurado ha visto en la 
sala del Tribunal? (Risas). 
Al llegar á este punto so suspendió la se-
sión, por cansancio del Juez presidente Mr. 
Deejardins. 
En ta Cámara do Diputados, el primer 
ministro Mr. Ribot califleó do abominables 
calumnias los rumores, publicados en los 
periódicos, de que él habia hecho un con-
venio con Mme. Cottu para que ésta no re-
velase el nombre de la persona indicada 
con la letra X en la lista do cheques de Rei-
nach, y que se dijo ser el embajador de una 
nación amiga. E l abogado de Cottu ha di-
cho que no hay para qué mencionar á esa 
persona, que nada tiene que ver con los a-
suntos del Panamá. (Aplausos). 
Taris, 17 ds marzo.—El abogado Mr. 
Barboux, defensor do Mr. Carlos de Lesseps, 
reanudó hoy su interrumpido discurso. Su 
oliente—dijo—ignoraba el uso hecho por el 
bái ón Reinach del dinero que recibiera de 
la Compañía del Canal, y los esfuerzos do 
Clemenceau, Ploquet y Freycínet para evi-
tar un pleito de Reinach contra la Compa-
. ', -í-hicieron exclusivamente en interés 
ii-l cnbíHrno. 
¿Por qué—preguntó—se ha dejado impn-
.iea'á lo.í Rouvier y Thevenet? Sin duda 
porque ubiora sido peligroso perseguirlos. 
Acordaos do las palabras de Lafontaine: 
-Sogún soaís poderosos ó débiles, así los 
jueces del tribunal os harán blancos ó ne-
gros." 
"Vuestras concionoias, señores jurados — 
terminó Mr. Barboux—os inupirarán un ve-
rédictó qué os granjeará la honraimperec¿-
dera de haber hecho justicia á un hombre 
honrado, de habsr reaíablecido su fama á 
unnombroünst re y compensando al país 
o.cl prestigia que perdió por la acusa» ión 
contra uno do sus hijos más preclaros." 
Murmullos de aprobación y aplausos aco-
gieron el fio del discurso deleloeuente abo-
gado. 
Mr. Dubn't dió principio á una oración 
on defensa de Mr. Marius Fontane, mani-
festando que ninguna de las pruebas pre-
sentadas confirmaba la acusación formula-
da contra su defendido, el cual venía á eer 
simplemente una víctima de su adhesión á 
su jefe Mr. do Lesseps. 
Antes de empezarla sesión del tribunal 
Mr. Dübuit rechazó con indignación las 
imputaciones contra varios miembros del 
Colegio de Abogados, hechas ayer en la 
Cámara por el primer ministro Mr. Ribot, 
luereciendo por esta defensa del honor de 
aüa colegas, que todoa las abogados y jae-
ces presentes le tributaran una ovación en-
tusiasta. Habíase atribuido á Mr. Cottu el 
propóaitode mencionar en pleno tribunal 
el nombre do un embajador extranjero — 
presoraih'emente de Rnsia—como compli-
eado en loa sobornos de! Panamá, y este 
rumor absurdo causó la mayor indiguaeión 
entre todos los abogados. 
IJAS PEREGRINACIONES DE ARTON. 
Desde hace varias semanas se ocupa la 
policía francesa en buscar al célebre agente 
4rtón, que ha desempeñado papel impor-
fcaótísimo en la campaña de corrupciones á 
favor de la Compañía del Canal do Pana-
má. 
Las noticias acerca del paradero del au-
daz repartidor de cheques son contradic-
torias. 
Unos le suponen en Holanda, algunos en 
Inglaterra y muchos en Rumania. 
En este reino están haciendo pesquisas en 
busca <le Arton dos perspicaces agentes do 
Ja policía francesa. 
Varios periódicos do Bucarest dan por 
sentado quo el fugitiv-o ha estado algunos 
días on la mencionada capital, y dicen que 
la llegada de los agentes franceses á fines 
do enero despertó la curiosidad en la po-
blación. 
L a Independencia Humana del 29 del pa-
sado decía que después de permanecer el 
corruptor en varias ocasiones en Bucarest, 
se trasladó el sábado 21 á á Jassy. 
Se alojó en el hotel Binder y no mante-
tenía relaciones con nadie. Recibía muchos 
telegramas cifrados de París. 
Tenía aspecto de atáxico y se manifesta-
ba preocupado siempre. 
El manes 2 i do enero partió por la ma-
ñana en el tren de Cracovia, según el caje-
ro do la estación, quien dió al viajero noti-
cias acerca de las principales poblaciones 
por donde había de paaar el fugitivo. Artón 
subió en uu coche de primera clase. 
Hasta el día 28 no so presentaron en el 
hotel Binder los agentes franceses acom pa-
gados por el fiscal Sr. Paraschivesc.-», otro 
íúio funcionario de la administración do 
justicia y el prefocto de policía de Jassy. 
Los agentes y al fiscal, viendo que sus ges-
tiones oran infructuosas, regresaron á Bu-
carest el día 29. 
En realidad nada de positiro se sabe de 
las peregrinaciones del fugitivo ni acerca 
de su estancia en Alemania y Austria-Hun-
gría. El News Festher Journal ha " publica-
do micuciósos pjrme.no; os de la real ó su-
puesta estancia dol fugitivo en territorio 
húngaro. 
A l decir dol citado periódico. A i tón lle-
gó en los últimos días de septiembre á Bu-
da-Pesth, Se hizo pasar por contratista de 
obras pábdeas inglesas y usó el nombre de 
Donremann. 
Parece ser que en Bucarest había traba-
do relaciones íntimas con una cantante do 
café-concierto, llamada L i l i Meers, que a-
ceptó inmediatamente una contrata para el 
Orpheum de Buda-Pesth. El célebre agen-
te de negocios se trasladó á la capital de 
Hungría on compañía de la cantante y ca-
yó gravemente enfermo al poco tiempo. En 
el mes de octubre fué atacado por el có 
lera. 
En aquella época hizo testamento y on 
cuanto so restableció partió para Londres, 
dondo permaneció un mes. 
De regreso en Viena, escribió á la can-
tante, dándole una misteriosa cita á las do-
ce de la noche cu las inmediaciones de la 
estación del Mediodía. 
Permaneció on Viena hasta fines de no-
viembre con el nombre de Rcuter. 
A l comenzar el mes de diciembre regresó 
á Buda-Pesth y alquiló una suntuosa habi-
tación en el boulevard de París, donde dió 
fiestas y comidas y recibía numerosos tele-
gramas cifrados. 
energ ía que tiene un náuf rago en su es-
fuerzo supremo, exclamó: 
—Aunque me quemaran á fuego len-
to, no p o d r í a n sacar de mí m á s de lo 
que he dico. 
. L a señora de Delorge comprend ió 
que el momento oportuno de poder sa-
ber la verdad h a b í a pasado, y desfalle-
cida con la p é r d i d a de esta ú l t ima es-
peranza, se dejó caer de nuevo en su 
asiento al lado de su hijo. 
—Tranquilizaos—dijo el juez al tes-
tigo,—y continuad vuestra declara-
ción. 
Grollet con t inuó: 
—"Cuando estaba yo de rodil las al 
lado del cuerpo del General, l legaron 
dos hombres corieudo. 
" E l uno era el vizconde de Maumn-
ssy, y el otro un señor que tiene tam-
bién un nombre acabado en i , un nom-
bre italiano. 
—Farussi —dijo el j uez. 
—Eso es, Farussi, ahora me recuer-
d o . . . . 
"Ambos pa rec í an desconsolados por 
la muerte del general, y el i tal iano, so-
bre todo, estaba como loco. 
— " Q u é catástrofe!—decía.—¡Qué es-
pantosa desgracia! 
"Sin embargo de que yo les h a b í a a-
segnrado que estaba muerto, quisieron 
asegurarse por sí mismos y estuvieron 
reconociendo el cuerpo hasta que, ya 
convencidos, se pusieron á hablar so-
bre lo que deb ían hacer. 
—"Es necesario—dijeron—ocultar á 
Se ocupó en los más diversos negocios; 
organizó tres compañías de ferrocarriles e-
conómicos, de interés local, colocó muchas 
acciones y obtuvo cuantiosas ganancias. 
En cierta ocasión remitió un millón de 
huevos de gallina á Inglaterra, y logró un 
beneficio de 3,000 florines. 
Artón huyó de Buda-Pesth á primeros de 
enero, sin que nadie so hubiera cui iado de 
detenerlo. 
Posteriormente se pretendió perseguirle, 
v el 23 del mes citado se presentaron en 
casa de la cantante aludida dos agentes de 
policía francesa, acompañados por un fun-
cionario do la húngara, y se incautaron de 
varios papeles pertenecientes á Artón. 
Pretendieron que la cantante tendiese un 
lazo á su amante, pero la mujer se negó re-
sueltamente, y los agentes perdieron ía pis-
ta del fugitivo. 
SESION MUNICIPAL. 
D I A 2 2 . 
Se dió cuenta de un oficio del contra-
t ista del Consumo de ganado para que 
se le rebaje la parte que corresponde 
de lo que tiene que ingresar el 19 del 
actual en que no hubo matanza en el 
Eastro menor, y se aco rdó que pase á 
la C o n t a d u r í a para que informe lo que 
proceda. 
Se dió cuenta de u n oficio del Sr. Te-
niente de Alcalde 4? relat ivo á los te-
rrenos que e s t á cercando la Compañía ' 
de Ferrocarriles Unidos de la Habana., 
j un to al Yertedero en el barrio de V i -
ves, dejando obstruidas las calles de 
Alambique, A n t ó n Eecio y San Nico-
lás , y se a c o r d ó que pase á informe de 
la Sec re t a r í a , teniendo á la vista los 
antecedentes del asunto. 
Se dió cuenta de una instancia de los 
vecinos del L u y a n ó solicitando se haga 
extensivo el alumbrado eléctr ico á di -
cho caser ío , y se acordó quedar entera-
do y que se t e n d r á presente en su opor-
tunidad. 
Con t inuó la d i scus ión de las bases 
propuestas por la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
de la Habana y la comisión municipal 
n ó m b r a d a al efecto. 
Se dió lectura de la base 7" que dice: 
E l Excmo. Ayuntamiento no concederá 
durante los primeros quince a ñ o s de 
este contrato, el uso do la v í a púb l i ca 
para explotar el alumbrado eléctr ico, á 
ninguna C o m p a ñ í a ó part icular esta-
blecido ó que se establezcan. 
F u é discutida ampliamente esta base 
pon iéndose á vo tac ión si se aceptaba 
con la enmienda de diez años en lugar 
de los 15 que fijaba dicha base, y fué 
aprobada por ocho votos contra seis. 
A moción del Sr. Vicente se acordó 
que se destine un médico municipal pa-
ra que proceda á vacunar á los alum-
nos del colegio "Olavarrieta." 
CEOITIGA QE^TERAL. 
Se ha concedido permuta entre los 
oficiales o0 D . J o s é López Calle, de l a 
S e c r e t a r í a del Gobierno General y D . 
Luis Carmona C a s t a ñ o s , de l a Secc ión 
Admin i s t r a t i va del Gobierno Begional 
de Santiago de Cuba. 
— H a sido ascendido á eyeribiente de 
1? clase de la Sección Centra l del Go-
bierno y A r c h i v o del Gobierno Gene-
ra l , D . Vicente Bar ru t ia , y se ha nom-
brado escribiente de 2a clase de la pro-
pia oficina D , Y íc to r M . V á r e l a . 
—Por el vapor americano Yumurí 
han recibido los Sres. L . Eu iz y Ca; l a 
cantidad de $600 en plata. 
— H a n sido nombrados Torreros ter-
ceros de faros, D . An ton io A r r o y o 
Diaz, D . Felipe Deorte y D . Federico 
J i m é n e z , y Torrero 2o H . J o s é E a m ó n 
López . 
—Se ha dispuesto se saque á segun-
da subasta el suministro del hospital 
C i v i l de Santiago de Cuba, por el ac-
tua l ejercicio, 
— A l Torrero 3? D . Domingo G a r c í a 
se ha concenido licencia i l imi tada y se 
ha nombrado en su lugar á D . J u l i á n 
ISÍigrenla. 
~C0MESP0NDEN€IA. 
C A R T A S IDS E U R O P A . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
JNOMBRAMIENTOS. 
Por el Excmo Sr. Presidente do esta Au-
diencia han sido nombrados Jueces Muci-
cípales suplentes de Bares D. Josó Do-
mínguez y de Marianao D. Hilario Portuon-
do y Portuondo. 
LICENCIA. 
Se han concedido cuarenta y cinco días 
de licencia al Juez Municipal suplente del 
Distrito de Jesús María, D. Manel Lauda. 
CAUSAS RECLAMADAS. 
El Presidente de esta Audioucia ha re-
clamado de la Sección primera de lo Crimi-
nal para que conozca la Sección extraordi-
naria la causa procedente del Juzgado del 
Pilar contra el moreno Francisco Valdés 
Expósito por homicidio y la del Juzgado 
de Güines contra D. Eoque Beltrán y otros, 
por hurto. 
AUTOS ELEVADOS. 
Del Juzgado de primera instancia de 
Guadalupe han sido remitidos á esta Au 
diencia en el dia de ayer el juicio ejecuti-
vo seguido por D. José Estrada y Martínez 
como administrador judicial en autos se-
guidos por D. Juan de la Maza Muñoz con-
tra D. Martín de Cárdenas y otros en co-
bro de pesos, y el juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguido por D. Francisco Pa-
redes y Mayol contra D. Antonio Monek y 
la sucesión de D. Nicolás Giralt y D. Ma-
nuel Benemelis, sobre nulidad. 
DEL, JUZGADO DE BELÉN. 
Ha sido elevado el incidente de recusa-
ción del Sr. Juez de 1? Instancia del Distri 
to del Pilar D. Tomás Valls y Rodriguez á 
virtud de juicio de tercería de dominio 
promovida por D. Manuel A. del Junco, Ad-
ministrador judicial del abintestado de do 
ña Mercedes Amador en los ejecutivos quo 
sigue D. Santiago Uroña, cesionario do don 
Juan de la Maza Muñoz, contra D. José 
M ! Elosegui y compartes en cobro de pe-
sos, en virtud de apelación establecida por 
ta representación dei expresado Junco con-
tra el auto que denegó con las costas la re 
casación del referido Sr. Juez que le ha 
sido admitida en ambos efectos, y el inci-
dente también de recusación del mismo 
Juez á virtud de tercería de mejor derecho 
promovida en los referidos autos. 
APELACIONES E L E C T O R A L E S . 
bl íXALAMIEKTOS. 
Hoy se verán en la Sala de lo Civil las si 
guientes apelaciones contra los acuerdos 
del Ayuntamiento de Vereda Nuova y Di 
puí'icióu Provincial: 
Exclusión do ú . Miguel Martín Cleraent y 
ano más. 
Inclusión de D. Andrés Cabañas Torres 
y veinte más. 
Idem do D. Bafael Cabañas Torres y on-
ce mas. 
Idem de D . Jaan Domínguez y Domín-
guez 
Idem do D . Josó de la Nuez Snárez. 
Coiitrá el de San Nicolás y Diputación: 
Exclusión de D . Jodó Sánchez Bravo y tros 
más. 
SUSPENSIONES. 
En nmbas Socciones de lo Crimioal se 
suspendió en el día do ayer la oelebiación 
do los juicios orales señalados. 
JUICIOS O R A L E S . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sección l t t : 
Contra D. Lorenzo Torres, por infidelidad 
eu la custodia de documentos. Defensor, 
Ldo. Mesa y Domínguez. Procurador, Ló-
pez. Juzgado do la Audiencia. 
Contra D. Francisco Villalobos, por dia-
paro de arma da fuego. Defensor, Ldo. V i -
üageliú. Procurador, Mayorga. Juzgado de 
Jaruco. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección extraordinaria: 
Contra el pardo Aurelio Martínez y otros, 
por estafa. Defensores, Ldos. Solís y Lancís. 
Procuradores, Valdés y Villar. Juzgado 
de la Audiencia. 
Secretario, el Ldo. La Torre. 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 22 de marzo $ 18.238 00 
todo el mundo este desgraciado acón 
tecimrento, y sobre todo a l p r í n c i p e 
presidente ¿Qné haremos'? 
"Entonces yo dije á aquellos s e ñ o r e s 
que h a b í a u n g u a d a r n é s deshabitado 
cuya llave t e n í a yo y que a l l í p o d í a n 
depositar el cuerpo del general. 
—Tené i s r azón , vamos pronto,—dijo 
el vizconde. 
" Y entre los tres llevamos el cuerpo 
sin que nadie nos viera. 
"Cerca de uua hora, y no tan to qui-
zá, porque el tiempo se me h a c í a largo, 
estuvo solo con el c a d á v e r , pues aque-
llos señores h a b í a n vuelto á palacio x)a-
ra enviar á buscar un médico . 
"Por fin á las tres de la madrugada 
l legó el médico. 
" — M i presencia es inút i l ,—dijo ,—la 
muerte ha debido ser i n s t a n t á n e a . 
"Entonces todos aquellos señores se 
reunieron para decidir lo que debe r í a 
hacerse y acordaron trasladar á su casa 
el cuerpo del General. 
"Pero como todos t e n í a n inconve-
niente en aceptar t an t r is te misión, es-
tuvieron discutiendo a ú n largo rato, 
hasta que por fin uno de aquellos se-
ñores y el médico se encargaron de 
ella. 
" E n seguida me enviaron á busca r un 
coche, en el cual metieron al General. 
"—Grollet—me dijo entonces el viz-
conde de M a a ü m s s y — s i l legá is á decir 
por ah í lo que habé i s visto esta noche, 
perdé i s vuestra plaza. 
Paris , 26 de febrero de 1893. 
Nuestros corresponsales de Eoma nos 
dicen que con ocas ión del jubi leo epis-
copal y del aniversario de la elección 
como pont í f ice de L e ó n X I I I , coinci-
diendo en los d í a s 19 y 20 de lebrero, 
se recibieron m á s de ocho m i l telegra-
mas en el Vat icano. Debemos colocar 
en primer t é r m i n o el de nuestra Reina 
Eegente, en el cual M a r í a Cr is t ina dec ía 
aprovechaba con ardor este feliz ani-
versario para ofrecer á León X H I con 
las felicitaciones m á s sinceras, los votos 
que elevaba al cielo para que el Todo-
poderoso concediese á Su Santidad lar-
gos años de felicidad y de salud, para 
la prosperidad de nuestra Santa Igle-
sia. Los reyes Carlos y Amelia de Por-
tugal , como la reina M a r í a P í a y los 
infantes Alfonso y Enrique de Bragan-
za, rogaban á Su Santidad aceptase 
sus m á s ardientes felicitaciones. L a 
reina Vic tor ia de Inglaterra congratu-
laba á León X I I I por el medio siglo de 
su i lustre episcopado, a u g u r á n d o l e sa-
l u d y felicidad. E l pr ínc ipe reinante en 
Montenegro, toda la familia real de Ba-
viera, la de Bélgica , el Gran Duque de 
Luxemburgo, el Presidente de los Es-
tados Unidos, los empt radoresy archi-
duques de Aust r ia , naostrn infanta I -
sabel, los duques de Xemours y de A -
lenzon, l a princesa condesa de B u , é 
innumerables personajes de todas las 
regiones del mundo, expresaban en sus 
telegramas los propios sentimientos.— 
Junto á los-despachos de los cardena-
les de E s p a ñ a , de los municipios de 
muchas de nuestras ciudades, de la or-
den mi l i t a r de Santiago, ha fijado nues-
t ra a t enc ión el sentido de la duquesa 
de Villahermosa que p a r e c í a encontrar 
un consuelo en su gran pena, pidiendo 
á Dios en el d í a del jubileo de L e ó n 
X I I I prolongue su preciosa vida . 
Ent re los m á s significativos de estos 
despachos deben contarse los del Con-
sejo federal de Suiza y del Czar Ale -
jandro I I I . Los consejeros de la R e p ú -
blica He lvé t i ca , dicen tener á honor 
prósentair á su Santidad las m á s vivas 
íe l ic i taciones en el q u i n q u a g é s i m o ani-
versario de su c o n s a g r a c i ó n episcopal, 
formando los votos m á s sinceros para 
que sea dado á Su Santidad proseguir 
d u í a n t e largo tiempo con su e s p í r i t u 
de paz y de s a b i d u r í a los altos desti-
nos á que ha sido llamado. E l empera-
dor moscovita se siente sinceramente 
feliz pudiendo ofrecer á Su Santidad, 
con ocas ión de la fiesta de sn jubi leo, sus 
m á s cordiales felicitaciones. Quiera el 
Todopoderoso, a ñ a d e , conservar á la I 
glesia romana y á mis s ú d i t o s del r i t o 
catól ico, durante largos a ñ o s t o d a v í a 
los beneficios de u n pontificado que es-
t a r á animado siempre, como de ello es-
toy convencido, de sentimientos de 
concordia y de paz cristiana. 
A la fel ici tación del Czar se unen las 
do todos los Grandes Duques de Rusia, 
el acto significativo de que por uua 
orden i tnper ia í el encargado que Rusia 
tiene cerca del Vat icano para enten-
derse con la Santa Sede, recibiese l a 
misión de embajador especial dol Czar 
pudiendo as í uni r le á los embajadores 
ordinarios y extraordinarios en la gran-
de solemnidad do San Pedro. 
De estos enviados h a b í a recibido ya 
el Pon t i í i ce el d í a 23, fecha de nuestras 
cartas, el decano de ellos, el Embajador 
de Francia, Conde Lefebre de Behai-
ne, portador con un au tóg ra fo de Car-
MOi,delos magníf icos jarrones de Sevres, 
con antorchas, regalo del Presidente de 
la Repúb l i ca . E n su carta expresa los 
sentimientos tradicionales de pro íúr .do 
respeto de Francia ante el Jefe de la 
Iglesia y le pide acepte el donativo que 
él mismo ha escogido, como los votos 
sinceros que eleva por l a prosperidad 
personal del Santo Padre y por el bien 
de la Iglesia. I l a b í a precedido algu-
nas horas al representante de la R e p ú -
blica el enviado extraordinar io del Sul-
t á n , Su Bea t i tud el Pat r iarca armenio 
de Cilicia m o n s e ñ o r Azor ian , que en es-
ta ceremonia h a b í a revestido sus mag-
níficos ornamentos orientales. Le ro-
deaban con sus trajes b r i l l an t í s imos los 
Arzobispos de Salamina, y de Diar -
beldr, los Obinpos de A l e j a n d r í a , de 
Egipto, de A n g o r a y de Arana , ocu-
pando la sala del Trono, con el repre-
sentante consular de la T u r q u í a los 
colegios armenio y maroni ta de Roma, 
los alumnos orientales de Propaganda 
Fide y el i lustre a r q u e ó l o g o De Rossi, 
llamado por el Pont í f ice para apreciar 
en todo su valor la l á p i d a que contiene 
la inscr ipc ión de Aber t ius , escrita en 
griego á principios del siglo tercero y 
cuyo texto aparece prueba evidente de 
la p r i m a c í a en aquellos tiempos do la 
Iglesia de Roma, ciudad que Aber t ius 
h a b í a visitado. E r a este uno de los 
bellos regalos ofrecidos por A b d a l Ha-
mid al Padre Santo, á los cuales se 
u n í a n un t rono papal en estilo bizanti-
uo, el frontal de un altar con las armas 
del Pont í f ice , una caja de oro con su ci-
fra de bri l lantes, todo ello ofrenda de 
Abdal H a m i d , á l a cual se u n í a n t ap i 
ees bordados por las monjas armenias 
de Bizancio, a n t i g ü e d a d e s del Eg i j i t o 
y un rico cuadro recamado en oro, do 
nativo del Patriarca, el cual siempre á 
nombre del S u l t á n e n t r e g ó t a m b i é n á 
loü cardenales LedochoTvski y M o r e n a 
las placas en bril lantes de la Orden del 
Medjidié. 
E l Santo Padre d e s p u é s de admirar 
mucho todos estos objetos venidos de 
Bizancio y Egipto, y encargar al ar-
queó logo Rossi, que a l colocar l a lápi -
da del siglo tercio en el Museo Latera-
no, la a c o m p a ñ a s e de exp l icac ión cir-
cunstanciada, dijo á Su Bea t i tud Aza-
r ian p o d í a asegurar a l S u l t á n que t en ía 
en los ca tó l i cos de su Imperio, sus hijos 
a m a d í s i m o s , los m á s fieles stibditos, 
siempre resxjetuosos de las leyes y adic-
tos á su augusta persona. 
Todo lo que se ha dicho sobre prohi-
biciones de la Sublime Puer ta para la 
ce lebrac ión del Congreso eucar í s t i co de 
Jerusalem, reposaba sobre mala inte l i -
gencia. X i las naciones de la Tr ip le 
Al ianza han inf lu ido cerca del S u l t á n 
para que imposibi l i te u n suceso que 
ajeno á la po l í t i ca es sólo una manifes-
tac ión de la piedad cris t iana, n i e l 
Czar de Rusia, ha c re ído ver en esto u n 
ataque á la re l ig ión griega en Palest i -
na, siendo bien prematura toda g e s t i ó n 
directa para la fusión de las dos iglesias. 
X i tampoco la elección del Cardenal Lan^ 
genieux para legado del Papa, ha sido 
ofensa á las d e m á s naciones c a t ó l i c a s , 
dado que Francia ejerce el protectora-
do sobre los ca tó l icos de Oriente, reco-
cido por los Congresos de Europa . E n 
efecto, el Cardenal Arzobispo de Reims 
que p a r t i r á pronto para T ie r ra Santa 
a s i s t í a á la solemne audiencia del Pa-
tr iarca armenio, d e s p u é s de lo cual ha 
llegado á P a r í s para embarcarse en 
Marsella. 
E n las. audiencias que se s u c e d e r á n 
en estos d í a s , los Embajadores extra-
ordinarios de Alemania y Bélgica, pre-
s e n t a r á n á L e ó n X I I I las le lú- i tac iones 
de sus Soberanos, siendo portador el 
P r í n c i p e de iTigne del Gran Collar del 
León belga para el Cardenal Secretario 
de Estado y de la de Leopoldo para el 
Prefecto de Propaganda Fide. E l re-
presentante de E s p a ñ a señor M e r r y del 
V a l debe hacer obsequio t a m b i é n á Su 
Sant idad dedos ricos tapices enviados 
por la Reica M a r í a Cr i s t ina y los E m -
bajadores de Po r tuga l de r i q u í s i m o co-
pón de oro y br i l lantes , don del Rey 
Don Carlos de Braganza y de una es-
ta tua en oro igualmente, lepresentan-
do á la V i r g e n de B e l é n que incrustada 
de esmeraldas y zafiros e n v í a l a Reina 
Amel ia , como resultado de una suscrip-
ción entre las damas ca tó l i ca s pbr tu -
guesas. 
E n la Xune ia tu ra de P a r í s como en 
las capillas Reales de í e s Palacios de 
Madr id , Lisboa y V iena ha habido so-
lemnes Te-Deum con ocas ión del J u b i -
leo del Pana y los soberanos de Espa-
d o le j u r é no decir nada á nadie, 
exceptuando á la jus t ic ia . 
"Esto es, pues, s eño r juez, todo cuan 
to puedo deciros. 
— E s t á b ién—di jo el j u e z ; — p o d é i s re 
t iraros. 
E n cnanto Grol le t sa l ió , el juez ex-
c lamó d i r i g i éndose á la s e ñ o r a de De 
lorge: 
—¿Reconocé is ahora l a in just ic ia de 
vuestras creencias1? 
La desgraciada mujer sólo c o n t e s t ó 
con una t r i s te sonrisa y dijo á su vez: 
— H a b é i s seguido las inspiraciones 
do vuestra conciencia y nada puedo d 
c i ros . . - . E l porveni r d i r á c u á l de los 
dos se equivoca ¡Adiós! 
Y - sal ió l levando de la mano á su 
hijo. 
X I I . 
—Esto es lo que yo h a b í a previsto y 
lo quo t e m í a , porque conozco a l ta l 
d 'Aracnhel . 
A s í se e x p r e s ó Sosthenes Roberjot 
cuando la s e ñ o r a de Delorge le con tó 
cuanto h a b í a ocurrido en el despacho 
del juez de in s t rucc ión , pues la pobre 
viuda, al salir del palacio de just icia , 
llena de dolor y de ind ignac ión , c reyó 
encontrar un consuelo yendo á casa de 
su abogado, que era el ún ico qxie p o d í a 
aconsejarla. 
Este, al oír la , apoyó la cabeza entre 
las manos, y todo un mundo de refle-
xiones x)asó -por sus ojos. 
—¡Ah! ¡no hay d u d a ! — m u r m u r ó . — , 
ña , P o r t u g a l y A u s t r i a , con todos sus 
p r í n c i p e s , infantes, archiduques y p r in -
cesas se han asociado á este home-
naje. 
• « " * 
Hacia b ien en desmentir la noticia 
de que D . Carlos de B o r b ó n hubiese 
pensado en abdicar sus pretendidos 
derechos en favor de su hi jo D . Jaime, 
y menos el que existiesen gestiones pa-
r a el mat r imonio de é s t e con nuestra 
infanta Mercedes. A m b o s sucesos se 
negaban en l a b r i l l an te r e c e p c i ó n teni-
da hace tres d í a s en el palacio de la 
Embajada de E s p a ñ a , con ocas ión de 
instalarse en P a r í s el nuevo represen-
tante de nuestra pa t r i a s e ñ o r León y 
Castil lo y de hacer los honores á l a so-
ciedad p a r i s i é n su d i s t i ngu ida esposa, 
una hi ja de Cuba, que, como su mar i -
do, dejaron ya recuerdos inolvidables, 
cuando su pr imera embajada. 
H a sido é s t a una verdadera fiesta, 
no desmereciendo de las m a g n í f i c a s da-
das u n d ia por los duques de F e r n á n 
X ú ñ e z y de la Torre , cuyas esposas, 
viudas hoy, han permanecido on P a r í s 
igualmente que pro longan su estancia 
los antecesores del actual embajador 
Duques de Mundas . 
E l personal de nuestra representa-
c ión cerca de la r e p ú b l i c a , contiene hoy 
por una c o m b i n a c i ó n feliz, diferentes 
representantes de nuestra A n t i l l a . Así 
j u n t o a l M a r q u é s de Xoalles pr imer se-
cretario y e«poso de la h i ja del Mar-
q u é s de Ayerbe , cuyo padre e s t á desig-
nado para nuestra embajada de Rusia, 
el segundo Secretario el s e ñ o r Güe l l so-
br ino del Rey D . Francisco de Asís, es 
hijo de otro habanero y enlazado á una 
s e ñ o r i t a de Cuba. E n el mismo caso 
e s t á el M a r q u é s de San Carlos de Pe-
d i ó s e , cuya esposa pasa á j u s to título 
como una de las m á s l indas hijas de la 
Amér i ca , d i s t ingu ida ar t is ta a d e m á s . 
En u n i ó n del m a r q u é s de Valcarlos, 
otro descendiente de Cubaba sido nom-
brado agregado m i l i t a r el m a r q u é s de 
Mendigoria , hijo do aquel general Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a que dejó nombre 
t an i lustre en los fastos mi l i tares de 
E s p a ñ a . 
E n los salones del palacio del Boule-
vard Courcelles, donde un d í a h a b i t ó 
la Reina Crist ina, la c o n v e r s a c i ó n ge-
neral se agitaba sobre l a d imis ión ines-
perada del Presidente del Senado, Ro-
ger, que jus t i f ica por su edad y estado 
de salud. S a b í a s e que en u n escrutinio 
Secreto que para probar sus fuerzas y 
ponerse de acuerdo los Senadores re-
publicanos, r e s u l t ó con las dos terceras 
pttrteS de los votos Ju l i o Fer ry , el cual 
fué electo ayer por 149 votos sobre 248. 
Ca ídos F r e y c í n e t y Floquet en gran 
desc réd i to , la personabdad i lustre de 
Jul io Fer ry , al lado dei ascendiente que 
va tomando Casimiro Perier, Presiden-
te del Cuerpo Legislat ivo, y que acaba 
de pronunciar inspirado discurso á fa-
vor de la reconci l iac ión republicana eu 
Xogent sobre el Sena, son dos entida-
des que pueden hacer sombra á la ree-
lección de Carnet. H a b l á b a s e t a m b i é n 
en los salones de la decis ión laudable 
que parece haber adoptado el gobierno 
de no in t imar a l anciano y valetudinario 
Fernando Lesseps la notif icación de su 
terrible condena, ya decisiva, rechaza-
do el i'ecurso de casación. P a r í s ha leí-
do, en efecto, con g r a n d í s i m a emoción 
los detalles de la v i s i ta que durante 
todo u n medio d í a ha hecho su hijo 
Carlos Lessps, condenado á pena igual , 
al nonageuai'io autor de sus d í a s , en la 
casa de campo donde vela sus tiltimos 
momentos t a l vez una esposa amorosí-
sima. Autor izada esta visi ta por los 
magistrados, Carlos Lesseps ha t r a ído 
el convencimiento, que ha hecho comu-
nicar á Carnet, de que la notificación 
del fallo riguroso c a u s a r í a l a muerte 
i n s t a n t á n e a del autor del Canal de 
Suez. 
Esas gentes son fuertes, muy fuertes. . 
¡Pueden llevarnos muy lejos! 
Xada podía ser m á s desagradable á 
la señora de Delorge que aquel home-
naje que el abogado r e n d í a al poder do 
sus enemigos. 
—De suerte—dijo con acento de a-
marga i ronía ,—que porque esa gente 
sea fuerte, no hay m á s que inclinarse 
delante de ella? 
Las facciones del abogado espresaron 
profunda sorpresa. 
—¿Decís eso por mí?—dijo.—¿Creéis 
acaso que soy como el doctor B u i r ó n ? . . 
Yo p o d r é bajar la cabeza ante un he-
cho definitivo, pero no le acepto j a m á s , 
y la prueba es, que el estado de cosas 
impuesto por el golpe de Estado de 2 
de diciembre, no e n c o n t r a r á adversario 
más obstinado que yo. 
Y al decir é s to miraba á la señora de 
Delorge con aire singular y en su voz 
se notaba un ligero temblor. 
—Hace ocho d í a s vacilaba, pero ha-
béis venido vos y sin saberlo habéis de-
cidido m i porvenir. 
Se l e v a n t ó visiblemente conmovido y 
de spués de dar unos cuantos paseos en 
su gabinete, p ros igu ió : 
— Y sin embargo, nadie t en ía tantas 
razones como yo para alistarse en las 
filas siempre dóciles de los satisfe-
chos L a suerte rae ha otorgado ge-
uerosainente cuanto puedo desear 
Soy joven todavía , casi rico, mis t r iun-
fos en el foro han sido mucho m á s al lá 
do mis esperanzas 
En otr») grnpo de polí t icos, doude es-
tiba el Piesidente del Consejo, liibot, 
cuyo gabinete ha cobrado alguna vi ta-
lid ul con \m voto de confianza dado 
por las izquierdas del Cuerpo Legisla-
tivo, so discurría sobro la cuestión co-
mercial entre Francia y E s p a ñ a . Esta 
amenaza verso agravada por una pro-
puesta del partido ultraprotcccionista, 
presentada á las cámaras, pidiendo se 
dupliquen loa derechos impuestos á los 
vinos españoles á pretexto de que la 
gran prima del oro, con que. lo pagan 
los industriales franceses, anula casi 
jíara el cosechero español las altas ta-
ntas del arancel. Parece que nuestro 
embajador en París y aun el marquós 
de la Vega de Armijo en Madrid han 
recibido seguridades de que qji gabinete 
se opondrá á esta nueva pretensión nl -
traproteccionista, y que romper ía todo 
lazo amistoso entre dos naciones uni-
das. 
El suceso ocurrido en la m á s im-
portante ciudad de Suiza, donde una 
mascarada de carnaval hosti l y ofensi-
va á Carnot, acaba de producir un con-
flicto diplomático, elevando inertes re-
clamaciones el embajador Arago, que 
ha iédbido satisfacciones del Consejo 
Pederal, prueba el d iapasón á que pue-
de llegar el descontento d é l a s naciones, 
cuando se ven heridas en sus m á s vita-
les intereses, de la juanera que lo ha 
sido Suiza por su hermana la Repú-
blica francesa rasgando el tratado co-
mercial convenido entre ambos pue-
blos. Porú l t i ino , la nueva crisis guber-
namental de Portugal , donde el gabi-
nete Diaz Ferreira, cuya sucesión no 
ha querido aceptar n i Serpa Pimentel 
ni Luciano de Castro, jefes de los dos 
partidos, regenerador y liberal, forman-
do Kiboiro el nuevo gobierno con nom-
bres no muy importantes, ofrecía moti-
vo para que lo;-; qu" se interesan en el 
porvenir de la nación lusitana, deplora-
sen lo largo de la crisis financiera y 
política que atraviesa Portugal. Es un 
ejemplo permanente, para que el minis-
terio Sagasta y las cortes españolas 
piensen en conjurar dificaltadea pare-
cidas, elevando el crédi to, disminu-
yendo la prima del oro y nivelando loa 
presupuestos en España. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO 
VAll lEDADES. 
LA. líANZl m L A S ANTOIU'HAS. 
Una dé las tradiciones más singula-
res ríe la corte prn lana y tío la;! cere-
monias m á s extravagantes que se con 
servan de la etiqueta antigua, es la 
danza de hs antorchas, bailada en el 
pala;-,',') iin¡i<'vi;;l el jueves último con 
mot ivé do las tiestas en él celebradas 
para solemnizar el matrimonio de la 
princesa .Margarita, hermana de (¡ni-
ilenno H , con el príncipe Federico Car-
los de I lesse. 
Escasas fueron las personas que pu 
dieron presenciar la. ceremonia, y bien 
pequeíio el número de los privilegiados 
que asistieron á la fiesta. 
Después del banquete celebrad o á las 
seis de la tarde en el Salón de los Caba-
lleros del castillo imperial, se t r a s l adó 
la corte, y con ella los invitados, á la 
Sala Blanche, la mayor del castillo, en 
la cual puedeu reunirse 2,000 perso-
nas. 
E l Emperador y la Emperatriz, con 
todos los príncipes y princesas de la fa-
milia imperial, ocuparon un estrado en 
el fondo del salón, colocándose de t rá s 
el jefe do la casa y los chambelanes, lu-
ciendo todos vistosos uniformes. 
La sala presentaba un aspecto fan-
tásl ieo, con sus hermosas columnas de 
mármol , los cuadros y estatuas que le 
adornan, los bustos de los doce electo-
res de Brandeburgo, las plantas y las 
flores t r a í d a s para esta fiesta. 
A las nueve de la noche, el Empera-
dor dió orden que comenzase la (lanza 
de las antorchas, y entonces el conde 
do Eulonberg, con su gran bas tón do 
mariscal en la mano, so s i tuó an el cen-
tro de la sala, colocándose de t r á s de 
dos en dos, por orden de an t igüedad , 
los doce ministros que hab ían de tomar 
parte en la danza. 
No figuraron en esta ceremonia n i el 
canciller Caprivi ni los demás ministros 
del imperio, porque t r a t ándose de una 
fiesta exclusivamente prusiana, sólo to-
maron en ella parte activa los ininis-
tros del reino de Prusia. 
A una señal del Mariscal de la Corte, 
entraron en el salón doce pajes, lujosa-
mente vestidos, con grandescandcleros 
do plata cincelada, en los (pie a rd í an 
cirios blancos, y los entregaron á los 
doce ministros; dió la orden el mariscal 
en seguida, y la orquesta, situada en 
una galer ía alta, comenzó á ejecutar 
nna polonesa. 
Después de colocarse los recién casa-
dos d e t r á s de los ministros, dieron to-
dos una vuelta al salón, de ten iéndose 
ante el trono; la novia hizo una profun-
da reverencia al Emperador; éste, mie-
lan tóndoso, la dió el brazo y púsose en 
marcha la comitiva. A la segunda vuel 
ta el novio invi tó á la Emperatriz, y to 
dos juntos dieron otra vez la vuelta al 
espacioso salón donde tan ex t r aña y o-
riginal ceremonia se celebraba. 
Se aproximaron en seguida los doce 
pajes, tomaron íes candelabros que lle-
vaban los ministros, y d e s p u é s d e Ceein-
placar á éstos en la comitiva, eottt innó 
el baile, invitando el novio á su madre 
la landgravina de Hesse y á la duquesa 
do Connanht, y la novia á dos prínci-
pes do la familia imperial, continuando 
así basta (pie (odas las princesas dm-
ron una vuelta por el salón con el no-
vio, y todos los pr íncipes con la no-
via. 
La ceremonia, como se ve, resulta 
bastante monótona; pero la brillantez 
de los uniformes y los vestidos que las 
pi-inresas lucían, cuando les llegaba el 
turno de pasear por la sala con el no-
vio, distrajeron á los concurrentes, que 
en esodSo número as is t ían íx la fiesta. 
A las diez en punto te rminó la dan-
za. Los doce pajes saludaron al Empe-
rador, y éste, en unión de la soberana 
y de todos los pr íncipes , se colocaron 
d e t r á s de ellos para acompañar y con 
ducir á los recién casados hasta sus ha-
bitaciones, 
A l llegar á la sala que sirve de ante-
cíimani, los pajes so situaron á la puer-
ta en dos filas, la familia bizo otro tan 
to, y los recién casados, pasando por el 
centro, desaparecieron en sus habita-
ciones. 
Volvió en seguida la corte al salón 
de ceremonias, y la dama de honor de 
la recién casada, dis t r ibuyó en pedazos 
una liga do ésta á los presentes, llevan-
do todos los pedazos las iniciales, bor-
dadas con oro, de la nueva esposa. 
Esta es la danza de las antorchas que 
llaman Faskeltans los alemanes, y su o-
rigen es antiquísimo, pues no sólo en 
Grecia y en Poma, sino t ambién en los 
pueblos orientales de civilización m á s 
antigua, los amigos de los recién casa-
dos acompañan siempre á és tos hasta 
su casa, iluminando el camino con an-
torchas. 
Esta costumbre, seguida t ambién por 
Jos primeros cristianos, fué admitida pol-
los bárbaros al convertirse al Cristia-
nismo. 
L a corte de Berlín aceptó esta p r ác -
tica hace tres siglos, y es la ún ica casa 
reinante que la conserva entre las re-
glas de su etiqueta, aunque son mu-
chos los ministros qne han protestado 
en varias ocasiones de su intervención 
ou semejante ceremonia, considerada 
Un honor, poco envidiable por cierto, 
para los que en ella figuran. 
EN ARROYO NARANJO. 
En los dias 10 y 17 del actual se efectua-
ron on dicho pueblo unas liestán religiosas 
que resultaron tan brillantes, que no pode-
mos resistir el deseo do darlas á conocer á 
nuestros lectores. 
Dichos dias habían sido señalados por el 
Párroco, que es el Ú P \ Calabazar para que 
cumplieran el Precepto Pascual los niños y 
niñas de las escuelas públicas de la locali-
dad; y, coa tan plausible ocasión, los Maes-
tros, de acuerdo con ol Párroco y alentados 
por la piadosa dama Sra. D'í Amelia Ponce 
do MeirelüR, organizaron la fiesta de que 
non ocupamos. 
El primero do los ind'cados dias se llevó 
á cabo la confesión do más de ochonta ni-
ños do ambos sexos y do un número respe-
table de señoras y señoritas de esta barria-
da, que quisieron acompañar á los niños, 
cumpliendo ellat» al misino tiempo ooa la 
r^Uifia, y al ¡siguiente se celebró ja Santa 
Misa on la (pie recibieron el Pan Eucarls-
tico las indicadas damas y como cuarenta 
nifvs de ambas escuelas. 
El cuadro ora deslumbrador; la ermita 
bábi¿ wdo previamenle adornada por una 
ootnlslóa de señoritas que presidía la men-
cionad.i Sra. PODCÜ , y desde las primeras 
horas do la mañana acudnron al templo 
multitud do damas y caballeros ansiosos de 
ton-.u-parto en el júbilo do ose din, por el 
.•iiji'i-o hiinto que inypiraba la tlost.i, y por-
que representaba una resurrección religiosa 
después de algún tiempo do indiferontUmo, 
rennióndoso una concurrencia tan nurnoro-
sa como escogida en U que se confundían 
en halagador conjunto, autoridades y pue-
blo, bacendados y proletarios, todas las 
peiaonus ndigiosa^ qutí<ie pitóO <•• av.tcin bi-
das componen hoy el simpático y saludable 
pueblo que se surte de aguatt del risueño 
Cacahual. 
La Mi';p. fué cantada; pues la antodieba 
Sra da Méireles babfá hecho llevar do esta 
ciudad un armr.niuru y cantoref.; y ol ilua-
ado y virtuoso Párroco do Santiago de las 
Yogas, Pbro. D. Miguel de los Santos, tan 
QntQBÚista por las causaa santaa de la Rvli-
Cfión y la Eflfléfidíiza, que, á no dudarlo tion 
tténnaoaS) so brindó pava dirigirles la pa-
labra á los niños, improvisando con tal mo 
t ivo una oración tan lleca de doctrina como 
bordada do elocuencia, do oaaa que le han 
hecho rnortcor con tanta lustioia el coneep 
to do uno de nuostroa priujeroa oradores 
eclesi;i áticos. 
rclicitamos con tan plausiblea motivos, 
en primor lugar, á la distinguida dama á 
cuya Renoroeidad se debo, no sólo la pre-
sento fiesta, eino el que de'do hace ocho 
meses se celebro todos los vhrnos en la er-
mita del punblo el Santo Sacrificio do la 
MI.-M; después al digolsimo Padre Santo 
r\\\>- tan espontánea y generosamanto con-
tribuyó al esplendor do la fiesta; y al celoso 
Párroco que con su caráctor bondadoso y 
(Vaneo ne capta amigos on todas partes, y 
por el gnbto y buena voluntad con que se 
¡IVCHIÓ dcitiinteveBádameDto á cuamoncia-
tenló sin atender más que á la exaltación 
del cubo div'no Felicitamos también á los 
Mito ¡isistÜfl Maestros Sra. Pórez y Sr. Co-
breiro por la buena semilla que tratan de 
s.íinbrar, afei como á todos loa que con su 
prconda ronlzaron tan piadoso? actos, es-
perando quo el olido loa colmará do bienes 
y los sergairá inspirando para que on ulte-
riores casos y siempre contiibuyan, como 
hoy lo h^cc», al engrandecimiento de la Ro-
IHóu Católica, baso indispensable do toda 
moralidad y de una buena socledcid. 
N I C O L A H C A K U I L L O . 




Jefo de Policía Municipal se dis-
l el sacrificio do un caballo do los 
ómnibúa del Cerro y Marianao, quo estaba 
atacado do muermo según reconocimiento 
4sl Inspector de establos, señor Atenquera. 
En TAOÓN,—Hoy se repite la opere-
ta, et tres actos. Los Mosqueteros en el 
(Jonrcnto, como cuarta función de abo-
no, turno par, por la compañía italiana 
de los Hermanos Verona, En el desem-
peño de la mencionada obra toman par-
to ocho señoras y nueve caballeros, sin 
contar el cuerpo de coros. Maestro Con-
certador y Director do Orquesta: Eo-
dollb Oonzaga. 
D E R E G U I E S O . — H a c e algunos días 
que se encuentran de nuevo entre no-
sotros, las aplaudidas cantantes her-
manas Sritas, María y Elena Fe rnán -
dez Luna, después de su tovrnée a r t í s t i -
ca por la república de Méjico, en la 
que ambas, y especialmente María , han 
conseguido t r iuníbs en óperas tan diñ-
Óiles como Norma, Don Fascuale, E l 
Barbero de Sevilla, Crispina é la Coma-
re y otras, ¿Tendremos el gusto de 
aplaudir otra vez á esas artistas en al-
guno de los teatros habaneros? 
Sftladamos cordialménte á las seño-
ritas Fe rnández Luna, quo aqu í comen-
zaron su carrera, cantando en funcio-
nes benéficas efectuadas en distintas 
sociedades de recreo, y ponemos punto 
& esta gacetilla reprodneiendo el si-
guiente párrafo de un periódico de Mé-
jico: 
" L a Srita. Luna recibió calurosos y 
entusiastas aplausos del público, bien 
merecidos por oierto, pues su poderosa 
voz dominaba, aún en los pasajes más 
fuertes de la ópera, á la orquesta y á 
los corDSj y sostenía limpias y seguras 
las notas más agudas del registro de 
su voz. Modula y vocaliza con mucha 
agilidad." 
En la compañía en que iban esas da-
mas Agaraban los señores Sillingardi, 
(ialea".zi, Cornelli y Marziali. 
L A K O T A D B L D Í A . — L a llegada de 
las cámbe las ' 'La Pinta" y " L a Niña ," 
lleva a los muelles un gentío inmenso, 
do día par;1 admirar la forma de esos 
célebres barqniobuelos: de noche, para 
contemplar la brillante iluminación de 
los cruceros de guerra, do la Coman-
dancia Ceneral del Apostadero, y de la 
Macbina. Tal coyuntura la aprovechan 
los propietarios de la lamosa pele ter ía 
L a Marina—portales de Luz—para ex-
poner en la:-, vidrieras, el magnífico cal-
zado de moda que, acaban de recibir, 
procedente do la fábrica que poseen en 
Cindadela de Menorca. Hay allí boti-
toa y zapatos de corte bajo en que en-
tran la cabriti l la y el charol, combi-
nados en una forma elegante y nueva. 
Esa casa vende impermeables capas 
de agua, de seda y goma, que pesan 
pocas libras y prestan ut i l idad á las 
persoíias que hacen Viajes á caballo. E l 
¡Sr. Piris, atento siempre con los cons 
tantes favorecedores de l ia Marina, ha 
enviado al Sr. E s t í u algunas gruesas 
de abanicos, para las señoras , señori-
tas y n iñas , asiduas favorecedoras de 
aquel popular establecimiento. De mo-
do que ambos comerciantes han encon-
trado la manera de llevar á domicilio 
el fresco que constantemente b a ñ a los 
alegres portales de Luz. Síntesis: En 
La Marina se calza y se refresca. 
V I A J E P O L A B U E L D O C T O R N A N -
S E N . — l í l doctor Nansen sa ldrá á prin-
cipios del próximo junio en su expedí-
cioti ár t ica. 
E l explorador ha pasado quince días 
en la tienda de campaña , do seda, qne 
forma parte de su equipo, con objeto de 
probarla. 
El Capi tán Sverdrup y el Teniente 
de la Marina, Scott Hansen, que forman 
parte de la expedición, en saya rán uno 
de estas d ías el experimento de pernoc-
tar al aire libro cubiertos con las pieles 
de lobo que van á llevar. También i rá 
con los expedicionarios el Cap i tán A-
dolf von Kragerve, encargado de las 
provisiones, y M . Blessing, como mé-
dico. 
Todos e s t a r án obligados á hacerse 
reconocer antes de la salida y obtener 
certificados de buena salud. E l Minis-
tro sueco en San Petcrsburgo ha hecho 
que se establezca en el camino de Yo-
kahir, en Siberia, un depósi to de trein-
ta trineos inmejorables, de los que son 
arrastrados por perros, para que los 
encuentre allí en ju l io el doctor Nau-
seo. También ha obtenido del Gobier-
no ruso que és te envíe una circular á 
las autoridades do las costas de Si-
beria, para que den toda clase de auxi-
lios al doctor Na usen. 
L a expedición l levará 16,000 kilos de 
una galleta de embarque, elaborada de 
una inanora especial. 
K E T A Z Ó S . — E l p resb í t e ro don Cons-
tantino Kivera Blanco, quo dice misa 
diaria en Las Ursulinas y vive on Sol 
112, desea saber el paradero de su 
hermano D . Antonio Eivera Blanco. 
Para otros pormenores véase el anun-
cio correspondiente en la sección de 
«'Solicitudes." 
—Se ha encontrado sobro uno de los 
moís t radQm del antiguo almacén de !»• 
jidos "La Fi losof ía"—Neptuno y San 
Nicolás—un portamonedas de piel con 
cierta cantidad de dinero. La persona 
que se crea con derecho á ese portamo-
nedas puede pasar á recogerlo á la re-
ferida tienda, donde, previas las señas, 
le se rá entregado inmediatamente. 
E N A L B I S U . — ¡ V i v a el lujo y quien 
lo trujo! Concha Mar t ínez salió en 
Caramelo el martes con un nuevo traje, 
compuesto de pan ta lón claro, chaleco y 
chaquetilla color de vino. Estaba mo-
nís ima y era el v ivo retrato de Cara-
Ancha, á juicio de los quo conocen á e-
se matador do roses bravas. 
L a Compañía Lír ica Españo la pone 
en escena hoy, jueves, la bonnita zar-
zuela Catalina, música del maestro 
Gaztainbide y en la que trabajan las 
dos primeras tiplea serias ó sean Fran-
bisca Carmona y Fernanda Eusquella. 
E n los programas se lee esta nota: " E l 
20 del actual caducan todas las entra-
das de favor, facilitadas por la Empresa 
hasta esa fecha. Los quo se crean a-
creedores al libre acceso á las funcio-
nes quo comenzarán el 1? de abri l pró-
ximo, p o d r á n dirigirse á la Con tadur í a 
de este teatro." 
N U E V A c m s T r A N A . — L a graciosa n i -
ña Marta ,/ulia, hija de los esposos D . 
Maxiinino Fernández Saofiliz y doña 
María Luisa Parajón Campa, y que na-
ció el 16 de febrero del corriente año, 
fué bautizada el domingo últ imo en la 
parroquia del Santo Cristo del Buen 
Viaje. Como los padrinos de la neófi-
t a 1). Francisco Parajón y Cosío y D " 
Julia Campa, del Casal residen en Gi-
jón (Asturias), los representaron en la 
eeremoída religiosa el Administrador 
del Ferrocarril Urbano D . José A r t i -
diello y Fe rnández y su encantadora 
hija la Srta. Emilia. Dios colmo de 
venturas á la nueva cristiana. 
SENTENCIAS,—Consultada la Sibila 
do Cumas acerca de q u é modo podr í a 
conocerse al hotubre por sus palabras, 
contes tó : 
"Se conoce al ambicioso por sus exa-
geradas pretensiones. 
" A l misevablo, por sus alardes de ge-
nerosidad, 
" A l cobarde, por sus arranques de 
valor en público. 
" A l ladrón, porque habla con res-
peto do la propiedad ageua. 
" A l embustero, porque busca apoyo 
para sus dichos. 
" A l ignorante, porque habla con des-
dén do todo." 
U N A N O V E L A . — L a infatigable é ilus-
trada escritora E v a Cancl, que con tan-
to acierto dirige el semanario político 
"La Cotorra", ha tenido la atención do 
remitirnos su nueva novela denomina-
da Oremus. A reserva de omitir un 
juicio detenido acerca de esa obra, sólo 
añadi remos por hoy que es tá de venta 
en " L a Tipografía", O'I lei l iy número 
10, á razón do un peso en plata cada e-
jemplar. 
L A F L O R D E M A Y O , — 
Flor voluptuosa de la agreste selva, 
de! verde Mayo lúbr ica sonrisa, 
en ouyo seno la sonora brisa 
el ámbar de otras flores va á guardar; 
Cuando t u cáliz v i tan hechicero 
y t u vivida t in ta eucantadora, 
me pareciste de la virgen Flora 
la huella leve que dejó al pasar. 
Bella cual la sonrisa de un arcángel , 
cual los sueños de Amér ica inocente; 
Mayo, para diadema de t u frente, 
en un j a r d í n del cielo te escogió; 
Y tal vez, de la noche en el silencio, 
el dios de la m o n t a ñ a te enamora, 
y acaso jun to á t í la roja aurora, 
dulcemente dormido le encontró . 
Abigail Lozano. 
L A S E S C U P I D E R A S . — S o n depósi tos 
en que se recogen la saliva y los espu-
tos de las personas que nos visitan, y 
por consiguiente,' foco de graves infec-
ciones. Para hacer inofensivas esas 
secreciones, «s conveniente que las es-
cupideras tengan siempre dentro el si-
gaiente l íquido: 
Sulfato de cobre.. 30 gramos. 
Agua 20 litros. 
Se deben fregar diariamente, y des-
pués de limpias se les pone dentro un 
poco del l íquido indicado. 
I N D I C K E S T I Ó N . — S e h ablaba de Eduar-
do, que es uno de los hombres m á s in-
constantes del mundo. 
—¿No saben ustedes que ayer mis-
mo ha entablado demanda de divorcio'? 
—No puede ser. Apenas hace ocho 
días que aún devoraba á su esposa con 
la v is ta . 
—Pues por eso mismo. Sin duda se 
le h a b r á indigestado. 
iglesia de San Felipe Neii 
El Viernes do D( lores, á las ocho y media habrá 
Misa Solemne con sermón. A la tarde habrá Via-
Cmc's. 
El Domingo de Ramos, á las 8 Bendición y Proce-
sión solemne, de Enraos, y después Misa Solemne coh 
Pasión. Por ia noche los ejercicios de costumbre con 
Sermón. 3186 4-22 
R E A L y esclarecida Archicofradíadel Smo, 
Sacramento, establecida en la parroquia 
de Monserrate. 
SECRETARÍA. 
Solemnes cultos que esta Ueal Archicofradía t r i -
buta, de acuerdo con el Sr. Cura Párroco, al Santísi-
mo Sacramento en la próxima Semana Santa: 
. Domingo de Bamos.—A las ocho y media de la 
mafiana: Bendición, Distribución y Procesión de Pal-
mas y Misa cantada con la Pasión. 
Jucees Santo.—A las siete y media de la mañana, 
Cobiunión general, y á las nuere, Misa solemne. Ser-
món de Institución á cargo del Pbro. Sr. D. Julio 
López Plana, y Procesión, quedando expuesta S. D. 
M. hasta las diez de la noche. A las cuatro de la tar-
de el Lavatorio, con Sermón por el Sr, Cura Párroco. 
Viernzi Santo.—A las nueve de la mañana, los 
Divino» Oficios y Solemne Adoración do la Santa 
Cruz, Procesión y Misa de Presantificados, A las seis 
y media de la noche, el Santo Rosario, Stabat Mater 
y Sermón de la Soledad á cargo d» nn Rdo. P. de la 
Compañía de Jesús. 
Sábado Santo.—A las ocho de la mañana, los Ofi-
cios Divinos, 
Domingo de Itesurreeción.—A las ocho j media 
de la mañana, Misa solemne con exposición de 
S. D. M. y Procesión, 
Lo que se avisa á los señores Cofrades para su asis-
tencia á dichos actos con el distiutivo do la Corpora-
ción. 
Habana, marro 23 de 1893.—El Secretario, Ldo, 
Felipe Toledo. 3196 4-24 
J H S 
IGLESIA DE B E L E N , 
El viernes 24, fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores, 
habrá por la mañana, á las oclio, misa cantada. 
Vi.r la tarde, á las seis, se rezará la "Corona dolo-
rosa.'' y á cotitinuaciÓQ se cantará á orquesta el "Sta-
bat" (t«l mat-stni Ubf da, alternamli» con ol sermón 
iue predicará ol lí. P. Ouezuraga, do la Compañía 
le J éstfói 
101 domingo 20 será la comunión general del Apos 
tolsdo t-n la nii:-ii de las seis y media. 
K! Viernes Santo, á las doce, se cantarán á orques-
ta, las Siete Palabras, del maestro Mercadante, al-
leruiiiido con el sermón quo predicará el K. P. lioyo, 
la Compañía de Jcerís 
Q U E L A C A S A D E H I E R R O Y F I & U E R A S 
3 
sea la preferida por todas las familias y personas de buen gusto, para 
comprar los regalos que se acostumbran hacer á los 
M. D. G. 
8189 4-22 
Preguntas y respuestas.—A las muchas 
personas quo uoa han consultado sóbrelos 
casos en que conviene emplear el doral, co 
mo el mejor do los calmantes conocidos, 
contestames, después doblen informados, 
quo por sus propiedades redantes en alto 
^rado rtobe emplearse ol Jarafec de Cloral 
de Fullcl en los insomnios, neurálgias, ja-
queca, gota, reuma, célicos biliosos 6 de 
otra iiütuialczii, tisis, asma, brouquiiia, mal 
do piedrii, cáncer, entuertos, tos ferina, có 
lera, tétanos, dolores agudos de muelas y 
on general en todas las enfermedades que 
producen nn dolor agudo que impido dor-
mir, Ei suefia tranquilo que produce procu-
ra un gran alivio, repara 1*8 fuerzas y au-
xilia do un modo favorable la curaciéu. 
EL SEDLÍTE CH. C H á N T E A Ü D 
os incontestablemente el PURGATIVO SA-
LINO refrescante el máspuro, el más agra-
dable de tomar y el más eficaz, bajo un pe-
queño volumt'ii. Reemplaza vcntejoRamente 
las aguas purgcitivas alemanas y todos los 
drásticos. 
El éxito del SEPLITZ en CIIANXBAUD, 
acerca de los médicos de todos los paises, 
h^i ocasionado una multitud de iraitadorea. 
Uno de o. t o s acaba de ser sentenciado, por 
coficurrenciu desleal á 8,000 francos de da-
ños y perjuicios, á cambiar la hechura de 
sus /ráseos, y áno envolverlos en popel ama-
rillo siendo este color caractoríatico del 
SEDUTZ en, CHANTEAUD, preparador de 
los Granulos dosimétricos del Dr. Burggrae-
ve, cuya boga es igualmento universal. 
M k le mu ü i i . 
LA FASHIONABLE. 
Sombreros, Toques y Capotas: úl-
timos modelos de P a r í s y V iena . 
119, O B I S P O , 119 
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I KOMCA RELIGIOSA. 
mA 23 DE MARZO, 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
San Victoriano y compañeros y el beato José O-
riol de Barcelona, confesor. 
MJ VIERNES. 
Misa? Solemnes.—Bn la Catedral la de Tercia á 
la*, ocho, v en los demásijtleaias las de costumhre. 
S. 
in 
El viernes 2k del corriente y á las siete y media do 
la maíiana liabrá misa solemne en honor de Nuestra 
Señora de los Dolores. 
El sábado 25, á las seis de la tarde, será el piadoso 
ejercicio de las tres horas, interpolado con cánticos á 
onjuesta, estando el sermón á cargo de un Rdo. P. 
Carmelita. 
Las funciones de Semana Santa se celebrarán á la 
hora acostumbrada en años anteriores. 
Lias RR. MM. y su capellán suplican á los Ueles la 
asistencia á tan piadosas funcione», 
llabada, marzo 20 de 18!)3. 
30fi7 4^21 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Solemnes Cultos 
d Nuestra Señora de los Dolores. 
El viernes 24 del actual, á las nueve de la mañana, 
tendré lugar tu est» iglesia una solemne misa con or-
nuesta, estando el sermón á cargo del Rdo. Padre Fr. 
Agapito, Carmelita Descalzo. En el ofertorio se 
cantará un Ave María en honor do la Santísima Vir-
gen. 
Por la tarde, á las seis, empezará el rezo de la hora 
Santa, por la Corona ¿olorosa, cantándose á eada 
séptima una estrofa; el sermón será á cargo del Rvdo. 
Padre Royo, de la Compañía de Jesús. 
Las Camareras, en unión del Sr. Cura Párroco, in-
yitau á tan solemnes cultos, 
Manuela de Haro de Haro. 
Aaunción Memllve de Veyrti. 
8178 3-$a 
El día 33 del corriente es el 
segundo anlversarlo de la muer-
te de la seíioríta 
i i i i i OLIVA 
y todas las m l t á g que se eeíe-
breu en d'eho día , en la iglesia 
de San Felipe Neri, sñráu i»or e'. 
eterno descanso de sa alma. 
Habana, 21 domarzo de 1893. 
e 5*3 4-21 
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G O l f i l M , 
PARA EL DOMINGO DE RAMOS. 
L» familia que híi largos años residió en 
la calle de S^rnaritana de esta ciudad, se 
ha trasln.daclo á la calle de Compoatela nú-
mero 159, donde como siempre vende pal-
mas tejidas y adornadas con el esmero y 
buen gusto que tiene acreditado, 
:n47 5-22 
Al quo diga que no es posible la curn de 
la quebradura sin operación, estoy dis 
puesto á probarle que ee por no haber acu-
dido al Dr. Gálvez Guillom, pues aconseja' 
do por varios amigos á, quienes había cura 
do, acudí á él con dos quobraduras que me 
hacían sufrir mucho y hoy estoy perítera-
mente curado sin haberme hecho ninguna 
operación, por ello on gratitud y como ser 
virio ÍI la humauidad le doy el presento cer-
tifiendo.—Joan Fermludez Rodríguez, In 
dustrial76. 2008 alt 4-1G 
Excuís iones á Cárdenas, 
Las personas que deseen pasar los próximos días 
de Semana Mayor en el catnpi', podrán aprovechar 
los trenes excursiorástar, que aldrán lo* días 29 del 
actual y 1'.' de abril á I113 dos de la tarde, pudiendo 
regresar indistintamente en el que saldrá de Cárde-
nas á luí ocho de la mañana del d'a 30 ó en el del dia 
2 á igual hora. Los precios serán á 2 pesos oro ¡da y 
vuelta: también se darán boletines para Matanzas y 
Jovellauos á precios muy reducidos. 
Se han reunido intinidad de jóvenes de la buena so 
ciudad para visitar esos días los grandes establecí 
inieutoí industriales de la gentil ciudad de Cárdenas 
con gran paseo á la pintoresca playa de Varadero, k 
más bonita de Cuba. 
Los boletines estarán de venta desdo el domingí 
20 en el conocido establecimiento de víveres linos E 
Uombero. Galiano número 1Í0, en la vidriera de ta-
bacos y cigarros del café de Tacón, y en el paradero 
de los vapores de Regla los díns de salida. En Cárde-
nas D. Clemente Sánchoz cnllc de Vives núm. 111, 
es el representante de la Empresa. 
3193 2 23 
LA E S T R E L L A DE LA 
Obispo n. 84. Telefono 535, 
El gran surtido do sombreros modelos 
quo hemos mandado á coofeccionar en Pa 
rís para Semana Sauta, acaba de llegar. 
No nos detendremos on detallar esas ma 
ravillas, nuestras elegantes saben muy bien 
que p.ira alcanzar los primores do la Moda 
hay que acudir á, SU ESTRELLA, 
Para las porsouas que ostíin preparando 
sus trajes negros, hemos recibido al mismo 
tiempo una grao variedad de galones y a 
dornos de azabache de todas figuras, 
c 513 8-18 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Estenlidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 409 
I O S . 
22-3 Mz 
A este fin se acaba de recibir un inmenso surtido de novedades 
ESPECIALMENTE PEDIDAS PARA ESTOS DIAS. 
ITota. S B RXJEGrA y E N C A R E C E ! á las familias comparen y se 
figen en los P H E C I O B V E N T A J O S O S que les ofrece esta casa. 
C 458 alt 8-7 
EL m COH POCO DM0 QUMi SOETIBSE DE MEDiDES ACÜDA 
SUCESOEA I)E " E L SIGLO," 
Esta casa además <?e tíraer uu iumeiiso surtido de todo lo pertonociento al ramo de sedería, tiene infinidad 
de novedades en quincalla j sigue vendiendo con el mismo sistema de precios que en la casa anterior. 
También tiene diviflido por secciones de 10,20, 30, 40, 60 centavos y 1 peso. 
Con que no olvidarse de visitar 
X J J L C D X N T J ^ I D E O I R O . 
O'Reilly número 73, entre Aguacate y Tillegas, frente al antiguo aSiglo." 
3159 alt l¿u-22 2(1-23 
R E N O V A D O a 
D E t M M J E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Hallándome pad^uirndo de un ahogo de lo más 
molesto, con uuc fuerte oprcrión en el pecbo. qne á 
duras peun3 me pcrmilf:!, cumplir ios deberes de mi 
cargo, tomó por recomeurladiJn do un querido amigo 
el KENOVADOK de LA REINA, y al tercer franco 
me curií coraplotament.e. Desapareció la tos, la opro-
«i(íu y el cansancio: me be restablecido y manifiesto 
mi gratitud por cato medio, que sprovecharán y ben-
decirán los que se hallen en mi caso. 
¡No confundirlo con groseras y putrefactas medi-
caciones!—Nicanor Fernández Tejero. (Guardia Mu-
nicipal, Alcaldía del barrio de Marte, Habana.) 
J¡\ lienovador antiamnálico y depurativo de la 
Jicina, no se dcsoouiponc jamás, ni jamás so altera 
en lo inán mínimo. Se encuentra á la venta en todas 
las droguerías y farnui' ias de la Isla de Cuba, al pre-
eiojde SE8EKTA CENTAVOS el pomo. Prepáraíc 
con eiquibilo esmero en la antigua y aovedilaHa far-
macia LA KE1NA, Reina n. 13, frente A la Plaz t del 
Vapor, Habana. C 517. alt 6-»9Ma 
«i* ?E» •ii.H ĵ3Lj..̂ -¿cr̂ ¿n.-jtjr,.jA&-'jí\i. yi&fc—HOBXÜ fciAí«ai: „ 
de alhajas do brillantes, relojes y 
leontinas, de préstamos vencidos, á 
m itad de precio. 
Dinero sobre alhajas al 2 por 100 
mensual en sumas vreoidas. 
•Amir&i BaralJobre y Ca, (S. eaC.) 
Ncpluno 89 y H . La Antigua América. Rri-




En cumplimienlo dol artículo ;]8 del Re-
glameuto, y do orden dol Sr, Proaideute, ton-
go el honor do citar á todos los señores aso-
ciados, suplicándoles concurrán al Casino 
Español á la una de la tarde del lio dol ac-
tual, con objeto de celebrar jmila geni-ral 
ordinaria, en la, cual teudrá lugar ía elec-
ción do la Directiva, que ha de admiuistrar 
los Interes de la Sociedad en el nuevo t jer-
cicio de 1893 á 1894. 
Habana, marzo 16 do 1893.—El Secreta-
rio, Victoriano Solazar. 
0 512 la-17 7d-18 
VINO 
di-n,.-» reconst 
tuyento más rápido. 
CURA LA DliBILIDAT) NERVIOSA en 
todas sus luanifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidud para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdida» seminales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—as-
ina nerviosa—palpitaci'-n dd corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico bu efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, caílaquecimicnto por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pócticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rípido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—So ven-
de por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
D 423 
Este preparado que á la acción di- p 
gostiva enérgica do la PAPAYJNA y ^ 
de la PEPSINA, reúne las propioda'-
des nutritivas de la GLICERINA, 
Ül posee condiciones de iualtorabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
• teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
'JJ hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlSOS, 
Oonvalcacencia de las enfermedades agudas, 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados, 
D E V E N T A 
DROGUERIA iel Dr. JOINSON, 
OBISPO (53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacia», 
C 387 1-M 
TAEJETÁS DE BAUTIZO 
Se acaban de recito en la 
imprenta del 
"Avisador Comercial." 
30, AMARGURA, 30. 
Precios muy cómodos y al al-
cance de todas las fortunas. 
T 
L . O S D I S E N T É R I C O S , «uya vida 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte B U diarrea 
siempre, 
3 
de CERIO de VIVAS PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas do todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SAUCILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Desconfiar de las íalsificacione» ó imita-
cionoe, porque no darán resultado. 
alt 4-21 
Este «rahado reiireeonla Üüa nlfía iiidiondo las 
mm 
E l remedio mas eficaz qno se conoce para enriquecor la 
sangre recobrar y vigorizar la isalud de las perBonaa dóbilos 
de ambos sexos, 
A9 Hombre cúra la Debil idad Nerviosa , D e b ' l r 
dad Sexual y la i m p o t e n c i a . 
A la Muje r cura todas las formas do Nervlosidady 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 0 
Leucor rea . <? 
Estau rocomeudadas por los Módicosíy so Tendón on todas las Boticas ^ 
on pomos de so pílUoras. Tomadlae y os convencoreiSf ^ 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenue, New York, U. S. A. % 
AD EXTRAÑA 
REGALAMOS NUESTROS RELOJES. 
APROVECHA PARA EL PROXIMO SORTEO, 
T o n e m ó i un iiaéTO plan de vender nuestros eelebradon relojes de 0.H0 
I I E L L K N I D I ) , con nuestra garantía por (¿UIÑOE A^OS, eu oúatro plazos 
de á$5 .30 oro cada uq..o< <'On ol recibo del centón le regalamos Hn p i l ó n 
con un número. Si este míuiero sale con un premio CHICO ó U l l i W l H ] 
en el próximo sorteo de la lotería, IÍ la presentación del talón le regalamos 
el reloj, y no timie que pagar más. 
La misma suerte tendrán con los demás recibos, y si no le sale ningiín 
nümero con premio, siempre tendrá derecho al reloj presentáHdonos los 
cuatro recibos. 
De modo que no paga un centavo más (jue el precio del reloj: $21.'JO. 
PIDAN PROSPECTOS Y .CATALOGO, GRATIS. 
S A M E R I C A N O S . 
ALMACEN DE QUINCALLA. 
MURALLA N. 79. APARTADO 319. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
de E. PALU, Farmacéutico de Par ís . 
iímnerosos y (lustiiiguidos médicos de esta capital euipleau esta preparación con óxito eu el trata-
lamiento do los r^iZiíO-Sf D E L A VEJIGA, loa COLICOS N HFK1 TICOS, la ti FU! A 
TURIA 6 derrames de sangro por ia uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje ií lob riflones de 
las arenillas y do los cálculos: curan la Rúteuriáii de orina y la In/lamactón da la vejiga j eu uso c» 
beuclicioso eu ciertos casos do diátesis reumatisnial. 
Venta: Botica Francesa, San llatael 62 
ría» de la Isla. 
O 407 alt 
y demás Boticas y Drogne-
1LM M 
Emplasio Monópol is de J o s é Orisi, 
Cura radicalmente toda cliise de llagas, heridas, tumores, álcel as, 
golpes, quemaduras uñeros, picaduras do animales ponzoñoso», erisi-
pela, etc., etc., y toda especie de enfermedades exteriores. 
Esta excedente preparación so ha usado durante treinta y dos años 
con éxito sorprendente y ha sido premiado en la Exposición Universal 
j de Par ís de 1889. 
Se vende en la Droguerías y principales Boticas de la Habana. 
I 1596 alt 20-13F 
MARCA REWISTKAOA. 
GRAN FABKICA DE CALZADO MOVIDA AL VAPOU. 
Llamamos la atención del público consumidor, referente al éxito obtenido en poco 
tiempo con loa NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
que por su solidez y duración se ha hecho acreedora á la mejor recompensa que pndióra-
moa desear: 
¡LA PROTECCION DEL PUBLICO! 
De veuta al por mayor ea las priacipalos casas importadoraa do la Habana, y al de-
tall eu todas las peleterías la Irsla. 17U I5d 17F l&UlqMz 
a g n e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 3 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DE«ILIDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta iireparaeióít la importante ventaja sohre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de que J a m á s se altera con el tiempo, conservando 
indeftnidamenie m eférvéscétttífH y propiedades terapéuticas. Aumentándola 
dósis segán el prospecto que gmaipafta ;i cade irasco, constituye un purgante 
deag r i t íU ide sabor, tiu» opera Í Í Ü producir iu más Híjera irritación. 
Deposite general; Drognertn ^ Farasaciu I Á l l E UNION, de José Sarrí, 
. . . i r .«te i t e f i i ,i < o ni pór te la H'¿ y b6. HsbfiKft. 
VINO 
P R E P A R A D O P O R E L 
I D ; J O H N S O N . ! 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-| 
Ino de vaca digerida y asimilable inuio-
Iliatamonte. Preparado con viiii> tuipt'-i 
jrlor importado diroctatnonte pota ostcl 
lobjeto; do un snbor cxtiuhúto y do ui iP | 
jp;m /,a intachables, constituye un esco-
líente vino do poHtro. 
Tónico-reparador que lleva al orgn-
Inismo loa elementos nocobario» para i'w-l 
iponor sus pórdidas. 
Indispoimablc A todos los (iuo*necoi5i-l 
Iten nutrirse. 
Recomendarnos so pruebo una vez sl-¡ 
Iquiera para poder apreciar sus especia-
llos condiciones. 
Al por mayw: 
Droguería «leí DoCtOF Johnson, 
Obispo $3* 
Y EN TOi>AS LAS BOTICAS. 
C 386 l - M 
D E L I C A D O US 
A G U A 
F L O R I D A 
• • extingue 
mortal caví 
E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sua hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S M I N O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
'.<••' 
0 b 
Siempre manlicne su popu-
larkl:ul. Ctudado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
E N i o n i u . v J»K 
Son perfectamente Inofenslvaa y 
slcnipro eflcaocH. Mns de lO.OOOiuu-
.._ jervs las usan rogulanupnte. Ñnioa 
>iivn(h<i»i-'>¡)ovci<>ii;uMiu vroiitoy HOgm-«> 
•AUVIO. Garantlgtwtoa Buporlor ¡i toda» 
in» otra» 6 <ln lo t'(iii!¡ íi:-i,> HO (levolvciCi el 
dJnenx Hi m boticario no tlwiola "Meicla 
<(« JTOdornii do Xaiu.M'io «lo W'iMrox no 
acepte U<l. ninguna mediolnaaeoretasin n>6-
rito.Que-aioguran nerí(;<">'moiito buena" 
I>cm, ,i(.,ii(l'> V.l. rt M; (II;CMI" (v^iise.'ihií.in) por 
ei [/iicHCtoucíl r.-llacliis y rorlha IM.oWiiicore 
ii . . lo^nlisoliitaim^uteseipirotrabnúado r<"-
v: ll,OOX«PKClFXCCO..,,,ltad«lfl» 
•'a A.—Dé venta por 
D o v o n t a por XiObó v T o r r a l b a s , 
Obrapía 3 3 . 
C O N V U L S I O N E S 
Ciinndo digo yo quo curo, no quiero iloclr quo 
IOH li:ir;o iTMnr iiMU)ili'!iM'iitii liur un llonmo para 
quo dodpucH vuelvan otra vez. YO QUIIiRO DE-
CIU UNA OUKA UADIOAL. 
Yo lieliccliu un estudio duranto (oda mi vida de 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo Raraullzo de c.unlr los peores câ os con mi ra-
modin. l'orqua otros no hayan tonmo búon 6xito, 
co es una ruzoii para no acuptaT ahora una cura. 
Miiudc.so dn pronto por unahotolln anulado mi 
Uomcdio lufallhle. No lo costarií aV. nada el 
Erarlo y lo ouraril. II. U. HOOT, I s:t Punrl St. IV.Y..ll¡.U.deA» riba 6 mando por una botella erdUs ti Ja casa d% 
De venta por D o b ó y l o r j a l b a s , 
Obrapla 3 3 . 
El J A R A B E ammi k la 
a E ^ O M W I N S L O W . 
Sobe usarea siempre pora la déatíolon on 
••>» uiflOH,, AManda liw oncItiH, nlJWalíXJ dolo" 
«•*to( noirnaal Diflo, enr^e! cólico vsntciPD piift 
JTRACTIVO SIN PRECEDENTE 
A D l s t r i l m c i ó n do $ííG5,4(;o. 
• KM É 
Lolerín dol Kstutln do Lonlsíana. 
iMoor̂ ioruda por la l.-nRÍP.1 atura pus* • >< do 
KdncHcn'iu y Uaridatl. 
Por un iiiraciiHo voto populur, su frauquiclrt foima 
parto do la piTaonto Couatituoión dol Kslu'.lu, adopta-» 
di\ on dicionibro de 187!). 
Continuará hasta epero 1" de ISl'B. 
Sns soborbios sorloos oxtrawdliiarios 
N oslelirta ssml-MtnaliaqittSi. (Junio y Diciduhre) y 
loo GRANDES SOUTKOS ORDINARIOS, en ceda 
uno de loa diez UICSOB restantoa del uOo, Uensn Uif̂ ar 
en párblico, on la Acadoniia d» l>tés;.:x «u Nuera 
Orleans. 
Veinlu afio» do fnuia por iuto^iidad on lo< aorteoi 
paco exacto do los premioa. 
T E S T I M O N I O . 
Vtrlifteamo» los abajo firmantei, nut bajo nvet-
tra unjiervisiihi y dirección te hacen-i.oUo$ los rre~ 
varalicotpura Ion sorteos mensvales >/ scm.i-anua-
les de la Lotería del listado dr. Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos «Ar-
ico», y que todos se efectúan ron honradea, equidad 
y buena fe, y autnrisamos á la Nmqresa que hag<t 
uso de este cerli/lcado con nncslrii.i firmas Stl fac-
símile, sn todos sus auuncio». 
0fÁ 
O O S I I S A H I O H . 
Los uuf. suscriben, Banqueros de Nueva-Orleanf, 
pagaremos en nunstro descacho tos billetes premiar 
dos de la Lotería del Kslado de Lousiana que nos 
pcun presenlad,08. 
U. M. WALShKt , PBBB, LOD81ANA NATIO-
NA 1J HANK. 
JOHN I I . O'CONNOR, PKICS. STATK NA-
l lt NAL HANK. 
A. 15ALDWIN, PKES. NEW-ORLKANS NAT. 
BANK. 
OABL KOHN, FRES. UNION NAT. BANK. 
Crran sorteo l i ionsual 
en la Acadumiude Mdsiva de Nu(;va>'i>n«anR 
eluiartosU de abril de 
Premio mayor $75 , 0 0 0 
100,000 ndinoros en el Ulebo. 
L I 8 T A 015 l.Ob PKEMIOH. 
I iniEMiO DE 
l PUEMIO D B . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 l'KK.MIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS DE 
100 PREMIOS D E . . . . 
•¿00 PREMIOS DE, . . . 
800 PKEMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E , . . . 
APROXIMACIONES. 
100 ureraios do $ 100 
100 piémlos do QO 
1.00 premios de 40 
T B R M I N A L R S . 
990 premios do $ 20 




























3434 premios ascondentes & $ 205.460 
PRECIO Olí M>!S BIIXBTBS. 
Enteros, $5; Dos quintos, $ 2 ; TJn 
quinto, $1; D é c i m o s , SO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 6 cts. 
A las sociedades, valor dej$55, por $50. 
8K 8OJ.I0ITAH XOENTftS BN TÓbAS r A U T K h X LOS 
QDK BE LBB DAK < T R E O I O S K S P E 0 I A L E 8 . 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
l ía» remesas de dinero se hai aw. 
por el expreso, en sumas 
de $o para arriba, 
JpampdS nosotroa los gastos de ven,iÁ» j^i 0(,mü ioa 
dorenvío de los BlLLETEiy Y iJs'l'AS DE PKE-
MIOS, para nuafitroB ceTroKjoüsalco, OlricinesinH 
p)emente á 
N e ^ - O r l e a n M , L a . 
E ; . ooiiKatíi-ONHAi, Ü É B Í Í U OAH SU UIREOOIÓN VOB 
OOMPLETO Y F I R M A R OON C L A R I D A D . 
Como el Congreso de lo» E. U. ha forniuludo leves 
prohibiendo ol uso dol Correo A TODAS las loterías, 
nos serviromoe de la» Compafiías do Expresos para 
contestar á unostroa ^orresponuaJos y «uviurles las 
Listas do Premios. 
La# Listas OücialeB ae onvlardn 4 loe Agentes Lo-
cales qué las pidan deupnóa de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, y-or Expreso, L I H R K D E C U S I O S . 
ADVERTENCIA.—La actual frannuioia de la 
Lotería del Estado de Louiaiaua, que os parto do la 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIliUNAL 
I LOH EE. U U . , os un contrato in-BÜPKEMO DE ^ 
violable entre al Bstado y la Kmpresa ds Loterfes. 
wttttnrsrxrá HASTA 1896, 
3*7 ttifitae LolwriM (tsn pobres OOKO fraadulentas.) 
•ivy n AÜÍ&tt so veudea coao«<Uendo (nonuss oonu» 
«IOÜ.H > tt» *jtftócd«dorMj qis» es &e««»ado qio lo» 
•»¿ci>î  OM. hi ,itt*ttjm %ô iiixuao «olumts W ífa 
Uotoit de ia LOTERÍA oar. KWABO DB L O V I S U S A , 
íl fice^aa oUwíf el Dísnjlo «RIUÍOMO «a U lísl*, 
f ^ i "p^ T I 
D E L A U X I V E S I D A D C E N T R A L 
Especialista en eDfermedades de la: piel y siflllli-
cas. Consultas de 1 ú 4, O'Reilly 30, A, alto*. 
i i 3 3 26-21 «i z 
D R . J . B . D E L A N D E T A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2. Telefono 1318. 
^744 _ _ _ _ _ 26-12M 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
In te rno del í í í í . T . Ophthalmic and 
Anra l Ins t i tu te ." 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los didos. Aguacate 110. Consultas de 12 á. á. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sáliados 
de 3 ¡14. 2438 26-DM 
Modista y profesora de corte. 
La que se anunciaba Oficios 56, tiene su academia 
de corte y taller de costura Galiano 124, altos. D i -
cha señora ha sido empleada de L A MÓDA E L E -
GANTE seis años para dar moldes: enseña á, cortar 
mr el sistema métrico, siendo una cosa tan útil que 
â persona que menos idea tenga puode en muy po-
cos dias tallar el cuerpo mós difícil. No confundirse, 
lo que enseña no es á cortar por los patrones de la 
Moda, es dar esos patrones á saber modelar un cuer-
po á dibujarlo. Hay muchas señoras y modistas a mi-
llares que desconocen el corte y creen que no puede 
enseñarse, que solo la práctica es la que hace apren-
der y es un absurdo, esto tiene sus reglas; mi casa ef, 
una como hay muchas en París y Madrid donde tan-
to gusto hay para vestir y tan buenas modistas Uay, 
debido á eso. 
Tiene vestidos de niña, de laaa desde cuatro pesos 
y de seda desde seis; de señora buenos gustos y bue-
nas telas á precios módicos. Galiano 124, esquina a 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha ^asladado su domicilio á, Amistad 51, entre 
Neptuno y San Miguel. 2594 16-mz 
HAFAEL CHAGUACEDA Y NATAEBO. 
UOCTOB EN CIK-rGIA DENTAL. 
dsl Colegio de Pengylvania, á incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Conroltas: de 8 a 4- Pr» 
íiorÍTnn.ToYG A. C 383 26-1 Mz 
Doctor Adolfo C. Betancourt 
C I K T J J A N O — D E N T I S T A 
de la FacTíltad de Pensylvania y de le Habana. A 
/íáacate 136 C 384 26-1 Mz 
EXCU3AD0S-IH0D0EQS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - X J I A H 4 9 . C 396 1-M 
ñas telas a pre 
Dragones 3185 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle de Villegas número 79, en-
tre Obrapía y Lamparilla. 3109 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga personas que respondan 
4-22 
por ella. San Ignacio número 57. 
3150 
Desde SOO hasta $ 5 0 , 0 0 0 
•e dau con hipoteca en el Vedado, Jesfs del Monte, 
Cerro y esta capital. Habana 190 o Galiano 29. 
3183 4-22 
S E S O L I C I T A 
tina buena cocinera y una criada de mano, prefirien-
do que sean hermanas ó de la misma familia: Consu-
la-io 146 darán razón. 3144 4-22 
Surtido constante y var iad í s imo. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 





UNA MODISTA FRANCESA, EN VESTIDOS y sombreros, recien llegada de Francia, se ofrece al público para dicha clase de trabajos. Se neeositail 
buenas operarías. Industria 118. 308S 4-21 
E n Casti l lo n ú m e r o 6 5 
se solicita u n a señora b:en sea blanca ó de color, pa-
ra asistir á una enferma, se le dará buen sueldo. 
3146 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco 6 de coler, en el Vedado, 
calle 5? número 38, esquina á tíañns. 
3060 4-19 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-ninsulares, una de manejadora y otra de criada 
de mano, sabe coser á mano y á máquina, tienen 
quien responda de su conducta. Informarán San Lá-
zaro n. 269. 3041 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años de edad para acom-
pañar á una persona enferma de la vista. Informarán 
San Miguel n. 122. 3053 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se prefiero una recien 
llegada. Informarán en Prado 37. 
3057 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana número 3, de alto y bajo, agua y azo-
tea en $33 en oro: la llave al lado é informarán en 
San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad. 
3072 4 19 
En cu casa de moralidad se alquilan dos hermosos I uartos altos, corridos y muy frescos, á personas 
formales y trauquilas qup no tengan niños. San M i -
guel 165. 3041 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 122. Informarán J-esús 
María número 23, altos, de nueve á doce. 
3029 8-18 
Se alquila ana casa de i des para una familia, 
8 P O R l O O A L A Í Í O 
No se cobra curretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da coa hipoteca,. Concordia número 87. 
3180 4_22 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas so\>re enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa.jueves, de 11 á 1, en la 
RedacebSh de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 393 1 M 
José Snárez y ( íut iérrez , 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y SLQllticas. Consultas: martes, jueves y sanados, dt 
15 á. 2. Monte núm. 326. 57S2 aiS-ITHj 
G u a d a l u p e & de P a s t o r i n o . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
M O D A S . 
Se cambian sombreros usados do señeras y niños 
por otros nuevos, según se manden hacer, á precios 
baratísimos. 
También se reforman sombreros de todas clases 
para señoras y niños, lavándolos y colocándoles los 
adornos con el mejor gusto,.á 1 peso plata. En capo-
tas de sañoras y gorritas de niños, loa mismos traba-
jos, á l y medio. En ñoreria se hacen primores, de 
lo más lino. O'Reilly 13, principal izquierda. 
3061 4-19 
LAS a 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. 
partado 600. 2635 
Correo: A-
15-10 
D r . JdBé María de Janregnízar . 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delbidrocelepor un procedimiento 
noncülc sin extracción del líquido.—Espeohilidad es 
fiebres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 390 
P S D E O P I Ñ Á N . 
Cirujano-Dentista.—Especialista en extracciones. 
Precios módicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, entre San Rafael y San José. 
C 382 2G-1 Mz 
DR. NUNEZ (HIJO), CIRUJANO DENT1S-ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consul-tas de ocho á cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
.elixir. C 473 26-10Mü 
José Antonio Porlocarrero. 
NOTARIO PUBLICO. 
E m p e d r a d o n ú m e r o 8. 
2294 
SESTORITAS ENCARGADAS HACE 
años de rizar y adornar las palmas del Domingo 
le liamos, para la Iglesia Catedral, Ejfcuio. Ayunta-
miento, etc., continúan en Guanabácoa, Concepción 
número 35, y en Muralla n. 69, cerería, reciben los 
encargos y tienen muestras y precios. 
3040 al-18 d7-19 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Leconte número 8, Corral Falso de Macuriges. 
2293 26-2 M 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas blancas, una para manejadora y otra pa-
ra criada de mano: ambas deben saber coser y tener 
buenas referencias. Inforroarán San Ignacio 17. 
3170 4-22 
ATENCION. 
Se desea saber el paradero de D. José Pérez y 
Martínez, natural de Asturias, Concejo do Castrillón, 
casado y como para percibir una herencia de una de 
las más apreciadas que se puede sentir. Se desea se 
presente lo más pronto posible en esta casa calle de 
O'Reilly n. 30, para poder recoger sus documentos 
como encabezado de testamento, que no se demore, 
que urge. Se desea la reprodución de estas lineas cu 
los demás periódicos de esta Isla. 
8020 8-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir su obligación, en la 
callo de Euna u. 2, frente al muelle de Caballería. 
3009 8-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN p ra criandera: tiene dias de parida. O'Reill.y 37, 
en la fülograna. 3177 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera o una criada para los quehaceres 
domésticos. Lagunas 97. 3166 4-22 
DSEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
JU'uinsularo.s para criadas de mapo. callo del Aguila 
n? 210, Tienen quien responda poo su comliieta. 
4-22 3138 
S E S O L I C I T A 
uu criado do ¡nano con burnas referencias, Animas 
n. 91. 3179 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA peninsular para un niño solo, muy cariñosa 
ó bien para acompañar á una señora: s .be coser, 
á mano y tiene personas que abonen por ella: darán 
razón calzada de Vives n. 144. 3191 4-22 
UN CALIGREO, PROFESOR DE PRIMERA enseñanza con mucha práctica de mayordomo 
en los ingenios, so ofrece á los hacedados ó adiniui.s-
tradores para la enseñanza de sus niños y desempeño 
de dicho destino, Serafín Pérez, Corrales 23. 
3206 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de 22 aiios do edad, sana y robusta, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
tiene tres meses de parida y está aclimatada en el 
país tanto para aquí como para el campo. Egido 22 
al lado del café de La Honradez de la Marina. 
3226 4-23 
30-2Mz 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Beina 39, de 7 á 10 raaCana. C 392 1 M 
Galiano 124, altos, esauinaá Dragones 
Especialista en enfermedades venáreo-siíilíticaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.316. 
C 391 1-M 
i l E M M E . 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS Y caballeros.—Con solo conocer el fácil procedi-miento (práctico). Del método en ella adoptado, 
podrá decirse que Inglaterra está en la Habana. La 
primera lección gratis. Zulueta 3 frente á la Propa-
ganda Literaria. 3180 4-22 
NA SESORA PROFESORA, QUE HA ejer 
cido en el extranjero^se ofrece para 
nes del idioma francés. Puede, present 
referencias. Informarán Galiano n. 72 
ter Admirábilis. 3175 
ciar leccio 
c bis mejore 
Colegio Ma-
6-23 
A CADEM1A DE MUSICA DE PARLO JIIAR 
_íxteni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la mónicu, canto, piano, violín. violouccllo, 
etc. Horas de clases para señoritas, do 8 á 10 de la 
mañana, Martes, jueves y sábado, páralos cahallcros, 
de 7 á 9 de. la noche lunes, miércoles y viernes: pre 
ció» por solfeo y teoría $4-25 mensuHl. Clase á domi 
cilio. Leal;adn. «8. 2527 20-8SI 
mmm 
MÁI *J U iJ» 
PAR A SER RICO 
Y HASTA ^IILLONARIO. Por sólo un peso pla-
ta se dan 4 tomos q :e enseñan muchas industrias, no 
explotadas en Cuba y que son minas inagotables de 
producción segura. El laborioso, con esta obra y 
poco capital hace su fortuna. Además los 4 tomos 
son tesoros de conocimientos utUisimos á todo ci 
mundo. De venta Neptuno 124, librería. 
3109 4-21 
LIBEOS DE UTILIDAD PRACTICA 
pata los industriales y agricultores de esta Isla. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alco-
holes de vino, orujo, patatas, cereales, melazas, man-
zanas y demás materias azucaradas, por Vera y Ló-
pez, 1 tomo pasta española $3 oro 
B. Aragó.—Tratado completo sobre la fabricación, 
destilación y rectificasión de alcoholes y aguardien-
3teB,ltomo pasta española $2,50 
B. Aragó.—Fabricación de quesos y mantecas de 
todas clases, con instrucciones prácticas, Itcmo pas-
ta española $i.50 
Llauzadó, Andrés.—Tratado de agnas y riegos, 2 
tomos pasta $5 30 
Pimienta, E.—Manual práctico de la fabricación 
de azúcar de caña, 1 tomo completo -. . $6.50 
Las Industrias Agrícolus.—Tratado de las que se 
explotan y de todas aquellas que puedan ser ventajo-
samente explotadas, 2 tomos pasta , . . 7.50 
Manual del Abogado del Ingeniero dé Minas.—La 
Legislación Minera, colección completa de sus leyes 
para la explotación de ellas, 1 tomo pasta espa-
ñola - .$2.75 
Aventuras de un Mayoral, cultives menores, pas-
tos y prados artifloiales, 1 tomo cartoné $2.50 
El Ingenio, segunda parte de las aventuras de un 
mayoral, sóbrela caña de azúcar, su cultivo, su pro-
dnccíÓB,! tomo rústica $1.80 
Cadiat y Dubost.—Traité Practique díElectricite 
Industríale, 1 tomo chagrín con láminas intercaladas 
en el texto $5.30 
N. Basret.—Traité theorique et practique. Guide 
du Planteur de cannes et de la culture de la camie_á 
sucre. 1 tomo medio chagrín $3.50 
J . Foster.—Evaporatiou by the múltiple system 
saccharine chemlcal, 1 tomo $8.50 
Sugar ú Handboock. For planters and refined, un 
tomo! $9.00 
Hospitalier, E. — L'Energie Electrique, un to-
mo 1?: $4.25 
Horsin-Denn.—Trabé thiorique et practique de la 
íabrication dubuerc. Guide da ehimisle fabricant, un 
tomo medio chsgrin $7.00 
Devocionarios con oficios para la Semana Santa, 
llamados Princesa, última novedad. Los hay con 
cubiertas de marñil é Inscrostaeionea de oro y plata, 
y de piel de Rusia con elegantísimas carteras. Nunca 
se han visto iguales en la Habana. ' Precios baraií-
simos. 
L I B R E R I A "LA ENCICLOPEDIA" 
O ' R E I L L - S T 96 . 
C 622 .8 21 
A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Doña A. Mateo se ofrece en su salón y í domicilio 
aara peinar y teñir el cabello á precios módicos. O-
íi-r.pía 58. altof. 3148 15-22 
O E M F A B E I O A ESPECIAL 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera y planchadora en una casa particular ó 
se hoce cargo de lavar en su casa, teniendo persona 
que garantice su conducta: impondrán San Nicolás 
número 18. 8223 4-23 
B'B S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero adejactado. Animas y San 
Nicolás. 3201 4-23 
M I L C O S T U R E H A S 
se solicitan que compren máquinas de coser nuevas 
con todas sus piezas, del fabricante que escojan, á 
pagarlas ¿orí un peso cada semana en Galiano 106. 
3209 4-23 
PARA EL CERRO SE SOLICITA U N A B U E -na lavandera y planchadora, tanto de hombre co-
mo de señora y también una manejadora y un criado 
de mano dándole un buen sueldo, calle de Domínguez 
número 9 y también para el campo una lavandera. 
3222 4-23 
UNA CRIADA DE MANO FINA QUE SEPA coser, ó una costurera que se preste á otros pe-
queños servicios. También un criado de mano, con 
referencias. Reina número 135. 
3225 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, jóvenes, sanas y con buena y a-
bundante leche papp. criar á loche entera: una tiene 
m s y medio de ¡.árida y la otra dos meses, habiendo 
salido de su cuidado en esta población: tienen quien 
las garantice: dan razón calzada de Belascoain 46. 
3188 4-22 
D E S E A C O L O O A E S E 
una joven de color de criandera á leche entera, tiene 
quien responda por ella; su domicilio Apodaca 16. 
3156 4-22 
U-NA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora, en esta 
capital ó para, el campo, también para acompañar l i -
na familia á Nuevn Xork. sabe cumplir sus ovliga-
ciones, tiene personas que respondan de su conducta: 
San Pedro n. 6, fonda La Porla. 
3173 4-22 
UNA SESORA GALLEGA DE MEDJANA E dad desea colocarse' para criada de mano: lia 
servido en casas respetables do esta población: en la 
misma hay un hombre que desea colocarse de porte-
ro ó criado de mano, tiene personas que garanticen su 
conducta: darán razón Picota 16. 
• 3162 4-22 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE D. Antonio Rivera Blanco, natural de Mondoñcdo, 
que estuvo establecido en tren de layado en Cárde-
nas, Matanzas y Habana, y por íutimo debe andar de 
mayordomo cu los ingenios, y so suplica á las perso-
nas que sepan su paradero, lo manifiesten á su her-
mano D. Constantino Rivera Blanco presbítero qne 
dice misa diaria en las Ursulinas y ' vive Sol 112, y 
dan razón Villegas Í00.—Se suplica la repeoducción. 
3101 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular de mediana edad, aseada y de 
buenas costumbres en casa particular, aunque sea de 
mucha familia ó en establecimiento: tiene personas 
que respondan por ella: calle de Luz, entre Oficios é 
Inquisidor relojería darán razón. 
3093 4-21 
S E S O L I C I T A 
en San José n. 2 A, enírestielo D, un cocinero ó co-
cinera, para una familia corta, y que á la vez sirva 
otros quehaceres. 3233 4-^3 
UNA SEÑORA QUE DESEA IR A LA PE-nínsula, desea encontrar una familia para acom-
pañarla ó ir al cuidado de niños. Darán razón Egido 
o, 2, peletería. 3235 8-23 
UN BUEN COCINERO ASIATICO DESEA colocarse en casa principal cu esta capital: tiene 
muy buenas refereucias. Lealtad n. 131, eequioa á 
Dragones. 3334 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PENIN-sular recién llegada, para el servicio de criada de 
mano ó manejadora de niños, con los que es cariñosa: 
sabe cumplir eun sm obligación y tiene quien la ga-
rantice. Dan razón Zanja número 144. 
3231 4-23 
UN JOVEN QUE POSEE EL IDIOMA I N -glés con perfección, desearía cucontraruna fami-
lia ó ealiallerfS á quienes acompañar en calidad de 
intérprete á la Exposición de Chicago: referencias 
buenan. Trocadero número 72f. 
3232 4-23 
NECESITO OPIADOS, PORTEROS, CAMA-reros, cocineros; y todo el iiue quiera colocarse 
que venga aquí, de seguro que encontrará lo que de-
sea, siendo honrado. Los que necesiten pidan, y serán 
servidos en seguida. Se compran y venden casas y 
establecimientos. Obispo número 30, "E l País." 
3208 4-23 
jt ESE A COLOCARSE A LECHE ENTElíA 
runa crtaddera joven, peniusular, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche:: tiene quien res-
ponda por ella. Monis n., 3, entresuelos, informarán. 
3211 4-23 
Dé inteligente, para el servicio de criado de mai 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
lo abonen. Dan razón calle de Egido número 9. 
3 Í17 4-23 
para un matrimonio 
3135 
XJIsTA C R I A D A 
Cana número 7, altos. 
6-21 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa manejar un carro, siendo indis-
pensable el dar buenas referencias. La Tinaja, loce-
ría. Reina 19. 3091 4-21 
ESEAN COLOCAR 500 PESOS EN FINCA 
ana en esta capital, Galiano 99 esquina á Sau 
José, café El Globo informarán. 
3096 4-21 
SE El urba 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de manejadora de niños ó para criada dp 
mano: calle del Sol número 26 dan razón. 
3100 4-21 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA señora peninsular de dos meses de parida la (inc 
tiene buena y abundante á leche entera, Zulueta 24 
darán razón á todas horas: tiene quien responda por 
su conducta. 3009 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA blan-ca, aseada y de toda confianza en una buena casa 
particular: tiene buenas referencias: dau razón Vir-
tudes 23. 3112 4-21 
UNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE DE pasanta para las clases primarias, advirtiendo 
que no es la primera vez que lo desempeña Maloja 
número 93. 3131 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR SE OFRECE DE criandera á leche entera, es robusta y sumamen-
te sana; en la misma se ofrece una buena cocinera 
peninsular. Antón Recio 35 informarán. 
3113 4-31 
Para corta faimlia se solicita 
en Empedrado 06, una cocinera. Se paga buen eneldo 
3111 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de tres años 
ñas referencias. 
32! 
Acuacate número 132. 
oou buc-
4-23 
ÜN HOMBRE DE 40 AfíOS DE EDAD, RE-cien llegado de Vuelta-Abajo, natural de Galicia, 
desea encontrar colocación de portero en una ca-
sa buena ú ordenan -ca en oficina, acompañar á i;n 
h.-.mbre sol • ó más en su casa ó fuera, ha (jercido es-
ta»' en otras ocasiones, sirvió su campaña en esta An-
tilla, sabe leer y escrib'r y riene algunas lecomenda-
ciones. Monte 4!ñ, taller de carretería. 
3194 4-83 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION DE criandera á leche entera una joven peniusular a-
climatada: tiene quien responda de su conducta. I n -
fórmaráTi ri todas heras. Aguacate número 55. 
3205 4-23 
Q E OEyEA COLOCAR UNA CRIANDERA A 
k^li-chc entera, sana y robusta, eon buena y abun-
dante leche, de un niss fie parida, ha salido de su cui-
dado en la Habana: en la misma se desea colocar una 
manejadora: tienen qoien responda por ellas. Corra-
les 44. 3221 4-23 
A G r U I A R 74 . 
Se solicita un buen cocinero que Í ea honrado y se-
pa cumplir eon sa obligación: se piden referencias. 
2036 ' 4-21 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de portero ó criado de mano, p^efiriem" 
lo jmmero 
3092 
Sol u. 24, esquina á San Ignacio. 
4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero con referencias. Jesús María n. 20, 
entre Cuba y San Ignacio. 3087 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal y entienda de sn 
oficio. Dirigirse Oficios 30. C 534 4-21 
S A R ^ E R O S 
Un medio oficial aventajado desea colocarse: infor-
mes barbería de Inglaterra. 3126 4-21 
A L A S B O T I C A S . 
Un farmacéutico desea regentar una botica en el 
campo: informarán calle de San Nicolás n. 44. 
3104 6-21 
E $ r A C O S T A 79 , 
se necesitan buenos repartidores de cantinas. 
3218 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y repostero, en casa parti-
cular ó establecimiento, muy aseado y de buena con-
iucta: informarán Gloria 149. 3216 4-23 
ÜN MATRIMONIO DESEA ALQUILAR unos bajos solo ó acompañado de familia respetable, 
sitio céntrico, como calle de la Habana, Galiano, 
Prado, Amistad, etc. Informará Sr. Ruiz, Teniente 
Rey 15, Hatel Francia, cuarto n. 5. C 545 4-23 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carsc de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, tanto para ésta como para el 
campo. En el solar Cárcel n. 19 darán razón. 
3220 4-23 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, un cocinero ó cocinera for-
mal, que duerma en la colocación. Impondrán Aguiar 
68 (alros), entre Empedrado y Tejadillo. 
3199 4-23 
L E S E A C O L O C A R S E 
una criandera. Impondrán Lacena número 1. Tiene 
ocho meses. 3200 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Sueldo 17 pesos. Que sea aseado y se-
pa su obligación. Referencias Muralla n. 79. 
C 543 2a-22 2d-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para cocinar para seis personas, 
que sea aseada y sepa su obligación. Sueldo $17. Mu-
ralla 79, referencias. C535 2a-22 2d-22 
DE H. A. VEGA. 
La coracióu de las hernias se consigue 
con la apiicacíón de los aparatos sistema 
BÁKO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 
C 461 alt 12-7 Mz 
T A VERDAD, SEDERIA Y PERFUMERÍA. 
L j S e hacen trajes de raso á $3 y de olún á $2; se 
corta y entalla á 50 cts.; se adornan sombreros á 50 
"cts.: surtido de c amisones, sayfa y chambraaá 50 cís. 
Se solicitan vendedores ambulantes. 24, Mente 24. 
3123 4-21 
A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA.— Un profesor de instrucción primaria, con buenas 
referencias, se ofrece para pasar al campo, á educar 
uno ó más niños, y desempeñar á la vez (si se desea) 
la plaza de mayordomo ú otra ocupación análoga: 
informarán Santo Tomás n, 6, Cerro, colegio. 
3184 4-22 
8 P O R l O O A L AÍvO. 
.$6,000 y $4,000. 
Se desea imponer con hipoteca de casas. Amistad 
142, barbería, dejar aviso al Sr. Aguilera, ó Neptuno 
mira. 125. 3181 4-22 
SOLICITA COLOCACION DE PORTERO UN hombre de mediana edad, bien para un médico ó de criado para uno ó dos caballeros. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Prado 103, por Teniente Rey 
bodega, informarán, de doce á cuatro de la tarde. 
3143 4-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR I N T E L I G E N -te en niñas, ge ofrece para criandera, siendo su-
mamento abundante y con todas las condiciones para 
él caso. Inioimaráu Rastro entre Gloria y Vives, le-
tra C . 3172 4-22 
Bragones 46. Teléfono 1,487. 
Patücipo á mis clientes y al público en general ha-
Taer recibido un grandioso surtido de casimires, mu-
scli as de verano, alpacas, holandas y cordcllat, todo 
de fantasía. i 
En camisería encontrarán también con muelia ven-
taja á ningún lado, igual surtido en camisetas, medias 
<Ie olán, blancas, crudas y de color, por lo que li^ma-
snos la atención de los que se van á la Península se 
puedan proveer do todo ca esta casa por poco dinero. 
EductrAo Iglesias. 
'10-22MZ 
1 5 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o 
S« dan con hipoteca en todos puntos hasta en par-
lid.n de Villegas 101, tabaquería ó Dragones 98 
recibe aviso! 3132 4-22 
CÍ E SOLICITA UN GRjiADO DE MANO PA-
¡Ora una casa de corta'familia, que tenga personas 
qué abonen por su conducta por escrito, si no que no 
se presente; sueldo dos centenes. Informarán Agua-
cate n. 28. 3171 4-22 
S E S O L I C I T A 
una joven que quk-ra aprenderá coser para sastrería; 
calzada del Monte n. 142, se le paga sueldo, blanca 
ó de color. 3113 4-21 
N PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse de cocinero y repostero en casa 
particular ó establecimiento, sabe bien su obligación 
y tiene quien respondo por su conducta; Lamparilla 
76, zapatería. 3090 4-21 
feESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-
rclnero peninsular, aseado y de buenas costum-
bres, prefiriendo sea en establecimiento, tiene perso-
nas que garanticen su comportamiento: darán razón 
Egido esquina á Corrales n. 2, café El Ferrolano. 
3081 4-21 
SE SOLICITA UNA COCINERA C¿UE T R A I -go referencias buenas, duerma en el acomodo; pa-
ra la cocina de la casa de una señora sola y ayude en 
algunos pequeños quehaceres, se prefiere peninsular, 
sueldo 12 pesos oro: Prado n, 91, altos. 
3107 4-21 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COC1NE-ro de color, aseado y de moralidad, en estableci-
miento ó casa particular, teniendo persones que res-
pondan de su buen comportamiento; impeudrán Zan-
ja n. 73. 3106 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para casa de una corta familia, bien sea de 
cocinera ó criada de mano, tiene personas que res-
pondan por su conducta. Impondrán Mercaderes n. 
39, altos. 3067 4 19 
EN LA CASA D E L AYUDANTE MAYOR del Arsenal se necesita una manejadora que sea 
muy buena. Ganará tres centenes si reúne las con-
diciones que se necesitan. 3058 4 19 
ATENCION, TELEFONO 590.—Los que deseen tener buenos criados y criadas con buenas refe-
rencias, como porteros, cocheros, cocineros, cocine-
ras, niñeras, jardineros, dependientes de estableci-
mientos, cobradores con fianzas, aprendiz de botica, 
camareros, crianderas y repartidores. Aguacate 58. 
J. Martíenez. 3065 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O DE color para la limpieza de la easa de una corta fa-
milia, y vestir dos niñas: sueldo diez pesos plata: ha 
de dormir en el acomodo. Campanario núm. 3, entre 
San Lázaro y Lagunas. 3033 4-19 
E NECESITAN UN MATRIMONIO; E L QUE 
sea cocinero y ella manejadora; una cocinera, un 
criado de mano, un muchacho para ayudante de co-
cina. El que necesite que venga aquí, que encontra-
rá lo que desea, con buenas referencias v puntualidad. 
30. Obispo 30, El País. 3049 " 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penisular para criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por ella 
darán razón San Nicolás número 103 
037 4-19 
centrar una familia que vaya á la Península á la 
Coruña, Vigo ó Santander para manejar niños ó para 
acompañar á alguna señora: en la calle 9 número 150 
Carmelo, darán informes. 3042 8-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado d.e mano, prefiriendo de color y que 
presente sus buenos antecedentes. Jesús del Monte, 
Luyanó 17. 3046 4-19 
SE SOLICITA PARA UNA F A M I L I A UN CO-cinero ó cocinera que sepa su obligación y presen-
te buenas referencias, ea San Rafael 36, altos; sino 
reúne estas cualidades que no se presente. 
3062 4-19 
S O L 7 2 , A L T O S . 
solicita un cocinero oue tenga buenas referen-
3168 4-22 
C R I A L O L E M A N O . 
Se solicita en Manrique frente al número 48. Se dá 
aen R'ieblo y se exigen refeveacis.B. 
8170 4-22 
L E S E A C O L O C A R S E 
una general cosi rrera, corta y entalla por figurín, 
desea casa particular y que le den buen trato, Luz 
número fc7. ' 803 i 4-19 
UVA SEÑORA EXTRANJERA 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esté allá: Habana 194 darán razón 2767 12-14 
A PRE€108 INMEJORABLES 
y en todas cantidades se compran muebles ñnos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras finas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquinaá Compostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 alt 26 ayd-8 
B E S O L I C I T A 
un criado para toda la limpieza de una casa, fregan-
do los suelos, sueldo $16, que tenga quien responda 
de su conducta; Be prefiere de color, Razón Obrapía 
13 bartería, 3038 4-21 
P A L O M A S O A S E E A S 
Se compran en todas centidades, teniendo las alas 
enteras y no siendo pichónos, pagándolas á veinte 
centavos plata cada uaa. Obispo 51, Juztiz 3. 
a i í l 4̂ -22 
CON URGENCIA SE NECESITA COMPRAR un juego de sala, que esté casi nuevo; un eíoijpa-
rate dn lunas, o ro corriente, un peinador, un lavabo, 
una mesa para comer y uu buen píauino qoe no ten-
ga comején, se pagan bien y se prefieren do familia 
particular; pueden dejar aviso en Compostela n. 10, 
esquina á Chacón, bajos, son para uso do una fami-
lia: 3089 la-20 3d-21 
Q I N INTERVEN O ION DE CORREDOR SE 
(•Jdesea comprar una i-.asa de mamposterí:» y azotea 
losa por tabla, consirnecion moderna, sala, saleta, 
etc., libre de gravámenes, buen punto y precio-de 
$3000 á $5000, y si es de construcción antigua en 
buen estado, tambu'n se compra en precio muy módi-
co.—Neptuno número 79» Sedería. 
3056 4-19 
ITÑ ASTURIAS, BRAVIA O SUS CERCANIAS ise compran cafis y terrenos libres de foro. Reci-
be notas Galiano 93, sanirería. Dirigirse á José Me-
néndez v González.—Habana. 
3047 8-19 
alto con todas las comodida-
m'uy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabácoa, calle 
de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarán en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
u. 13 ó 15. en la Habana. 2938 10-17 
XX̂ 0'̂ 0"'11651 cu ê  lugar más céntrico de la Haba-
Ü n a se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila un hermoso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
ó Industria 125. 2966 8-17 
Hote l Centra l . 
Virtudes y Zulueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas un cómodo y elegante piso alto. En el piso se-
gundo por precio módico se alquilan habitaciones 
solas á personas de orden. 2957 8-17 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una en la calle de los Baños 
número 15, de alto y bajo, capaz para dos familias, y 
otra en la de la Línea número 40 entre Baños y P. 
Impondrán Amargura número 15. 
2951 6-17 
S A N I G N A C I O 8 6 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
agua y gas, propias para matrimonios y caballeros. 
2852 8-15 
l i e i c a s y f i s l l e c l i i l e s 
SE VENDE EN E L PUEBLO DE LA SALUD la finca PIGUERAS, compuesta de 10 caballerías 
de tierra de primera clase, sembradas de tabaco é in -
mejorables para caña, con casa de vivienda, casa de 
maíz y casa de tabaco; dista media legua del pueblo 
de la Salud, un kilómetro del chucho Buenaventiira, 
legua y media de Bejucal y legua y media de Quivi-
can: informarán en et pueblo de la Salud D. Antonio 
Alacias y en la Habana en Amargura 44. 
S208 8-23 
S i u i n t e r v e s i c i ó n de corredor. 
Se venden dos magníficas casas pióximas á la calle 
del Prado y de esquina, libres de todo gravamen. De-
talles, los dará directamente á los compradores, don 
Francisco Jimeno, Oficios número 10, altos. 
3227 8-23 
S E V E N D E 
una bodega muy barata por marcharse su dueño á la 
Península; es propia para un principiante: vista hace 
fe, Infoimes, Estrella número 6i. 
3214 4-23 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende la casa Monte 24, sin gravamen, hay es-
tablecimiento y gana $34: su dueño Compostela 23, 
sin corredores. 3197 4-23 
Se compran imiebies^ aíiiajas, oro 
y plata vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
San Nicolás. 8696 15-11 
D E O C A S I O N . 
Se vende ó cede el local de la sedería E L CIELO, 
que se cierra el día 31, y vende sus mercancías casi 
de valde. Acuda el público y los vendedores á Salud 
número 71, esquina á Lealtad. 
3080 a8-20 d8-21 
Q E VENDE UNA CASA ACABADA DE FA-
Jobricar en la calle del Aguila n. 307, con 10 cuar-
tos altos y bajos y sala y saleta corrida, pluma de a-
gua y demás anexos, libre de gravamen, en la canti-
dad de $6,000 oro. Está ganaudo de alquiler 4 onzas 
oro. Informará en la misma José Arrebola. 
3153 8-22 
SUPLICA A LA PERSONA QUE HAYA E N -contrado el día once del presente desde la esta-
ción de Guanabácoa á la de Luz, un ridículo de señora 
que contenía un anillo de oro cifrado en su interior, 
devuelva éste en el torniquete do Luz, al Sr. Martín, 
pues se desea conservar por ser un recuerdo de fami-
lia, lo que se agradecerá. 3219 4 23 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE HAYA encontrado una cédula con el nombre de Teresa 
Diaz, la cual se ha extraviado del Casino á Aguila 
número 51, se gratificará, además de agradecerlo. 
3038 al-18 d3-19 
asas ae ssii, wmm 
San Diego de ios Baños. 
:racU 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja & las familias. 
Reforeneias cu esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 44. 
C37C alt 26ayd-l?Mz 
Se alquila en Bernaza 62, entre Muralla y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
lle, así cerno también varias habitaciones para hom-
bres ó matrimonios sin niúos. En los altos informa-
rán, 8207 4-23 
Escobar mlimero 41 , altos 
entre Virtudes y Animas, entrada indpeudiente, «n 
30 pesos oro cada mes y fiador. La llave en el 52, su 
dueño O'Reiüy 75. 3228 4-23 
E M Ies altos de Cuba mimero 
3 alquilan grandes y ventiladas habitaciones. 
3213 4-23 
S E A L Q T J I L A N 
los ventilados altos de "La Dominica," O'Reilly nú-
mero 24, propios para un raatrimonio sin hijos ¡i una 
corta familia C 544 4-23 
G-alis.no 1 2 2 , altos. 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación á 
persona sola ó matrimonio sin hijos, que tic buenas 
referencias. 3202 4- 23 
O o alquila la casa calle del Rayo 86, con sab; sale 
kj ta de mármol, 4 cuartos bajos de mosaico y un sa-
lón alto al fondo, con agua de Vento y una buena 
cocina, en $60: la llave está en Nepm'io 58, donde 
informarán. 3151 4-22 
S H A D Q U I I - A 
en $31.80 oro mensual y fiador, la casa Damas n. 4, 
con sala, comedor, dos cuartos y agua corriente: la 
llave en el n. 8. Darán razón Salud 32 ó en la botica 
El Amparo, Aguiar esquina á Empedrado. 
3Í67 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones altas y muy ventiladas á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos: informarán en 
la calle del Príncipe Alfonso número 72. 
3149 4-22 
A partir desde el primero de agesto del corriente 
año en adelante, en 204 pesos oro anuales adelanta-
dos la estancia de labor conocida por "Sanvaigne" ó 
loma "Madre" sita en San Miguel del Padrón, com-
puesta de dos caballerías de tierra de excelente cali-
dad, cuyo arrendatario actual so nombra D. Valen-
tín Romero. Pura informes dirigirse al Ldo. Ponce de 
León, Prado 69, altos de Belot. 
3165 4-22 
O F I C I O S 80. 
Se alquila una preciosa sala con pisodo mármol y 
balcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-
nes, junto ó separado. 3161 15-22mz 
C O M P O S T E L A 18. 
Dos evartos bajos con vista á la calle, cocina y co-
medor y otro separado, PC desea que sea un matri-
monio sin niños. 3155 4-22 
SALUD 73.—Se alquila esta hsrmosa, fresca y có-moda casa, que tiene cuatro ventanas, zaguán con 
reja, antesala, comedor, cinco cuartos bajos, dos al-
tos, lugar para caballeriza, inodoros, pila de mármol 
en el patio, etc., etc. Acesia 41 informarán, y en la 
botica está la llave. 3121 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, á matrimonio sin niños, 
lascoaín número 64, esquina á Salud. 
3130 5-21 
Be-
En 21 centenes se alquilüu los magníficos altos de la casa Amistad 92, á do=) cuadras de Tacón, pro-
pios para personas da gusto y cuidadosas, con siete 
habitaciones de mármol y inosáico, gran sala de m 
mol, salón de recibo, galería y comedor de mármol, 
cerrado de persianas, habitaciones para criados, co-
cina índpendiente, agua de Vento, inodoro; puede 
verse á todas horas; informan Prado 78. 
3116 4-21 
P H A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi 
eos: también un buen local en el zaguán para cual 
quier .establecimiento. 3122 4-21 
En 13 centenes so alquilan los hermosos bajos de la casa Peña Pobre 20, entre Habana y Aguiar, con 
zaguán, gran sala de mármol, gr^u comedor, cuatro 
habitaciones, grandes cuartos para criados, agua de 
Vento y demás comodidades: puede verse de 10 á 4 
de la tarde: en la misma informarán. Su dueño Prado 
número 78. 3115 4-21 
"fTlu la easa calle de Cuba número l(i, se alquil.,n 
spaciosas habitaciones á familias de moralidad 6 
á hombres solos. 3095 4-21 
U N C U A K T O A L T O . 
A hombres «oíos, de moralidad, se alquila un cuar-
to alto, hermoso y á la brisa, en dos centenes al mes. 
Amargura 60̂  3139 4-21 
Habitaciones altas y bajas á una cuadra de loe tea-tros, juntas ó separadas con toda asistencia, bue-
na mesa á la italiana y española, entrada á toda; 
Uoras punto céntrico y precios módicos. Industria 
número 132, entre San Rafael y San J o c ó . 
3075 4-19 
Y E D A D O . 
La casa calió A núm. 4 frente á la brisa, enverja 
da, con portal, zaguán, sala, comedor, echo cnartoe, 
agua, inodoros etc. Al fondo Paseo 5 impondrán. 
3068 8 19 
S E A L Q U I L A 
una cafca en el Carmelo, pegada á la línea del Urba 
no, con 7 cuoítOB y demás servicio, patios iodo cer-
cado, mucha fruta, agu?-, etc. Dan razón Neptuno 
19, altos, de 9 á 11 y por la noche. 
3052 4-19 
C E R R O 5 7 8 
realquila: cuatro cuartos bajuá y cuatro altos: infor 
oiarán en Crespo 62. 3071 6-li" 
En el Carmelo se alquila la casa número 129 de la calle Nuevo ó sea do la Linca, en módico precio 
y con comodidades para nntí regular familia. La lla-
ve en la estación del Urbano y su duéfio, Merced nú-
mero 108. 3059 849 
B A R B E R O S . 
S vende un antiguo y acreditado Salón, por ausen-
tarse su dueño. Iiifo.imes, San Miguel número 6. 
3157 4-22 
S E V E N D E 
muy barata la casa callü de la Salud 149: informarán 
Sau Miguel 116. 3142 10-22 
•10.—Se venden varias casas por tener que au-
sentarse su dueño en la Calzada de la Reina Ga-
liano San Lázaro, San Rafael, San Ignacio y otros 
barrios y una magnífica en la Calzada de Luyanó, A-
gula 1 , de siote a diez y de cuatro en adelante. 
3187 4-22 
BUEJS" N E G O C I O . 
Próximo á la Plaza del Vapor vendemos una easa 
in gravámenes en $6000 oro; y una cindadela á tres 
cuadras de dicha plaza, sin gravámenes, tiene 21 
cuartos, produce $90 oro, en precio de $9000: ocu-
rran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
3163 4-22 
JO A L NEGOCIO.—POR AUSENTARSE SU 
dueño so vendo por la mitad de su valor un café 
con buena mesa da billar y buen punto. Concordia 
y Soledad, carnicería, informarán. 
3127 4-21 




una gran sala, dos coartes muy preciosos, su córrtídür 
y cocina: se da muy en proporción: calle 10 esquina á 
Informarán Esperanza número 24. 
3123 4-21 
s E VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS nuevo de dos fuelles, tamaño chico, propio para una y 
dos bestias, un vis-a-vis landó usado muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargura 
54, al lado de la casa de baños. 
3069 4-19 
BE MUEBLES. 
MUY BARATO SE VENDE ÜNA B I E N SUR-tida herramienta de carpintero, para toda clase 
de obras, un banco, un armario, una piedra de amo-
lar, y otros varios efectos, todo en buen estado, y se 
dan baratos por desocupar el local. En la calle de 
Curazao n. 2, á la otra puerta de la bodega dan razón 
3229 4-23 
Vidriera metálica 
con dos estantitos adheridos á ella en los extremos 
muy elegante para dulces, prendas, salas, etc., etc. 
Se da barata, con sus patas torneadas, por no nece-
sitarla. Galiano 106. 3230 4-23 
i i í i i i m i 
El N L M E l i O UNO, evita contraer enfermedades 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
El NUMERO DOS cura los flujos, irritaciones, 
las enfermedades de la matriz, las venéreas, sifilíti-
cas, manchas berpéticas y Ins heridas de cualquiera 
clase que estas sean. 
De venta en O'Reilly 33, Sarrá y en las principales 
farmacias. 
Depósito: Droguería "La Central," 
2597 ]5-Mv9 
L P S V E R D A D E R A S A G U A S de 
S E V E N D E 
un magnífico juguetero de palisandro, propio para 
personas de gusto, en precio módico. Compostela 64, 
taller de tapicería. 3201 4-23 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos; hay un completo surtido á precios 
muy módico, y se toman en calidad de préstamo, co-
brando un interés arreglado. "La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2059 alt 15-24 
P I A N I N O 
de lira de hierro, á tono de orquesta, so vende por no 
necesitarse, muy barato. Acosta número 46. 
3158 4-22 
UN ESCAPARATE DE CAOBA $28 un tina-jero nuevo $12; un espejo grande $30; 1 lámpara 
de cristal de 2 luces $14; una rama nueva $16; una 
mesa de centro $6; un sofá Viena $5; un guarda-co-
midas $3 y varios muebles más. Acosta 86. 
3119 4-21 
S E V E N D E 
una máquina fotográfica v un tocador muy bonito. 
Reina 106. 3082 * 4-21 
S E V E N D E N 
cuadros al óleo y varios muebles y objetos de adorno 
de sala, por ausentarse sus dueños en Reina 113, ba-
jos. 3120 4-21 
GEAN FONOGRAFO. 
El más perfeccionado que existe y con grandes a-
delfüitos, se vende; es buen negocio para cualquiera 
que quiera emplear bien su diaero, sacarle buena uti-
lidad y que salga el público complacido, se enseña y 
se dan todas las explicaciones satisfactorias para el 
manojo de dicho aparato, tiene magnífico repertorio 
eu español y extranjero, no pierdan la oporti nidad. 
que es negocio que conviene. Hotel Pasaje darán ra-
zón. . 3134 4-21 
AEAfAS Y LAMPAEAB 
SELECTO SURTIDO. 
i kgu iax 49. «i 
c so; 1 M 
PIANO PLEYEL. POR TENER QUE A u -sentarse dentro de pocos días se vende uno en muy 
buenas condiciones, como también un armario fran-
cés de luna y una máquina de coser "Doméstica," 
todo á precies módicos: se pueden ver y ajustarse en 
O'Reilly f8. 3114 4-21 
La Caridad del Coí)re, 
Los Desamparados, Las Mercedes, Rosario, Regla, 
Sta. Eduviges, San Ramón, San Francisco, El Cru-
cificado y otras imágenes de maderas escultadas; se 
venden baratas en Galiano 106. 
3054 4-19 
II 
Una regia vajilla de Sevres de lo mejor que ha ve-
nido á esta capital: el servicio de postres tiene divina-
mente pintadas diferente clase de frutas europeas. 
Costó 3,000 duros en la fábrica. 
42. Obispo 42. E L CAKOJÍAZO. 
3073 4-19 
CON UN PESO 
cada semana se compra una magnífica máijuina de 
coser nueva, del fabricante que escojan, en Galiano 
106, con todas sus piezas. 
3055 4-19 
S E V E N D E 
muy barato un m H g n í i i c o piano de Erard de cola, 
p r o p i o para un profesor ó una familia de buena posi-
c i ó n , t i e n e muy poco uso y se garantiza su perfecto 
estado. ?Jcreed uúmero v2. 
2952 6-17 
A l m a c é n de planes a© T . J . Ctirtis?. 
AMIHXAD 90, ESQUINA A SAN J03ÍÍ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pía 
nos de Plcyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
E VENDE MUY BARATO EN LA CALLE 
de Neptuno una easa hermosa con un solar anexo, 
con muchos árboles frutales, se da todo en $31i'0: in-
formarán Concordia 183, por la mañana y tarde; no 
se quieren corredores. 3102 4-21 
VISTA HACE PE. SE VENDE POR TENER qne arreglar una testamentaria una iicuda mixta 
en $1200 á tasación ó á bulto, en un bonito pueblo v 
á media hora de ferrocarril de esta capital: también 
una fonda en $i :00; una bodega en $1100 y otras 
más. guacate 58, J. Martínez. 
3125 4-21 
AVISO IMPORTANTK. cafés de primera; 3 de SE VENDEN TRES cgunda; un cafetín; tres 
bodegas de esquina; 2 fondas; 8 casas regias; 3 de una 
ventana, las hay de ecqnÍDa con establecimiento: el 
que quiera hacer negocio ocurra á Villegas número 8, 
entre Tejadillo y Empedrado de 11 á 5 de la tardo. 
3129 4-21 
I N EL VEDADO LINEA, $12500 OTRAS DE 
i$3000, 4010, 5000, 7000, 8000 y 10000; Cosulado 
$1703; Trocadero $4500; esquina con bodega $30(0; 
otra en los Quemados $500; Concordia, cindadela 
$«)00. Aíreles 7, 3124 4^21 
TTENT 
V calle 
TA DE CASAS. BÑ $3500 UN A EN LA 
i de los Sities; t u la misma callo 2 seguidas 
n 25>J0 y reconocer $'íC0 de u u censo; en Revillagi-
edo otia en 1300$; unr . en Corrales 1700$; una en 
Gloría 1850$; ot.-a en Aguila S0üi'$: ocurran Agua-
cate 54, Alvarez y Rodríguez. 
3110 4-21 
SU T OS QUE DESEEN EMPLEAR P 
L/dinéto. Unn casa en Sau Ignacio 1890(i$. Cu-
•a J850()$I Suárez 3000$. Prado 5000$ Vedado 1000$ 
¡uárez 1200$. Angeles 4500$. Puerta Cerrada 1300$ 
Corrales 3400$. Aguila 2900$. Sitios 3200$. Aguila 
6500$. Perseverancia 3000$, Pígueras 2300$ y otras 
más. Aguacate 58 informa.rán. J. Martínez. 
3064 4 19 
OODEGAS, CAFES Y POiSDAS.—EN $600 una 
AJbodega; otra en $1,100; tres más en $'?,200; en 
$10,000 un café; otro en $2,500; uno más con billar 
en $3,000; una fonda en $1,100: otra en $700; otra 
en $4,000; otra en $2,500; otra en £2,20'); todos bien 
situados y con buenos diarios. Aguacate 58, J. Mar 
tínez. 3003 4-19 
A T E N C I O N . 
Cafés: se venden dos, situados eu las calles de más 
tránsito del centro de la Habana. Bernaza y Obrapía 
niunoro 103. 3076 4-19 
S E V E N D E 
una botica bien asistida, próxima á la Habana: da-
rán razón en Prado n. 94, de 11 a 12. 
3050 4-19 
SE VENDE 
La casa Barrete n. 62, Plaza de Armas, Guanaba 
coa. Ea la más grande y hermosa do la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, saca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no se hu 
biese vendido, se dará en alquiler. Informes en la 
misma casa. 3026 8-18 
S E V E N D E 
La easa calle de Sau José número 148 de manipos-
tería y azotea compuesta de sala, saleta y dos cuartos 
bajos cocina y patio sin intervención de corredor: en 
la misma informnráu y acabada de fabricar 
30 ¿8 8-18 
P OR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO por encontrarse bastante delicado de salud, si 
vende, propio parados principiantes ó uno que quie-
ra hacer negocio, un cafetín situado en la calle de 
Snárez n. 16. 2924 8-16 
DE ANUALES. 
T 3 E 1 Í R 0 BULLDOG.—SE VENDE EL MEJOR 
JL cu su clase en la Habana, dos años de edad, pro-
cedente de Londres; ha peleado tres veces, venciendo 
siempre; muy manso, propio para persona de gusto 
se da barato por marcharse su dueño fuera de la Isla 
Puede verá* de nueve de la mañana á reis de la tarde, 
en Virtudes número 47. Depósito de sarcófagos. 
3192 4-23 
S E V E N D E 
un caballo de marcha v gualtrapeo. Concordia 24. 
3212 4-23 
EN ESTá res muel A SEMANA VENDEMOS LOS MEJO bles, relojes y prendas á precios de ganga 
uegos do sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
00; relojes y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precios módicos. La Estrella de Oro, 
Compostela 46, Telefono 694, Pardo y Fernández. 
2003 8-16 
S E V E N D E 
un buen juego de sala y otros varios muebles com-
pletamente nnevos en la Maestranza de Artillería, 
Chacón esquina á San Ignacio, pabellón n. 1. 
2900 8-16 
i mmm f 
Sa5aS¡JSHS2SH5E5H525H525HS25Z52SH 2SES ESCSHSHSHSBSH™ 
PEEEZ-CAERILLO 
inmejorable para calmar la picazón que a-
compaña á las enfermeda les de la piel. Cu-
ración de los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los vechos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 429 alt 6-4 
aiKSSHSüESZSESsSHaSdH 525H5dS2 S E í S i S c S Í S l StSHHSM 
Pílras y Licor fle Lirios 
DEL 
' LAS PÍLDOEAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E L LICOE es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las nrime-
ras tomas. Enrayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los.niños. 
De venta i medio neso oro, caja ó frasco. Farmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
C 455 alt 4̂ - Mz 9 
L H i i í l f 
S o n l o s M a n í j a l e s d e l E s t a d o f r a n c é s 
Administración : 8, B O U L E V A B D M O N T M A R T R E , PARIS 
CELESTiNS, lal áo Piedr», Enfermedades de la Vejiga. 
GRANO E-GRILLE ,EoIeraedade3 ü\ Hígado y del Aparato Uto 
H0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Ateccicnes del Estómago y del Aparato nrinario. 
Las «o/as cuyos toma y embotellimlento estén vlíllados roran • 
Representante del Estado. 
D«p<5siios en I» Habana: J o a é S a r r a ; L o b é y T o r r a l b a s . — 
E n Matanzas: M a t h i a s H e r m a n o s ; A r t i s y Z a o e t t i 
y eu l i s principalei Farmacias y Droguer ías . 
E VENDE EN PliOPOKCION, POU NECE-
lOí'itarse el local, una máquina horizontal de ronori 
on caldera de 20 caballos do fuerza, en buen estado: 
puede veise funcionando. También dos molinos gran-
s de piédra, completos, para granos, y otro de ci-
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Muralla u 
3224 15-23 Mz 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos, 
Gran represa construida de piedra en el rio A l -
meudares, Paso ue la Madama, á medio kilómetro de 
la C i tación de la Ciénaga de los ferrocarriles Unidos 
y de la calzada del Cerro. Se puede aplicar para las 
grandes industrias. Informarán Carlos I I I n. 6. 
3161 8-23 
Triple efecto Yaryan, 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 26-21 mz 
CONSERVA EN güEll ESTWHJ BUR 
EL TIEMPO MAS CALOROSO 
y Grajeas de Gibare 
c e s ó o s s i n i m c A s 
ViGSOS d'¿ LA -
roductos verdaderos fácilmente tolerados 
p j í el estómago y los ía^ectinos 
E x í j a n s e las F i r m a s d;l 
t y C U B & R T y de A O U T i < B N YflaÍBM 
Prescritos po*- los primero» médico: 
caccNFisse LAS. IMITACIONE 
E S P E C I A L ! 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Perrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Eegla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PIÍIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venía 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaría y efectosi de agri-
cultura. 
Temcníe-Eey 21c—Apartado 846.—HíToauao 
C 394 alt l M 
Ü G E L A M . 
SE VENDE EN LA IMPRENTA D E L " D I A -rio del Ejército," muy barata, un tanque de ma-
dera de cabida como de dos pipas: es Inerte y nuevo 
y puede verse en Compostela 55, entre Obispo y O-
brapía, 3140 4-22 
F.ASRiCAfjTS DE PCRFÜfiíERIA INGLES» 
g X T B A ? r i W A 
Fl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran coleeclon de extractos para el 
pañuo.lo, de la misma calidael, 
L.A ÜlIVEli l t i 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de td cara, adticrenlc ó invisible. 
C S Í S f ñ A I A T I F 
í-e conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Grcmas. 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los luscclos. 
£.iLIK3?S Y P A S T A raraíSHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y forlclaco las encías. 
23, Bonlevard des Capucines, 23 
Depositarlo ea ia Habana : JOSÉ SaRRfl 
El mejor y el mu paro «üpilma c o p a l h f x j c a -
b a ' b o , cora los derrame», tía tsmor de raclüiTs.' 
Se emplea celo ó al mismo tiempo que U En. ' 
yeecttm Verde . 
S B V E N D E 
una albarda de poco uso, freno y espuela, tra aparejo 
y dos cajones para venta ambulante. Callejón del 
Suspiro n. 12. 3117 4-21 
i -
í M i 
t r r i t a j i i a , 
AiMii i t fwm 
Élis'.ko. sin coireas debijo de !03 nraslos, pira variao- | celes, hidrooe'es, etc. — h'xijase el se'lo del iriTentoi', 1 
Impreso sobre cada suícsnsorío. 
LF. G O ^ i D E C 
» SUCOUS311 
Benrlagiabt 
13, rae ItieDae-JíiHal1 
JP. l H J í 
A u t i s r p t i c o mi c u u B t i c o 
o J n t a z n o r d a a n i r e c h o r , b»ca eesa; loa \eA¿- ( 
c l m í o n t o j ca IAH 24 l¡or»*, y cata TCÍS pronto y cus 1 
rúpUi&mui.to quu aualquier o t r a . 
i m m é ' 
V£G£TñL 
I0DÜRACO 
Extracto eufl^cntrarto de t;4is síaí>nrry.?Ja cc}o-
ra.d.a., el ma?. Keguro y mías Enar» de los deyu-
r4t<vos. Esiwcifico do loa virlas di I : Sangra, UH'iil, 
RtiaatlEicos, EalsraiíihdüS de l i PifL 
UXU-lAB 1.1 FlKMA DKb fi.BKlO^BTX 
OUPERñOS, ? a m « ia 1» «!., a*», R» í es txAin, PA3I5 
SK H A L L A N E S T O D A S L A S D U S N A 3 OAUAS 
DB FARMACIA Y DROGTJEFJA 
Sn ia Habana : JOít SAERA; LGBÉy TySBAIBií, 
" g*á a a B. b ^ 
CZOABXÚbOS 
ó los POZnVOS 
s - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Yanta cor msyor: or. E S S ^ I G , 2O . caüe St-I 
E N T O Q A . S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
Carados con los 
O P R E 3 Í O ^ E « 
azaro, PAR'.S. Exijass ia firma: 
D E F R A N C I A Y D E L E S T R A t í G E R O 
S B V E N D E 
un caballo criollo de trote de siete cuartas, 2 dedos 
de alzada, color gnajamón almacigado. Puedo verse 
en Belascoain 41 é informan en llábana 114, altos. 
3103 4-21 
E n A g u i a r n. 7 5 
se venden perros de raza ülm. El portero informará. 
m m i 
POR ASUNTO QUE SE L E DIRA A L COM-prador, se vende un coebe eu buen estado, con 




calle de la Ciírcel 
4-33 
P OR VO PODERLO ATKNDER SU DUEÍfO se vende nn elegante carrito de dos ruedas cor 
muelles y eje de pateiite y cuatro sorbeteros y todos 
los utensilios para hacer helados. Alcantarilla 30 in-
formarán. 3137 4-22 
SE VENDE EN L A CALLE DE L A ZANJA n 50 un carro de cuatro modas, -n buen estado; 
do 10 ú 11 de la mañona y de 5 de la tarde en adelan 
te está su dueño. 3108 4-21 
S E V E N D E 
nu carro de cuatro ruedas propio para cigarros, de 
dias de uso. Informarán en Angeles 2, El Peral. 
3083 i 6 21 
S E V E M J D E 
un tílburi nuevo con tus arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
S E V E N D E N E I T G-ANO-A 
uca e'egante victoria á propósito para el campo y va 
ríos caballos. Informarán Virtudes n. 11, ó en el pa-
radero de los Quemados de Marianao. 
Y vino de Jerez. Así decía un 
borradlo cada voz que tomaba uua turca 
con buen vino de Jerez, que era su favorito 
Hemos recordado aquel diclio porque no 
puede negarse que los vinos blancos de An-
dalucía son los mejores vinos del mundo 
pea-a la administración de ciertos medioa-
mentus. Tienen aroma, buen gusto, disuel-
ven perfectumente algunos principios me-
dicinales y contribuyen á restaurar las 
fuerzas de la oeonomía. 
El Dr. González emplea esclusivainontc 
para la preparación do sus vinos raedicioa-
les, los de Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
C A R N E , H I E M 0 ¥ VINO 
Esto compuesto c-s ol favorito de las da-
mas, por su exquisitc sabor y por las cuali-
dades que tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado de jugo do carne, citrato do hierro 
y vino do Jerez, no hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyente y estimulante que 
pueda comparárselo. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con este medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata. 
V I N O D E QUINA FERRUGINOSO 
Este preparado del Dr. González, es un 
aperitivo de primera clase, que deben to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas que viven en 
lugares húmedos y pantanosos y sufren 
neuralgias ú otros padecimientos del mismo 
origen. El Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el proparado en su género 
mejor y más barato de cuantos se presentan 
en ol mercado. Las personas que lo toman 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta-
mente, lo cual es una cosa muy importante 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr. González. 
En la composición de este vino entran la 
Pepsina y la Diastasa, que son los principa-
les fermentos para realizar una buena di 
gestión. Aquellas personas que tienen ham 
bre y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos se curan 
con el Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. González. 
La creosota vejetal de la Haya, es un 
medicamento de los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pecho, incluso la tisis en su primer periodo. 
El Vino Creosotado del Dr. González, debe 
administrarse diluido' en agua y en dosis 
aseen don tes. Con su uso cedo la tos, la 
expectoración disminuyo, se duermo mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Vale ol poíno medio peso plata. 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
Es un precioso tónico del corazón y del 
sistema nervioso. Los hombres que han 
trabajado mueho con el cerebro y que han 
debilitado sus fuerzas por diferentes cau-
^ae, encuentiau en el Vino dn Cofeina un 
reparador de primera calidad. 
Valo el pomo tres pesetas plata. 
Todos los vmos medi-
ciíiales del Drs Ooiizá-
lez, se preparan y ven-
den en la 
m l i 
106, ACHJIAE 106. 
• S | S¿3a I en e l ^ P I O 
Enfermedades del A N O y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con 1& 
H perfeccionada por el Dr DUPüY 
(•Exigir e; carfa caja el sello ele garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
srmacia A . E ^ F U Y . 3SS, R u é S a i n t - T ¿ a r t i a , F - A - Ü I S , y en todas las Farmacia* 
Depositarios eu l a Habana : J O S É S A J K R A ; L O B É y T O i l S A L S A S . 
I r 
! Vv. 
. TIRTURA INGLESA iNSTAKTANE* 
í . » UMIGA parA teftlr lus Cabellos y la Barba ea todos colore», - ~ . 
easíafo Otro, Casiano oscuro peto moreno, v negro O S ' - S E ^ l Q ^ í A » A H wate» de 
apllcacloa. — So garantizan los efectoa. 
tfsnwaí «f. fa Nafttna •' L.A KEfPSA C E tltiS F f ^ R E S i . DOMA YMILHAU.mff» Onfclo/C* 
LONBS ESPECIALES PtaA Aa&TCAClDH ni! i A Tintura Sralesa* 
ABSOLUTO lODOFORMO- —. ÍTADO 
MEDICAmEHTO S I N R I V A L P A R A LA CÜRAC 
PERSISTENTE * BRONQUITIS * OáT&RROS 
E U & F i i e ü G m S * E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E x i g i r l as v e r d a d e r a s C A P S U L A S C O G N E T , c o n l a í i r i n a d e l i n v e n t o r s o b r e l a e t i q u o t a 
París, 4, Rué de Charonne. - ^ n Habana: J . SAKRA . 1.ORÉ v Toas BAS . vtodas las farmacia 
C o n s t i p a d o s 
B r o n q u i t i s 
I N F L U E N Z A 
APROBACION D E 1_A ACADEMIA D E MEDICINA D E PARIS 
curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
Para 1 
(§J F. GOMAR é Hijo, 28, Rué Saint-Claude, TARIS. — EN TODAS LAS FARMACIAS, «í 
.VAS OBLEAS AZIIMS OVALAS L 
3S, -Ruc cija WrsLTiosSotxpgeoia — P ' A í i / S ' 
IVCeu-Oiors. H o n o r a b l e , E s r p o s i c i o n . ' C i i i - v e r s a l e i S S S 
La hechura ile esta 
Obloa, l a liaae mucho 
mas í áo i l para abserbar 
le da una apariencia mea 
reduoii ia que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRÉVETÉ L a máquina de cerrar estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
ciaad, su rápidez de cer-
ra r varias obleas a la vez, 
y por su precio m<5dio«« 
Depositar lo en LA HABANAS 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea pediendese cerrar a vo lun t ad per medio de una parte chata o sedeada, los 2 tamafio» 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
de los mas agradables y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los niños, desde 
¡a edad de 5 &G meses, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — F a c i l i t a l a dent ic ión. 
A-seniira, l a f o r m a c i ó n <fe ios huesos. 
Previene ó corta los defectos del crecimiento, 
garis. ¿venne Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 
H i K r " 
3,lt I H 6 
m m k t m 
RUE DE F 
^ F A L . I I É : 
CONSERVACION Y BELLEZA C E L A DENTADURA 
Esta preparación es la única recomendada por los 
Médicos por sns Calidades Antisépticas; emblanquecg los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado de salud. 
L o s demos productos de hi S C C l É T á H l T G I E ^ r Q Ü ' H , 
tales como el J a b ó n K a l o d e r m a l p a r a el tocador, el 
Aceite F i loco i i ic , lus Polvos de A r r o z Excels ior , 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
U L T I M A C R E A C I O N 
Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casado JOSÉ SARRA,en La Wfl6a/ia,y en laspdncipales casas. 
Impt» del "Diario de la Marina," Riela 89, 
